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A S U N T O S D E L D I A 
Nuestro director, don Nicolás 
Rivero Muñiz, que no escribe es-
ta sección, nos pide que digamos 
lo siguiente: 
'Tenía razón Maura: Las pala-
bras son comerlos proyectiles; 
tienen la fuerza del arma que las 
dispara.' 
Y ya metidos en esta harina, 
nada limpia, de la muerte del ni-
ño Lastra, y de su autopsia, y de 
la causa seguida contra el P. Ro-
gelio, vamos a decir por cuenta 
propia que no se trata de escla-
recer si el infeliz muchacho falle-
ció de ésta o de la otra enferme-
dad. Es ese un tema secundario; 
menos aún, es ocioso con rela-
ción al asunto capital, que consis-
te en saber si es inocente o cul-
pable el P. Rogelio de las abomi-
naciones que se le "acumulan." 
Porque el hecho de que fuese una 
poliomielitis o una esclorosis la 
causa determinante de la muerte 
no "ilustra" en nada la materia. 
En cambio ¡cuánta luz arroja 
el acta de la autopsia! 
Porque el dilema que ayer 
establecimos en vista de los hechos 
que se consignan en aquel docu-
mento, es de los que, como se di-
ce en lenguaje llano, no tienen 
vuelta de hoja. 
El señor Fernández, senador 
por Pinar del Río y director de 
El Comercio, ha manifestado a un 
redactor de La Prensa, que está 
en un todo identificado con las 
declaraciones que a este segundo 
colega hizo recientemente el se-
ñor Varona y en este lugar repro-
dujimos. Es decir, que el se-
ñor Fernández no es partidario 
de ostracismos ni de proscripcio-
nes. Y añade el Director de El 
Comercio: 
He pedido la amnistía, y como dije 
ya, más que la que pudiera votar el 
Congreso la que nazca de la sincera 
reconciliación entre cubanos. 
Pienso que sobre la ruina moral de 
la vida política de Cuba, debe le-
vantarse un porvenir con nuevas 
orientaciones^ con nuevos programas, 
y sobre todo, xon nuevos procedimien-
tos políticos. Paz moral, fe en los des-
tinos de Cuba, leyes para construir 
una gran nación y, sobre todo, amor 
entre los cubanos. Esos son los pun-
tos fundamentales de mi política. 
Política que cuenta con innúme-
ros partidarios. Aunque no preci-
samente entre los políticos. 
Ahora que—y permítanos el 
señor Fernández esta ligerísima 
discrepancia con sus opiniones— 
para llegar a la amnistía "que naz-
ca de la sincera reconciliación en-
tre cubemos," es necesaria, indis-
pensable, la otra amnistía: "la que 
pudiera votar el Congreso." 
(INFORMACION CABLEGRAFICA RECIBIDA POR NUESTRO HILO DIRECTO) 
UN e d i t o b i a x DE «LE TEMPS" 
Par í s , jul io 12. 
El periódico "Le Temps" en un edi-
tor ia l sobre la prohibición de los Es-
tados Unidos a sus exportadores, des-
pués de publicar una estadíst ica de la 
cantidad de productos que llegan a 
Alemania por conducto de los países 
neutrales, dice lo siguiente: 
"Los aliados han fracasado en su 
empeño de hacer más eficaz el blo-
queo. Se necesitaba una nueva medi-
da. A l prohibir una asistencia indi-
recta, los Estados Unidos han intro-
ducido una nueva y eficaz condición. 
Si los aliados aplican firmemente el 
principio, como la opinión pública de-
manda fuertemente, la proclama dei 
Presidente Wilson será uno de los ac-
tos decisivos de la gnerra" 
L A NUEVA ORIENTACION PRUSIA-
NA 
Berlín, jul io 12. 
E l profesor Hans Delbrueck, cate-
drático de Historia do la Universidad 
de Berlín y uno de los publicistas que 
goza de más influencia en Alemania, 
dijo al corresponsal de la Prensa Aso-
efeda que la nueva orientación en 
Prusia no era realmente ninguna no-
vedad polít ica, porque el Grobíerno so-
lemnemente la había proclamada co-
mo parte de su programa desde lí)08. 
Las fuerzas conservadoras en Prusia, 
agregó, son tan poderosas, sin embar^ 
go, que invariablemente han logrado 
frustrar todas las tentativas hechas 
-para la implantación de las deseadas 
reformas. 
E l profesor Delbrueck explicó al co-
rresponsal de la Asociada que el su-
fragio en Prusia era general, pero 
que como los votantes están divididos 
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en tres clases, el grupo de los ricos 
es el favorecido. Con esto quiere de-
cir el Profesor que se ejerce cierta 
presión en la clase pobre de modo que 
el privilegio de votar, en cierta for-
ma? es una división entre el faudalls-
mo y la democracia. Aboliendo este 
sistema de votación y sust i tuyéndola 
por un sufragio igual y secreto, dice 
el Profesor, la tan discutida ^nueva 
orientación," se l levará a cabo. 
E l Profesor Delbrueck, cree que la 
posición de Alemania ha sido simpli-
ficada por la revolución rusa. 
PALABRAS DE M . RIBOT 
Pa r í s , jul io 12. 
E l Jefe del Gobierno, M . Ribot, ha-
blando ante la Comisión de Asuntos 
Extranjeros del Senado, presidida por 
el ex-primer ministro Clemenceau. 
con referencia a la Alsacia y Lorena 
hizo la siguiente dec larac ión: 
"Tenemos un indescriptible derecho 
sobre Alsacia y Lorena de que fuimos 
despojados por la fuerza. No podemos 
admitir un plebiscito. Esta es la opi-
nión del Gobierno con la cual está do 
completo acuerdo M . Albert Thomas." 
M . Thomas, miembro del Consejo 
de Guerra y Ministro de Municiones, 
acaba de regresar de una visita a Pe-
trogrado. 
IMPORTANCIA DE LA NUEVA 
OFENSIVA RUSA 
Petrogrado, jul io 12. 
Con l a captura de Halicz el ejército 
revolucionario ruso, tan desacredita-
do durante los ú l t imos ' meses, ha a l -
canzado en un sólo movimiento el ob-
jetlco por el cual combatitó tan tenaz-
•í-
mente, pero sin éxito, el general Bru-
jetivo por el cual combatió tan tenaz-
y ardua campaña . Esa hazaña realiza-
da por las tropas rusas ahora signifi-
ca el rompimiento definitivo de las 
l íneas austro-alemanas en un extenso 
frente, y no una simple penetración ' 
local, como fué llevada a cabo por la ( 
primera victoria rusa al oeste de Tor-
napol. 
NO ACEPTA EL FAVOR 
Londres, ju l io 12. 
Mr . Austen Chamberlaln, Secreta-
rio por la India, dijo ayer en la Cáma-
ra de los Comunes que el Gobierno de 
Madras había ofrecido suspender la 
prohibición impuesta sobre Mrs. An-
ule Besante Directora de la Sociedal 
Teosófica, en cuanto se relacionaba 
con su labor religiosa. L a señora Be-
sant declinó el favor manifestando 
que le era imposible separar su labor 
teosófica y polít ica. 
L a señora Anule Besant fué expul-
sada de la Presidencia de Bombay ej 
año pasado por predicar la revolución 
en la India. 
DECLARACIONES DE LOS SOCIA-
LISTAS 
Stokolmo, ju l io 12. 
Una declaración preliminar respec-
to a las actividades de los delegados 
del Consejo de Obreros y Soldados de 
Petrogrado a la conferencia de Sto-
kolmo, fué publicada hoy por los mis-
mos delegados, en vez de haber sido 
hecha como hasta ahora, por el Co-
mité Holandés-Escandinavo. En la de-
H A S T A 
F I N D E M E S 
L a suscripción pa-
ra las fiestas de ia 
Coronación de la 
Virgen de C o v a -
donga, se cerrará el 
día último del pre-
sente mes. :: :: :: 
Se lo advertimos a 
los que deseen con-
tribuir con alguna 
cantidad. 
; ,̂,.¿̂ .S:̂ .:ÍŜ ?5j;-: 
claración se dice que se ha estableci-
do el hecho de que la minoría alema-
na aprueba en todos sus detalles el 
programa expuesto en el manifiesto 
publicado por el Consejo de Diputa-
dos de Obreros y Soldados de Petro-
grado ,a últ imos de abr i l . Dícese que 
los socialistas húngaros han adoptada 
igual actitud. 
UN RESCRIPTO DEL EMPERADOR 
Par í s , ju l io 12. 
En despacho de Basilea a la Agen-
cia Havas se informa que el Empera-
dor Guillermo ha enviado ân mandato 
al Canciller Von Bethmann H o I I t v c k 
según el cual el proyecto de ley (fne 
ha de someterse a la consideración de 
la Dieta prusiana, como complemen-
to del Mensaje Imperial de 7 de AbriU 
ha de ser redactado bajo la base de 
igual derecho de sufragio, 
EL EMPERADOR CONFERENCIO 
CON EL CANCILLER 
Amsterdam, jul io 12. 
En un despacho semi-oflcial de Ber-
l ín se anuncia que el Emperador Gui-
llermo celebró ayer una entrevista 
que duró varias horas con el Cancl-
ler Imperial , Von Bethmann-HolTweg, 
quien informó al Kaiser sobre la si-
tuación polít ica. 
En otro mensaje oficial se dice que 
el Canciller confeernció por la tarde 
con varios leaders políticos. 
En nota semi-oficial de Viena se d i -
ce que la noticia publicada por el •jvfw 
riódlco "Vossische Zeltung,, acerca «e 
una audiencia que Herr Mathias Erz-
berger, leader del partido centralista 
en £l Reichstag, celebró con el Empe-
rador Carlos, es pura invención. 
Infórmase que el Kronprinz Ale^ 
mán llegó ayer a Berl ín en tren espe-
cial para asistir al Consejo de la Co-
rona que se celebró bajo la presiden-
cia del Emperador Guillermo. 
DECRETO DEL GOBIERNO BRASI-
LEÑO 
Río Janeiro, jul io 12. 
Se ha publicado un decreto dispo-
niendo que el servicio de telegrafía 
sin hilos y el servicio telefónico son 
de la exclusiva atr ibución del Gobier-
no Federal. 
ACUERDO DEL CUERPO DIPLO-
MATICO 
Pekín , vía Tsien Tsin, juUo 10, (de-
morado.) 
E l Cuerpo Diplomático acreditado 
en China celebró una reunión en 1» 
cual se acordó enviar una comunica 
oión al general Wang, sucesor .d€ 
(Pasa a la Ü I í T I M A P L A N A . ) 
L a t u t e l a d e l e m i -
g r a n t e e s p a ñ o l 
DIRECCION DE LOS SERVICIOS 
DE TUTELA. 
(Por Leopoldo l^zonville de Bardon> 
(Conclusión) 
V I 
Si precisaba en el Brasil gestionar 
«ejor trato y mayor justicia para la 
emigración italiana, había que des-
Smm1" «ran habilidad en la América 
61 Norte para que no fuese tan fuer-
16 y unánimemente combatida. 
. •*ja8 Principales acusaciones d i r i -
l ^ g e u los Estados Unidos de la 
^ T ^ c a del Norte contra la emigra-
ta.T~J "a-Uaná pueden resumirse c l -
-"f10 algunos períodos de los discur-
Pronunciados en la Cámara de 
^Presentantes en 1,890. "Se abusa— 
t í í n ^ Z 4 6 la hospitalidad de los Es -
sadM ^ W o s ' las emigraciones for-
^ las inmigraciones por contra-
'ei,T^?n8t:ltuyen un grave daño para 
«urn qUe 135 recibe- Los Gobiernos 
•brJ.Pe08 envían delincuentes y po-
o-Z* ^ llegan a los Estados Unidos 
c ^ n t lmP0rtados que hacen la 
Llega ^ al obrero americano 
ceden? 611 la P1̂ 1?1̂ 61̂ 1 obreros pro-
•blome +a de países donde son misera-
cla o , Piados, hacen concurren-
fiel inJrS amerlcanos, y al principio 
nem IT110 parten cargados del d l -
Eata , do a la familia americana, 
ares a 96 á e individuos, verdaderas 
sueldo 1>aSO, dlfícilmente gastan un 
edlan + * n el cercado americano, 
ca e^ ^0 lo «l116 Procede de Améri -
^ense P 0 61 oro (lue se "e^an. Cié-
tos inÁrPUe3' las Puertas a todos es-
l i l l a i:Cenarioa I " 6 destruyen la fa-
^ l odp rcana y Ia independencia 
toda p , , arl0 nativo. Las agencias de 
Ha, man^P3-' y ospecialmente de I t a -
tu Pala t 108 peores elementos de 
Vet> ohi» j 8 obreros americanos se 
ugadoa a trabajar a precios 
9a a la pági na CUATRO.) 
C o m o t r a b a j a 
e l a m o r 
(Por MARCIAL ROSSELL) 
En la Alameda de las Delicias, el 
más' importante de los paseos de San-
tiago de Chile, se levanta un monu-
mento a la memoria del Capitán Ge-
neral don Bernardo O'Higglns, uno 
de los próceros de la Independencia 
y Director de la República, coronado 
por una estatua ecuestre del victo-
rioso mil i tar chileno. 
Entre los cascos del caballo apare-
ce derribada la figura de un oficial 
español sosteniendo la bandera de la 
Madre Patria. 
En varias ocasiones se había insi-
nuado la idea de quitar del monu-
mento dicha estatua, que recuerda, 
de una manera algo odiosa, los ú l t i -
mos tiempos de la soberanía españo-
la en aquella próspera nación, pero 
nunca fué manifestada ;en forma con-
creta como albora. 
Los presidentes de las sociedades 
e instituciones españolas, radicadas 
en Santiago de Chile, han elevado una 
respetuosa solicitud a la Municipa-
lidad pidiendo que se elimine dei 
monumento a O'Higgins aquella par-
te que hiere al sentimiento pa t r ló t ic j 
de los españoles. 
El señor Aquiles Tslavera, Alcalde 
de la ciudad, ha respondido a lo so-
licitado con el siguiente decreto: 
"Atendidas las consideraciones ex-
puestas por los solicitantes en nom-
bre de diversas colectividades de la 
colonia española de Santiago, y te-
niendo presente: 
lo Que los fundamentos de la so-
licitud concuerdan con los sentimien-
tos de fraternidad existentes entre 
chilenos y españoles, sentimientos 
que la autoridad tiene el deber de 
propiciar en su legítima esfera de 
acción, por responder a un alto ob-
jeto de bien social: 
2o Que la petición se refiere a un 
(Pasa a la página CVATRO.) 
E l d e r e c h o d e 
c a s t i g a r 
Por QUERIDO MORENO 
Recientemente se ha tratado en el 
Cuerpo legislativo de Cuba la vieja 
cuestión de la pena de muerte. Fuera 
de la significación oportunista, mo-
mentánea, que pudiera asumir el 
asunto en razón de los antecedentes 
políticos que condicionan de un mo-
do peculiar este momento his tór ice 
de la vida cubana, el asunto carece 
de interés, desde el momento en que 
para Cuba la pena de muerte ha pa-
sado a la categoría de Inofensivo es-
panta-pájaros que, para honra de es-
te país, no ha funcionado una sola 
vez desde que existe la república : así 
al menos lo tengo entendido, y si es-
toy en un error, es uno de los muv 
pocos errores que no quisiera ver des-
vanecido nunca. 
Pero la actualidad que por momen-
tos adquirió la cuestión, trae a mi 
espíri tu, por expontánea asociación 
de ideas, otra cuestión afine: la del 
derecho de castigar, que reclaman pa-
ra sí todos los gobiernos de la tie-
rra. 
Claro es que lo tienen, considera 
do el asunto desde el punto de vista 
político, como que es dudoso que sin 
él pudieran sobrevivir. Y acaso éste 
sea., en el fondo de las cosas, el úni -
co objeto real de la función punit i-
va y Ja razón única de su ejercicio. 
* * * 
Pero reconsiderado el caso a la luz 
de la moral metafísica o de un de-
terminismo inflexible pero de base 
irreprochablemente científica, ya el 
derecho de castigar no resulta n i tan 
claro ni tan innegable. 
Dentro de la primera, la vida terre-
na no es, en efecto, sino algo eminen-
temente precario, y de nuestra con-
ducta aquí, ño es aquí mismo donde 
hemos de dar cuenta y razón, sino 
en la-vida futura, que es eterna y de-
finitiva. Allá, en presencia de un t r i -
(Paja a la página TKES.) 
E l H a b a n a Y a c h t 
C l u b 
QUEDO DECIDIDO ANOCHE ACEP-
TAR EL PROYECTO MACKINTOSCH 
PARA SU NUEVO EDIFICIO EN L A 
PLAYA DE MARIANAO 
La cuestión important ís ima de los 
planos para la construcción del nue-
vo edificio del Habana Yacht Club ha 
sido de cierto tiempo a esta parte 
la preocupación primordial y cons-
tante de la directiva de la histórica 
sociedad establecida desde hace mu-
chos años en la playa de Marianao. 
Este sunto ha obligado a que aque-
lla se reuniera varias veces 
Ya lo hemos dicho: el lunes pasado 
se acordó el decidir el plano entre los 
varios presentados, para la junta que 
se celebró anoche, y comenzó a de-
liberar a las nueve terminando el acto 
a las doce. 
Para documentar a los presentes se 
colocaron los diferentes planos en am 
plias mesas alrededor del gran salón 
donde fueron examinados detallada-
mente . 
Asistieron a la reunión los señores 
Víctor G. Mendoza^ René Berndes, 
Manuel Giménez Lanier. A. Hernán-
dez Miró, J. Beck, E . P. Delgado, J. 
C. Washington, "Peter" Morales y Es-
teban Juncadella. 
Se aceptó por unanimidad el plano 
presentado por el señor B. M. Mackins 
tosch, al que se propusieron modifi-
caciones que lo var ia rán en muy po-
co, conservando su arquitectura ele-
gante, propia de "casa club", de lí-
neas correctas. 
Las variaciones serán ligeras; pe-
ro ellas obedecen al deseo de dar ma-
yor comodidad y confortabilidad a 
los socios del Habana Yacht Club. 
La mayoría de aquellas se harán en 
las instalaciones sanitarias que pare-
ce no eran, en el proyecto, todo lo 
amplias que se requieren en un"club" 
del número de socios del que nos 
ocupa. 
No hacemos la descripción del nue-
vo edificio por haberlo detallado en 
(Pasa a la página CITfCO.) 
P i d i e n d o a u m e n t o 
d e s u e l d o s 
INSTRANCIAS DE LOS EMPLEA-
' DOS PUBLICOS. 
Los empleados de las oficinas de 
la Administración do la Aduana de 
esta capital han redactado en la ma-
ñana de hoy una razonada instancia 
que elevarán teto seguido al señor 
Presidente de la Cámara de Repre-
sentantes, en ja que solicitan de d i -
cho cuerpo Colcgislador la pronta 
aprobación del proyecto de ley pre-
sentado por el doctor Gerardo Rodrí -
guez de Armas sobre el aumento de 
sueldos a los empleados del Estado, 
cuyo proyecto publicamos esta ma-
ñana. 
Los aumentos solicitados por el re-
presentante Dr Rodr í ruez de Armas, 
han sido recibidos con general bene-
plácito por los empleados públicos, 
siendo la causa de que muchos de 
ellos se decidieran a dirigir instan-
cias a la Cámara, como las dir igirán 
después al lanado, interesando la 
aprobación de la ley. 
Los empleados de la Aduana han 
sido de los primeros que han tomado 
tal resolución y esta misma tarde 
presen ta rán s-i instancia en la Cáma-
re con gran número de firmas, soli-
citando el aumento de haberes en la 
proporción indicada por el Dr. Ro-
dríguez de Armas, en vista de la gran 
carest ía de la \ i ú a en la actualidad. 
Casi todas laa demás dependencias 
del Estado procederán en igual sen-
tido y con la misma rapidez, dirigién-
dose todos los empleados en sus peti-
ciones al Congreso de la República y, 
s\ fuera preci'io, después, al señor Je-
fe del Estado. 
En vista del entusiasmo con que ha 
sido recibido el menw'onado proyecto 
de ley, se espera con fundamento que 
sea aprobado rápidamente . 
E l a n i v e r s a r i o d e 
u n s a b i o 
Mañana, día 13, hace un año que 
murió el doctor don Claudio Delga-
do y Amestoy, insigne hombre de cien-
cia que ha dejado en Cuba tan hon-
das huellas de su saber, a la vez que 
unido su nombre al del ilustre doc-
tor Finlay en sus laboriosos trabajos 
sobre la fiebre amarilla. 
E l doctor Delgado que vino sien-
do n iño a Cuba, y aquí estudió y aquí 
t rabajó incesantemente, en bien de 
todos, no ha muerto en Cuba, pero 
Cuba conserva los recuerdos del h i -
jo de San Sebastián, sin regatearle 
gloria pues más que donostierra, en 
ei v iv i r era un cubano por la resideu-
cia y el amor, repartido entre la pa-
t r ia donde vió la luz y la que dió 
brillante luz a su talento. 
A raiz de la muerte del doctor F in-
lay, se habló de un monumento: a la 
muerte del doctor Delgado, se reparó 
el olvido, involuntario acaso, y otro 
eminente de la ciencia el queridísimo 
doctor Santos Fernández, pidió que 
el monumento se dedicase a ambos, i n -
separables en la lucha, en el triunfo, 
en la gloria y allá en el cielo donde 
sus almas es ta rán abrazadas como es-
tuvieron en la Habana sus cerebros, 
sus desalientos y sus esperanzas, al 
cabo realizadas. 
San Sebast ián no ha sido sorda a 
estas excitaciones: sin 'a guerra eu-
ropea, el monumento donostiarra ya 
estar ía levantado a los dos sabios, el 
guipuzcoano y el cubano y lo mismo 
creemos que ocurr i r ía en la Habana: 
sin las dificultades nacionales que 
también han surjido, ya se habr ían 
puesto los cimientos al monumento 
de Finlay-Delgado. 
E l "Centro de Dependientes" dis-
puesto siempre a todo cuanto sea no-
ble y grande, habr ía seguido laboran-
do, como lo hará después que pasen 
las dudas y las excitaciones que pro-
duce la guerra y sus horrores: nadie 
con más derecho y con mayor mo-
(Pasa a la página CUÍCO.) 
V a r i a s n o t i c i a s 
d e P a l a c i o 
INDULTADO 
Ha sido indultado del tiempo que 
le falta por cumplir de la pena ds 
reclusión perpetua, en conmutación 
de la muerte, que le fué impuesta por 
el delito de sedición al penado m i l i -
tar Angel Gelpí Casas. 
AUTORIZACION 
E l señor José P lá y Torres .ha si-
do autorizado por Decreto Presiden-
cial, para usar el Escudo Nacional en 
todos los documentos de la Institución 
Protectora de niños y contra la cruel-
dad de los animales, denominada "La 
Provincial." 
AHORCADO 
Miguel Cosa Herrera, vecino de la 
calle Máximo Gómez número 85. en 
Sancti Spíri tus, se ahorcó en su'do-
i micilio. 
DESGRACIADO ACCIDENTE 
Miguel Font Rlpol, vecino de Sancti 
Spíri tus, falleció a causa de haberle 
^pasado por encima las ruedas del ca-
rro de carbón que guiaba. 
DOS ESPAÑOLES MUERTOS 
En la colonia "Santa María." del 
té rmino de Rodas, r iñeron los espa-
ñoles Tomás Novoa y Francisco Ro-
dríguez, resultando muerto de una pu-
ñ a l a d a el primero. 
El autor del hecho se ahorcó de un 
árbol, después. 
TREN DESCARRILADO 
, En el kilómetro número 4 de la vía 
férrea que conduce del Central "Co-
vadonga" a la Ciénaga de Zapata, des-
carr i ló un tren mixto volcándose, su-
friendo heridas graves un pasajero cu-
yo nombre se ignora. 
BODEGA DESTRUIDA POR UN 
INCENDIO 
Según noticias recibidas en la Se-
cretaria de obernación, un violento 
incendio destruyó la bodega "La Ca-
sanova" en Guantánamo. 
E l establecimiento referido estabv 
asegurado, y se cree que el fuego ha-
ya sido Intencional. 
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EDITORIAL, 
E r a d e e s p e r a r . 
El estado de guerra en ios Estados 
Unidos viene alterando las condiciones 
de aquel mercado y llevará al co-
mercio importador y exportador a un 
régimen de centralización que regule 
las relaciones mercantiles ^con el ex-
terior. Vendrá inmediatamente la res-
tricción en las exportaciones de to-
dos aquellos productos de producción 
limitada, y se impondrá desde luego 
el sistema de compras por cuenta del 
Gobierno, o con intervención de éste, 
de todos los artículos de procedencia 
extranjera que se consideren de pri -
mera necesidad. 
Las restricciones en la exportación 
no nos perjudicarán grandemente, 
porque es lógico suponer que no tro-
piece con dificultad el abastecimien-
to del mercado consumidor cubano de 
todo lo que sea producción norteame-
ricana. No es de esperar análoga con-
ducta respecto a la provisión de aquel 
mercado consumidor de los productos 
cubanos. Ya se anuncia la unifica-
ción de las operaciones de compra 
de los azúcares, procedimiento que es-
tá ahora en práctica en Francia y en 
Inglaterra. 
Los efectos de este cambio en la 
forma de importar grandes cantida-
des de nuestro primer producto re-
presentan un serio quebranto en las 
cotizaciones, que t raerá como conse-
cuencia lo que se han cansado de ad-
vertir cuantas personas han tratado 
estas cuestiones y estudiado nuestros 
principales problemas: la necesidad 
a que hemos llegado de abaratar la 
producción. Ahora, cuando la grave-
dad de las circunstancias ponen lími-
te al alza y el productor se ve obli-
gado a buscar la compensación en la 
reducción de los gastos, nos encon-
tramos con la vida a precio tan alto, 
que se hace poco menos que impo-
sible soportarla. 
Y aquí nos vemos ahora con 
planteamiento del problema económi-
co con todos sus caracteres, tal y 
como desde las columnas del DIARIO 
se ha señalado en ocasiones distin-
tas, sin que hasta ahora haya sido 
posible promover un movimiento so-
lidario de las fuerzas económicas pa-
ra dar organización a los factores po-
sitivos de la riqueza del país y co-
locarnos dentro de un nuevo orden: 
el que corresponde a los nuevos sis-
temas, el que conduce a la más prác-
tica solución de las cuestiones de ín-
dole económica y social que pudieran 
perturbar la marcha progresiva de la 
nación. 
Ya no es hora de andar con tan-
teos y vacilaciones; estamos en pre-
sencia de acontecimientos que trae-
rán para el mercado productor cuba-
no consecuencias advertidas, pero que 
aun no han sido previstas por quie-
nes debieran. Por eso hay que ir de 
prisa para contener los efectos de un 
mal que pudo haberse atenuado si 
nuestras instituciones económicas se 
hubiesen decidido antes a prepararse 
p.ira una situación que se veía venir. 
A n l s S 
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H A B A N F I G U R A S T E L . 
Feliz sin reuma 
Esa ea la exclamación de cuantos pa-
cientes del tremendo mal del reuma, des-
pués de tomar el AntlrreumAtico del doc-
tor Russell Hurst de Flladelfia, la pre-
paración que hace eliminar el ácido úrico, 
causante en la generalidad de los casos 
de la enfermedad. Antirrenmático del 
doctor Russell Htnrst de Flladelfia. cura 
el reuma en todas sus manifestaciones. 
Vigorosos 
Cuando la edad pasa de los veinte y 
las muchachas ven acercarse los 30, se 
apodera de ellas una gran tristeza, ven 
marchitarse los anos y suelen enflaque-
cer. Es entonces cuando las muchachas 
sin excepción deüen tomar las Pildoras 
del doctor Vernezobre, que se venden en 
su depósito Keptuno 91 y en todas las bo-
ticas, porque enirordarán de nuevo. 
£ 1 ptato inesperado 
A la hora de la comida, ha llegado un 
amigo al que hay que hacer quedar, por-
que se le estima y se le quiere obsequiar. 
Entonces la señora llama a la cocinera y 
le ordena "hacer un plato más," rápida-
mente, pero que sea bueno. 
Las cocineras que entienden su nego-
cio y saben quedar bien, en seguida con 
el. auxilio de u« chorizo La Farola de Gi-
Jón, que es grande, que es sabroso y que 
boio vale 12 centavos, hacqat el plat» ur-
gente que obligan al huésped a chuparse 
los dedos 
Marcelino García, de Mercaderes 37, 
es el único receptor de estos chorizos, 
un recado por el teléfono A-7948, basta 
para que mande una lata a la bodega de 
la esquina. 
B a t u r r i l l o 
No soy amigo personal del corono* 
Hevla, con quien sólo una vok nruc.' 
mi saludo; con la actuación del coro-
nel Hevia en Gobernación no siempre 
estuve do acuerdo; poro por lo mismo 
le debo esta justicia: renunciando 
decididamente al puesto de confianza 
que ha desempefiado al lado del ge-
neral Menocal; obstinándose en no 
aceptar nueva licencia', declarando 
.—edición del domingo de nuestro 
DIARIO—"que no volverá más nunca 
a desempeñar la Secretar ía de Go-
bernación, y que tal vez será muy 
larga su ausencia del país ." Hevia 
ha dado una lección de delicadeza, de 
corrección y de honradez política, 
muy loable. No son un secreto nara 
nadie los procedimientos puestos en 
juego ¿or ese fiel amigo de nuestra 
Presidente para obtener el triunfo 
electoral del partido conservador en 
las elecciones de noviembre; a su dis-
posición estuvieron todos los recur-
sos; en su mano todos los hilos; sin 
ejercer presión, sin coartar derechos 
legítimos, sin que pudiera ser acusa-
do el Gobierno de atropellos e In-
justicias, de las urnas debían salir 
triunfantes los compromisarios presi-
denciales reeleccionistas, robuste-
cidas grandemente nuestras filas con 
los elementos aportados por ciertaa 
combinaciones. 
Fracasó el plan; la traición ven-
ció; intrigrantes y vividores hicieron 
fallar los optimistas cálculos; seudo-
santones que habían prometido enor-
mes contingentes de liberales conver • 
sos, acudieron casi solos a las ur-
nas; Azpiazo no pudo con Asbert* 
muchos fueron los viles que comieron 
el pan del Gobierno y enlodaron el 
morral. Y el coronel Hevia experi-
mentó la tristeza del vencido, no en 
franca l id , sino por la a r t e r í a y la 
traición. 
Estalla el cuartelazo; surge la re-
vuelta, grande, fuerte, bien organiza-
da, la m á s poderosa revolución q u í 
ha surgido en nuestro país, una de 
las mejor combinadas de que han sí-
do teatro los pueblos de Hisnano 
América. Y el Secretario de Goberna 
ción descubre el primer brote en Co-
lumbia, ataja un tanto el turbión, pe-
ro tarde; cuando ya Oriente y Cama-
güey y las Villas han respondido y 
millares de convulsivos se han le-
vantado. Los pronósticos de Wifredo y 
de otros muy pocos observadores se-
renos; indicaciones harto claras de 
que se tramaba algo gordo, acaso 
también recogidas en estas columnas, 
al servicio decidido de los intereses 
gubernamentales, y el espectáculo 
horrible de la guerra c ivi l volvió a 
ensangrentar nuestro suelo;. 
E l Secretario de Gobernación se 
£1 D I A R I O D E L A HABS-
N A es el periócüe» de ma-
yor circulación dfl la BepO' 
bücau 
n o s m o r o s 
c r 
En el presente mes han resul-Iun lote del Reparto "Las Tunas, 
tado amortizados los siguientes 
contratos de solares del "Plan Be-
renguer," que están marcados con 
el número 81 correspondiente a 
|as series siguientes: 
Serie 5—Rosa González Fonte-
lo, vecina de Príncipe Asturias, 
número 8, Jesús del Monte; un 
lote en el Reparto "Calabazar," 
barrio de Arroyo Naranjo. 
Serie 6—Antonio Ajas Díaz, 
Vecino de Tenerife, 70, un bo-
no de Reparto "El Moro," barrio 
de Luyanó. 
Serie 7—Emilia Hernández 
Viuda de Díaz, un lote del Repar-
to "El Moro," barrio de Luya-
nó. 
Serie 11—Gertrudis Aguilera 
Caballero, vecina de 11 y J , Ve-
dado, un, lote en el "Calabazar," 
barrio de Arroyo Naranjo. 
Serie 13—Carolina Plasencia 
Lizaro, vecina de Empedrado, 50, 
barrio de Mantilla. 
Serie 14—Doctor Antonio Me-
néndez y Crespo, vecino del pue-
blo Jiguaní, un lote en el "Cala-
bazar," barrio de Arroyo Naranjo. 
Los agraciados pueden ordenar 
el otorgamiento de las escrituras 
correspondientes cuando lo esti-
men conveniente, o si tienen más 
solares suscritos presentar los con-
tratos en esta oficina, Aguiar, 45, 
altos, Habana, para hacer constar 
ese requisito en el dorso del mis-
mo, para que la hagan luego de 
la totalidad de su terreno. 
Los "bonos" del "Plan Beren-
guer" se suscriben por correo en-
viando su dirección a la oficina 
y se le remitirán por este conduc-
to los informes que desee tener 
y los contratos para que los fir-
me. 
"Plan Berenguer," Aguiar, 45, 
altos. Habana. 
C 5157 lt-12 
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T o l e d o 
L a d r i l l o s I n m e j o r a b l e s , p a r a t o d a c l a s e d e c o n s t u c -
c i o n e s , p o r l a u n i f o r m i d a d d e s u s d i m e n s i o n e s l o 
c o m p a c t o d e s u m a s a y s u p e r f e c t o c o c i m i e n t o . 
Secadas por los procedimientos más modernos y cocidos en hornos alemanes. 
SE SIRVEN PEDIDOS al Interior de la República, con rapidez y costo 
reducido por tener la fábrica dos ramales ds ferrocarril 
Por haber ampliado considerablemente la fábrica, podemos ser-
vir prontamente cualquier pedido, por grande que sea. 
F E R R E R Y M A S A N E T 
F A B R I C A 
VANA CENTF 
M A R I A N A O 
O F I C I N A S 
Concha y Veiázquez, Luyanó 
T E L E F O N O 1-1988. 
L a G r a n R o m e r í a 
l l e g a e n l a ( j u í n t a 
d e l O b i s p o 
s o N o t a b l e 
R e c u p e r a 
or. Director dol Laboratorio Qm'niico-
Farmacént íco TBEJLLES. 
Señor: Pongo en su conocimiento 
iiue desde hace mucho tiempo venía 
padeciendo dol cerebro, al extremo de 
rarder completa-aente la memoria en 
alatintas épocas, sin que bastaran a 
aliviar mis males ios múltiples me-
dicamentos adquiridos por mi esposo, 
viéndome luego tan aburrida quo he 
llegado a desear la muert ; para que 
cesaran mis sufrimientos. 
La Providencia hizo que mi esposo 
leyera un anuncio de sus célebres 
PILDORAS TRELLES, y me trujéis 
un pomo que empecé a usar seguida-
mente, siendo tan grande el alivio ee-
perlmentado que a los pocos días re-
cobré la memoria, y hoy, sólo con I 
pomos de las citadas PILDORA? 
TRELLES me encuentro del todo res-
tablecida. 
Por la presente autorizo a nstec' 
para publicar este certificado en mí 
d'ísoo de que se curen con las PIL-
DORAS TRELLES muchos que sufrer 
los males que padecía su atta. y s s 
(F.) MERCEDES PEREZ. 
Bayamo, 12, Sti. Spírltu*. 
Los gentiles de la Sección de Or-
den del Centro Gallego, que ven cre-
cer la hierba, saben también por don-
de viene el viento, de qué clase es y 
qué cosas trae por dentro, observa-
ron que el Sol huía cobardemente, qu-? 
el cielo se ponía gris y luego, oyeron 
que al lá arriba los truenos y los ra-
yos preparaban la gran juerga y cuer-
damente pensaron y acordaron sus-
pender la gran fiesta que para ale-
gría de todas las almas debía cele-
brarse en la primorosa Quinta del 
Obispo. Para esta fiesta, se habían 
espendido quince m i l invitaciones; la 
Tropical, que es la empresa más ge-
nerosa del mundo, había enviado na-
da menos que veinte m i l botellas de 
laguer exquisito; la gran fábrica de 
Vilaplana y Guerrero, había enviado 
den m i l bolsas de seda con dulces 
bombones y la Sección, siempre gentil 
había adquirido igual número de ra-
mos floridos. Y la Sección acertj. 
Porque llover llovió como para tres 
diluvios y si la fiesta se celebra, aque-
llo hubiera sido algo peor que lo del 
Titanlc. 
Como cesó la tormenta, renació U 
calma y tornó el sol y la serenidad 
reina de nuevo en todos los espír i-
1 tus, la Sección de Orden del Cent^i 
Gallego se asoma a su campanario y 
dice con su campanita de oro: 
Que aquí y allá no ha pasado nada. 
Que el baile, anunciado y suspendido, 
se celebra la noche del sábado pró-
ximo a modo de verbena graciosa; 
que el domingo, con la alborada d j 
Veiga, pueden los romeros salir en 
los trenes para la Quinta del Obispo, 
que con el diluvio se puso más verdj 
y más florida y sonríe como una ga-
llega linda. Que los viajes son g r a t ü , 
Que al lá van cabalgatas, carrozas, 
gaitas, mús icas ; que al lá va Galicia y 
con Galicia el mundo entero. 
D. F. 
OBSERVATORIO NACIONAL 
Julio 11 de 1917. 
Observaciones a las 8 a m. del me-
ridiano 75 de Greenwich. 
Barómet ro en mi l ímet ros : Pinar 
761.0; Habana, 761-15: Matanzas' 
762.0; Roque, 761.0; Isabela, 761.0-
Cienfnegos, 762.0; Camagüey, 760 5: 
Santiago, 760.5. 
Temperaturas: 
Pinar, del momento 28, máxima 33, 
mínima 26. 
Habana, del momento 27, máxima 
31, mínima 20. 
Matanzas, del momento 26, máxima 
31, mínima 20. 
Roque, del momento 27, máxima 33, 
mínima 20. 
Isabela, del momento 27, máxima 
34, mínima 24. 
Cienfuegos, del momento 29. 
Camagüey, del momento 29, máxi-
ma 37, mínima 25. 
Santiago, del momento 27, máxima 
31, mínima 21. 
Viento y dirección en metros por 
segundos: Pinar, SW. 1.0; Habana, 
S. flojo; Matanzas, SE. 4.0; Roque, 
NE. flojo; Isabela, SE. 4.0; Cienfue 
gos, S. 4.0; Camagüey, SE. 4.0; San-
tiago, NE, 4.0. 
Lluvias: Habana, llovizna; Matan-
zas, 5.0; Roque, 2.0; Isabela, 5.0. 
Estado del cielo: Pinar, lloviendo; 
Habana, Roque, Camagüey y Santia-
go, despejados; Matanzas, Isabela y 
Cienfuegos, cubiertos. 
Ayer llovió en Remates, La Fe, Ta-
co-Taco, San Cristóbal, Candelaria, 
Artemisa, Cañas, Vinales, Puerto Es-
peranza, Cabañas, Guanajay, Jaruco, 
Santa Cruz del Norte, Calabazar, Ba-
tabanó, San Felipe, Bejucal, Qulvi-
Manera de Tratar 
la Piel 
Muchas enfermedades de la piel, co-
mo el eczema, son debidas a una causa 
externa y no el resultado de impureza 
de sangre. E l tomar medicinas al in-
terior es perder el tiempo y el dinero, 
como pueden atestiguar muchos pacien-
tes. El remedio más sencillo y más 
seguro es el Ungüento Cadum. Hace 
cesar al instante la picazón e inmedia-
tamente empieza la cicatrización. Los 
que han sufrido por años de este mal 
y han usado en vano^ todo otro re-
medio, deberían concebir nuevas espe-
ranzas, pues esta nueva preparación es 
distinta a todas las demás. Es eficaz 
en el eczema, llagas, soriasis, ulcera-
ciones, herpes, granos, piel escamosa, 
costras, erupcioijcs, manchas, sarna, etc. 
cán. Rincón, Ceiba del Agua, San An-
tonio de los Baños, Santiago de las 
Vegas, Arroyo Naranjo, La Salud A l -
quízar, Güira de Melena. Aguacate 
Marianao, Hoyo Colorado. San Nico-
his. Vegas, Melena del Sur, Campo 
Florido, Balnoa, Caimito, Punta Bra-
va, San Antonio de Río Blanco, Pla-
ya de Marianao, en toda la provincia 
ü p Matanzas, Santo Domingo, Sagua, 
Cascajal, Rodas, Isabela, Quintas, Ca-'-
rahatas, Sierra Morena. Corralillo 
Cruces, Camarones, Esperanza, Cara-
cas, Lajas, Fomento, Rodas, Encru-
cijada, Calabazar de Sagua, San Die-
l^^l-YS-1^-,,0-1^11168 y Remedios. 
Las marinas de M e l e n 
En la vi t r ina de " E l Pincel" se es-
tán exhibiendo unos preciosos cua-
dros debidos al pincel de nuestro 
querido amigo señor Aurelio Melero. 
Este distinguido pintor, cuyos re-
tratos son tan justamente celebra-
dos, se revela en los cuadros bajo 
otro aspecto en que también se ad-
vierte su condición de artista y da 
pruebas de su talento y exquisito 
gusto. 
Esas marinas son admiradas por 
cuantos han tenido ocasión de pasar 
por el acreditado establecimiento de 
cuadros de la calle del Obispo. 






acusa a sí mismo- hn ' ^ 
dirige a los núcleos rta? la laaw, 
Dora, dispono, manda /evu«lta-> 
gresa a Palacio pUprtc: J cuaj3 la> 
íe y amigo: ' 'El m ^ t ^ a ̂  ^ 
gran parte; los t n ^ J * ^ ^ 
revuelta no está en mi *fect-08 d > 
loa, poro su continuaL-^110 W ' i 
ble; la rebelión 
candidatura do n^i prni /^^adí03,1-
clamada; mi devoción ai l3qUe'Wil 
mi deber de «onsorv^ , : ^ e m ! 0 , 
satisfechos. Ahora, dobo0! ̂ a / / 
que me sustituya otro ^ t l r W > 
fiel,siquicra más afort,,;^1 110 i 2 
Esto es s e n c i l l a n ^ ^ ^ / 1 ^ 
gobernantes que no tion recto. I . 
seguridad de haber a c e S . la ¿ 
no pueden enorgulleCerS(?0J los £ 
indiscutibles; los que ove'n dpe é .g 
no ya de ajenos labios " 1 , ? ^ ; 
propia conciencia, hacen eS0 ^ \ 
hecho Laguardia, que ^ 
renuncian, se niegan a conn; 1IeTia 
frutando de una confian7a Uar íis'-
están seguros de haber inLque Ho 
y servido cumplidamente ^ a á o 
Causan pena esos otros no * 
que diariamente oyen careoa ^es 
jeto de crít icas severas de la 8011 0b-
pública y no pueden exhibír0l)inl6Q 
defensa hechos y aciertos v é r / ? 8« 
mente tales, los cuales se a>i era-
al rumor de los cantos de n ^ 1 ^ 
de sus protegidos y "siguen t 101 
con positivo daño de los interp* 0'" 
híleos y en mengua positiva rlTf M-
tuaclón política que les confi* 
crédito y auge. 10 
Para mí, que los políticos dP „ 
relieve, sean o no auxiliares 111 
rados del Ejecutivo, sean l eck i^ ^ 
o Jefes de agrupaciones S,0'65 
cuando se equivocan y fracasan ^ 
do son causas de males Irrenára^n" 
para su patria deben practicar P 
men de conciencia y—copio han h 
cho Hevia y Laguardia—presemf" 
ante su pueblo la renuncia del nan 1 
desempeñado, retirándose contritor 
sus casas; deben tener la virtud / 
aquel marino español—Malcamno =t 
no estoy equivocado—que desde 1 
Presidencia del Consejo de Ministro1 
exclamó: "No lo hago mejor, porauÜ 
no sé hacerlo; venga otro con más 
competencia o más fortuna a servir 
mejor al país." 
Juan del Pueblo, anónimo lector 
mío, me envía tres duros para mis 
pobres; no puede ceder más porque 
él es pobre también, vive de su tra-
bajo y hace otras muchas veces el 
bien. Y creyendo lo que bondadosa-
mente ha dicho de mi probidad Eva 
Canel, me escoge para mandatario d» 
su piedad esta vez. 
b a s t a r í a una expresión de mi gratl-
tud por tal confianza, y un aplauso 
para el cristiano amigo que oculta s í 
nombre al socorrer a los infeliceá, 
Pero me ocurren unas frases más 
Juan del Pueblo no nació en Cu-
ba; la ama por hospitalaria y gene-
rosa y admira a los buenos cubanos 
Juan del Pueblo tiene una madreclti 
que adora. Y él cree muy acertada-
mente ,que la honra,- que la complace, 
que sirve bien a Dios y enaltece a 
su madrecita, partiendo su pan con 
los infelices. 
La síntesis de su carta parece ser 
é s t a : "No soy yo quien hace eeta y 
otras limosnas; es mi madre querida 
quien merece la bendición de los mí-
seros agradecidos." ¿Verdad que eá 
esta, hermosa expresión del senti-
miento filial? Los que tenéis madres 
también, en Cuba o fuera de ella; los 
que adoráis a Dios y hacéis votos y 
promesas en mandato religioso: imi-
tad a Juan del Pueblo. Y no por mi 
mano, por la vuestra, personalmente, 
bajando a la choza y al tugurio, delaa 
all í la piadosa dádiva y para vueslra^ 
madrecitas pedid bendiciones y vene-
ración pedid para vuestro Dios. 
Eso sí que es religión, es bondad, 
y es grandeza. 
E l domingo falleció en la gloriosa 
ciudad de Tr i s t án Medina, de Agui-
lera y Estrada Palma, un amigo mío: 
el doctor Antonio Feijóo. Tí fué su 
ardiente deseo, mandato expreso v 
reiterado suyo fué, el que con hondo 
dolor del alma cumplió la señora An-
gela Laffit te: que tan luego el mu-
riera se me comunicara por telégrafo. 
Era un adiós anticipado, más que un 
recuerdo póstumo, el doliente despa-
El doctor Feijóo, farmacéutico inte-
ligente y hombre de acción, muy co-
nocido en la sociedad gallega a cuyo 
sanatorio perteneció, amaba de vera? 
a Bayamo y estaba vivamente intere-
sado en el progreso de Bayamo, como 
en la felicidad de Cuba, su segunda 
patria. Y había levantado allí un so-
berbio edificio y una farmacia acre-
ditadísima, Y era,mirado por la so-
ciedad bayamesa como merecía. ̂  
mo elemento culto y trabaDador, cu 
mo hombre emprendedor y *mvo, 
esos hombres que no se conforman 
con ganar el pan y vivir andinos ei 
donde lo ganan, sino que responden 
a la hospitalidad recibida con ^ 0 
de civismo y constante laborar por 
bien colectivo. _ t nffitte 
A l comunicar a la señora Lau11 
mi pésame bien sentido, rauJ 
amigo muerto, «tra vez lamenté 
caigan tempranamente l0!? Q" aU8 
sirven, y perduren en cambio ios u 
estorban al P ^ s o ^ a n o ^ 
MADURA Y ABRE NACIOOS 
£N 24 HORAS. 
Deposita; SABRA; 
a p o r 
Viaje extraordinarto ^ 
A los pasajeros que se ^ ^ ¿ 1 de 
paña se les recomienda se y & 
desde B mantas, de viaje irnar0; 
99 centavos a $5.50; paúles ^ 5 
tes de $4 a $20. Bodega dej3^ % 
aparates. V&c™v° \w 
a $100; maleticas de mano a ̂  ^ 
a $16, neceseres sacos tavos d 
sucia, gorras y s o m b / S r «1 ^ Recomendamos para evitar ^ ^ 
llevar una botella Anís 
tur lana. 
Teléfono A-2316. ^ 
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" E l Lazo de 
Manzana de Gómez, ^ " ^ S S . . . 
que Central.—Teléfono a 
pal" 
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D o p l a z o d e 
d o c e h o r a s 
lUué reciedumbre y qué ímpetu 
r 1 ! n Español en las batallas. . . • 
5ldeJUnreSa más absurdas, su valor 
Us empre* gestas mas 
laS ^ / f a s acabó maravillosamente 
íabu í ismo. Pero Juan Españo no 
SU he S e él dió a su patna su 
WVO f ' u corazón y su brazo: todo 
&ang «mor y devoción, entusias-
^ ^ s e — Y los hombres 
^ L b e r n a b a n en su patna. a cada 
q L ^ olvidaban de e . . . 
PaS AA*Ao% que pelearon en Ita-
L0S ¿s del Gran Capitán 
L o n asombro del mundo; y una vez 
fu .ron sin comer cuarenta y ocho 
h Y acudieron en tropel a la tien-
fS-ie Su j e f e V hubo uno que alzo 
da • v se la acercó a su pecho; 
suelpipe la separó con la mano des-
^J , , y dijo así : 
" ^Aparta, hijo mío. que me vas a 
\.*r\r sin querer. . . , 
A qué más? No ocurrió m a s . . . 
OcuVrió que aquellos soldados los mas 
K1PS aue el mundo conocía llenos 
r S r S s y de fuerzas, ^ 
h ta Has formidables y en dolores im-
i t e s ocurrió que no pudieron 
POtner las lágrimas que se es aso-
COnu * os ojos . . . ¡Porque las mis-
Tabían pasado sin comer, también as 
I b a pasado su capitán, el que Ua-
I b a n Gran Capitán los soldados ene-
l í o s y Gentil Capitán las damas ene-
• ^ ! Y ocurrió que volvieron a 
S morir con él y por él. con Es-
paña y por España, hambrientos, ro-
tos, pero siempre grandes. . . ! 
Y así fué como los hombres de 
esta tierra se olvidaron de su ejér-
cito Le encomendaban su imperio, su 
engrandecimiento y su prestigio; le 
pedían hazañas portentosas que se 
consideraban increibles; le exigían ab-
negaciones admirables, que hoy — en 
opinión de Hume—es imposible que se 
pudieran repet i r . . . Todo se lo exi-
jan a estos hombres, que en el cam-
po de batalla les parecían a los ^que 
peleaban contra ellos hombres-infan-
tes, caballos y demonios. . . Pero no 
les daban nada! Y a veces, cuando 
tornaban a su tierra después de ha-
berle añadido otra tierra mayor que 
ella, sus pies, sangrantes, desnudos, 
solo hallaban espinas a su paso . . . 
Y así continuó nuestra política ol-
vidada del ejército, sin darle nada, 
sin fijarse en él. Todas las opulen-
cias de que dispone las necesita pa-
ra sus favoritos y caciques; la mesa 
que levantó solo da de comer a la 
familia, y cuando sobran mendrugos, 
la política los reparte entre la ser-
vidumbre de su palacio. Y en tanto, 
en el rincón de la cocina trabajan 
las cenicientas: el ejército y el pue-
blo, que llevan generalmente cuaren-
ta y ocho horas sin comer, como los 
tercios de I t a l i a . . . Y solo cuando 
es preciso derramar la sangre a cho-
rros y prodigar a chorros el sudor, 
para defender la mesa o para aumen-
tar los platos, la política los bus-
ca, les coloca en las manos un fu-
sil o les entrega un arado, y les d i -
ce con palabra balbuciente: 
—¡Hijos míos, cumplid vuestro de-
ber. . . ! 
Y ellos cumplen su deber murien-
do unos en los campos de la guerra, 
luchando otros en los campos de la 
paz... Los que no cumplen nunca 
su deber son los que continúan a la 
mesa y siguen engullendo los manja-
res. . . ! , 
\ 
es e 1 mueble de la oficina moderna, porque 
la elegantiza y embellece. Conserva los 
documentos limpios y seguros contra el fuego, insectos, hume-
dad y ladrones. Los archivos ordenados, listos siempre. 
Hay mesas, escritorios, seccionales o archivos, 
- - cajas de caudales y documentos - -
T e n e m o s e x i s t e n c i a s p a r a s e r v i r i n m e d i a t a m e n t e c u a l q u i e r p e d i d o . 
A < 3 Eü N T E I S E Z X O L U S I V O S : 
C A R N E T 
MHflána: S:in Anacleto. El Circular ou 
las Sierras ele María. Novena del Car-
men en San Felipe. 
M O R G A N & W A L T E R O F F I C E E Q U I P M E N T C O . 
él, se habla de este modo: "No solo 
el arma de Infantería que guarnece 
todas las regiones de la Península y 
que solo obedece en la actualidad a 
esta Junta Superior del arma, sino 
también las armas de Caballería y 
Artillería, están resueltas a que en el 
Ejército rija en lo sucesivo la justi-
cia y la equidad." 
En una de nuestras retuscas por 
los puestos de libros antiguos, encon-
tramos una vez un libro del Marqués 
de Torre-Hermosa, en el que se di -
rigían fuertes censuras al Ejército es-
pañol . Y al margen de los párrafos 
más duros, aparecía repetida esta aco-
tación, comentario de un lector des-
ocupado y displicente: 
" — ¡ S o l d a d o s , tomad t i l a . . . ! " 
Y n o . . . ¿pa ra qué tomar la . . . ? 
Porque además de ser este consejo un 
tantico ridículo y los cargos un tan-
tico injustos, el ejército español los 
oyó entonces con lastimosa frecuen-
cia. Fué esto a raíz del desastre en 
que desapareció todo nuestro poder. 
Y quienes entonces murieron en el 
mar, cayeron en la manigüa, y ya que 
no la victoria ofrendaron a la pa-
tria pródigamente toda la sangre de 
sus venas, no fueron Ids marqueses ni 
los duques; no fueron los escritores 
de comentarios ni de art ículos: fue-
ron los soldaditos, hijos de los po-
bres. . . 
Los que quedaron, oyeron las acu-
saciones con resignación, sacrifican-
do a la patria la cólera que salta-
ba de sus pechos y la dignidad que 
quería protestar. Callaron y espera-
ron. Y sufrieron nuevamente el aban-
dono y el olvido de nuestros gober-
nantes, "para dar lugar a que se re-
generaran los demás organismos de 
la nación, cuya atención se juzgó 
primordial .por los gobiernos de en-
tonces." Y ahora, el ejército dice: 
"Hombres políticos que han ejercido 
el supremo mando han confesado en 
varias ocasiones, ante las Cortes 
unos, otros ante el país , que nuestro 
sacrificio ha sido i n ú t i l . . . y el Ejér-
cito se encuentra en absoluto desor-
ganizado, despreciado y desatendido 
en sus necesidades de orden moral, 
profesional y económico. , . A estas 
causas de malestar crónico se han 
añadido últimamente las producidas 
por la ingerencia del favor, que anu-
la el mérito y desmoraliza. . ." Y es-
tas y otras razones semejantes "han 
colmado nuestra capacidad de sacri-
ficio." "La totalidad del Arma ha re-
suelto por lo tanto exponer respetuo-
samente por última vez su deseo de 
permanecer en la disciplina, pero ob-
teniendo inmediatamente" varias reha-
bilitaciones, garantías y reconocimien-
tos. 
Y la exposición concluye: 
"El ejército solicita y espera en 
los cuarteles, en todas las guarnicio-
nes de España, la solución de su sú-
plica en un plazo de doce horas." 
Y bien: aún quedan motivos para 
mirar de frente al porvenir. . . ! 
Constantino CABAL 
E l d e r e c h o d e . . . 
(Viene de la PRIMERA PLANA.) 
bunal que no se equivoca n i admite 
cohecho, es donde ha de juzgarse de 
nuestras acciones. No haya temor da 
que a h í ' s e tuerza la vara de !a jus t i -
cia por deficiencias de la jjrueba; no 
haya temor de que quede oculto n i el 
último repliegue de nuestra concien-
cia, ante la excrutadora mirada dal 
Divino Juez, que por fortuna es tam-
bién el Divino Padre, ni de que la 
pena resulte excesiva o deficiente, co-
mo no sea por obra de la infinita m i -
sericordia, de la que dijera el mara-
Pero en fin, esto se acabó. La 
Junta de Defensa del Arma de Infan-
e"a constituida en Barcelona, con 
adhesiones de todas las de España, 
^ entregado al general Marina, en 
la visita que le hizo para estudiar los 
ongenes de la "agitación mili tar ," un 
j umen to admirable, por lo enérgi-
; 0 y 10 breve. La prensa lo califica 
•ae gravísimo y en realidad lo es. En 
D O S C O S A S Q U E N ü D I E F » U E D E N E G A R : 
que Cubita es bella y que el mejor C A F E es el de 
; B O M B E R O " 
G & l i a n o , 1 2 0 , T e l é f . A . 4 0 7 6 . 
villoso libro de Cervantes, que "aun-
que los atributos de Dos todos son 
iguales, más resplandece y campea 
a nuestro ver el de a misericordia 
que el de la justicia." 
Y así, resulta absurdo y resulta 
cruel y resulta imbécil arrastrarnos 
ante esta justicia de barro, ante esta 
deforme, taimada, v i l y ciega jus t i -
cia humana, repleta de todos los ba-
jos apetitos de la carne y baldada de 
todas las imperfecciones de la mate-
ria, para pedirnos una cuenta que no 
es aquí, sino allá en lo Alto donde 
habremos de rendirla en definitiva, 
sin faltarnos ni un ardite. 
Y por razones de índole muy dis-
tinta pero no menos poderosas y con-
cluyentes, también claudica y rueda 
miserablemente por el suelo el dere-
cho de castigar a la luz del criterio 
determinista de que antes hablé. Si el 
aqto individual, malo o bueno, es la 
resultante fatal de factores que exis-
ten en el ambiente externo, y que 
reaccionando sobre el organismo hu-
mano se resuelven en una acción que 
llamamos delito ¿con qué, derecho .un 
determinista podría castigar al agen-
te criminal, puesto que no son obra 
suya ni la existencia de los factores 
externos, niUas modalidades confor-
me a las cuales reacciona su propio 
organismo, que él no fabricó a su gus-
xto y elección, sino que es también un 
resultado inconsciente de obscuras y 
remotas influencias ancestrales, mol-
deadas dentro de las condiciones del 
medio ambiente? 
Desahuciado el derecho punitivo 
por ed criterio del libre albedrío, cue 
confiere a los hombres la más am-
plia libertad para decidirse entre las. 
austeras promesas del bien y las ten-
tadoras solicitaciones del mal, lo mis-
mo que por el criterio determmist?... 
según el cual todos los fenómenos de 
la vida están sujetos a leyes inf lexi-
bles, que nadie puede infringir, de tal 
manera que una vez presentes las 
causas determinantes del fenómeno, 
éste tiene que producirse necesaria-
mente, la moderna escuela penal qui-
so zanjar la dificultad .asentando las 
bases del derecho de castigar sobre 
el terreno de la defensa social, de la 
necesidad en que la sociedad se en-
cuentra de ponerse a cubierto contra 
las ofensas de los inadaptados, colo-
cando a éstos en condiciones nulas 
de temibilidad. 
Sana y consoladora como es la teo-
ría, cae también en t ierra pesadamen • 
te, por razón de que de los diversos 
factores que concurren a la produc-
ción del hecho delictuoso, no apresta 
la defensa social sino contra uno so-
lamente, contra el agente criminal, 
descuidando los factores remotos y 
aún los actüales que flotan en el am 
biente. 
* * * 
Por uno u otro camino, llegamos 
siempre a la misma conclusión: la 
ilegitimidad de la función punitiva 
Rosadi, en su bello libro *'E1 Preces j 
de Je sús , " refiere que en Roma hub-j 
un buhonero levantino, llamado Ba-
ruch-Abá, el cual, para disculpar a 
los judíos por la muerte del Salvador, 
cantaba por las calles de la vieja me-
trópoli del catolicismo, al compás que 
ofrecía sus chirimbolos: 
"Si Cristo descendió para morir 
alguno le tenía que matar;" 
y aunque en el terreno del dogma es -
to sea una incalificable heregía. en el 
campo del determinismo resulta de un 
rigor incontestable; si un hecho tie-
ne fatalmente que ocurrir, por la con-
currencia de cierto número de fac-
tores de los cuales uno ha de ser ne-
cesariamente la acción humana, ¿por 
qué y con qué criterio de justicia car-
dar sobre éste el resultado entero, que 
no produjo él solamente, y por qué 
castigar a nadie como responsable de 
hechos que, en últ imo análisis , no son 
sino otros tantos necesarios eslabo-
nes en la cadena infinita de la vida? 
Querido MOHENO. 
Muerte del Doctor King 
Los periódicos americanos dedican 
frases de elogio y relatan los mér i -
ts científicos del célebre médico doc-
tor Herbert IVÍaxon King, especialista 
eminente, conocido en el mundo en-
tero, en las enfermedades de las 
vfas respiratorias, que acaba de mo-
r i r . 
Había nacido en Adams, N . Y . , en 
11 de Agosto de 1864 y estudiado en 
¿Lleva la novia de custed nombre 
de Sara? Pues entonces, además de 
las flores, hay que regalarla, hoy su 
santo, una joya. Una sortija, un pren-
dedor, una pulsera, cuyas perlas o 
brillantes reflejen la luz de sus be-
llos ojos. ¡Qué lindos ejemplares de 
esas cosas tienen Cuervo y Sobrinos 
en el 3f*^ de Muralla! 
Bien se porta, la Grifell en el Na-
cional. 
Ayer Amores y amor íos ; hoy. La 
locura de Madrid; Los dos pllletes el 
domingo.. . Imposible variar más el 
CC"payret triunfa con Mujeres y f lo-
res. ¡Mujeres y flores! ¿Cómo no 
triunfar siempre, si son gala y ale-
gr ía del mundo? 
Mañana estenan en La Comedia E l 
reino de Dios, la hermosa obra de 
Martínez Sierra. 
Fuera de estos tres coliseos, y otros 
dos o tres para hombres solos, todo 
ya es cine. 
Una parte de los aplausos con que 
premiamos la presentación de las 
obras, corresponde a artistas que no 
vemos y que para el público pasan 
Inadvertidos. Son los que visten y per-
trechan la escena y a la farándula. 
Así, pues, tenemos: 
Que los libretos de dramas, come-
dias, saínetes, etc., los proporciona la 
Librería Cervantes, de Ricardo Velo-
so, que en la Calzada de C?allano, 62, 
tiene el surtido más completo de 
obras literarias en general 
Que el piano ante el cual se ensa-
van las obras musicales, es casi siem-
pre el incomparable Tonk, que vende 
Mariano Lar ín en Angeles, 10; piano 
cue, por ser una orquesta en pequeño, 
la suple en los ensayos a maravi-
lla. 
Que la mayor parte de la ropa de 
las actrices, o es comprada en la Ca-
sa Grande, de Inclán, Angeles y Com-
pañía, o en sus almacenes de Galiano 
£0, siempre tan abastecidos, se obtie-
nen las telas y los adornos necesar-
rios pa rasu confección. Y lo mismo 
para la "mis en scene". 
Que la ropa de los actores que per-
tenecen a esos teatros, y los ar t ícu-
los de caballero, todos, que en la es-
cena lucen, proceden de The Quality 
Shop, la importante Casa que la so-
ciedad Enrique Edelstein tiene en 
Obispo 84. 
Que los sombreros y ar t ículos do 
peluquería de las artistas del Nacio-
nal, del Payret, Martí , Alambra y 
demás teatros habaneros, salen de E l 
Bazar Inglés, la acreditada sedería 
del 72 de Galiano. 
Y, en f in, que hasta el billete de 
lotería que en la farándula se repar-
te, va de la Casa Llerandi y Ca., S. 
Rafael l 1 ^ - Z^US. 
Darmouth, obteniendo su grado en 
1886, después de notables estudios, 
en la Universidad de New York; com 
pletó su especialidad en Par í s , sir-
viendo después en el Hospital de la 
Marina y a los pocos años en Grand 
Rapids, N . Y . Desde 1902 le fué en-
comendada la Dirección del Sanato-
rio para tuberculosos de Loomis, a 
ter smillas de Liberty, N . Y . , donde 
han sido atendidos millares de cu-
banos, de ambos sexos, que no olv i -
darán nunca al eminente clínico, al 
experto auscultador de los sonidos 
más indefinidos de los pulmones y 
laringe; al ir.sustitulble diagnostica-
dor de cuantas complicacines pudie-
sen presentarse en el período de sus 
celebres tratamientos y enseñanzas . 
E l doctor King era miembro de la 
Asociación Internacional an ti-tuber-
culosa, de la Academia de Medicina 
de New York, Consultor de la Aso-
ciación Nacioaal para el estudio y 
prevención de la Tuberculosis; perte-
necía a la Asociación Americana de 
Patologistas >r Bacteriologistas y de 
la Asociación Americana de Sanidad. 
Conferencista notable, autor de obras 
de medicina y cirugía, deja a la pos-
teridad, con sus métodos y enseñan-
zas práct icas de ese terrible mal y 
sus inventos más modernos para los 
laboratorios y mierscopios, el recuer-
do del gran médico ,que resulta una 
pérdida para la Ciencia médica mun-»' 
Era un caballero muy bondadoso y 
atento; extremadamente modesto y 
muy partidario de la raza latina. 
P U R E Z A . A R O M A . C A L I D A D . 
R A P I D O S E R V I C I O A . D O M I C I L I O . 
B U E N G U S T O . 
L O - L I S I N A 
sorn fran novedad del siglo y te-
eonL i tocador Para las "per-
aas de color" Su fama se ha 
c S ? mundial- Gran descubri-
Hosp francés- Loción maravi-
lidart Para dar al cabello flexibl-
suav iv /^ lnura ' desrizándolo y 
anlio < 010 desde las primeras 
GTIpIt?^63- Solicítelo en DRO-
" S U A V E L I N E " 
ci6na* invento americano. Lo-
Poner i VlZadora para someter y 
do d6 iC10 el cabello más riza-
Sus r i "personas de color." 
tes pres^ltados son sorprenden-
M a h r-AT^13, es convencerse. N O 
^lAS m ^ E L L O S REBELDES, N O 
CABfSÍo08 INDOCILES. N O MAS 
a $1 ttt HIRSUTAS, Se vende 
R u s ? ^ R A S C 0 e n d r o g u e -
R í a s ! ARMACIAS Y PERFUME-
Unicos fabricantes: 
THE ORIKOKA PHARMACAL 
CO., INC, 
97-99 W A ^ E H STREET NEW 
YORK, U. S. A. 
A R A M B Ü R O 2 8 
rRUJILLO L A P I N T U R A 
ES L A 
E T E R N A J U V E N T U D D E L A M U J E R 
L A E T E R N A 
J u v e n t u d de su m á q u i n a se l a d a r á n 
nues t r a s p i n t u r a s 
PINTURAS, VESTIDURAS, ACCE-
SORIOS Y EFECTOS DE 
CARROCERIA 
T A L L E R E S D E M E C A N I C A 
T r a b a j o ú n i c o e n C u b a 
T E L E F O N O A=T44Í> 
R E C O R D A M O S Q U E L A 
C A S A D E L O S N I Ñ O S 
L A S C A L E R 
:: :: O'Re i l ly y Corapostela :: :: 
i 
Ofrecen el surtido más selecto y más barato, aca-
bado de recibirse, de todos los artículos de vestir 
para niños, tanto en ropa interior como exterior, 
especialmente 
T R A J E S , T R A J E S 
en estilos de marinera, Norfolk, de saquito, etc. 
Para edades de 2 a 9 a ñ o s . Desde $1-00 
Son modelos completamente nuevos en su hechu-
ra y en los dibujos de las telas. 
Driles blancos y de color. Dog, Oreps, Twills, Holandas inglesas, etc., etc. 
Blusas, Pantaloncitos, Camisas, Sombreritos, y cuanto pueda necesitar-
se, a precios realmente bajos. — INVITAMOS a una visita a los papás y 
las mamás . 




DIARIO DE LA MARINA Julio 12 de 1917, ANO 
H a b a n e r a s 
Anoche en Payret 
Llegué a toempo. 
Se levantaba el tellón para el estre-
no de L a EinJ>ajadora en aquel mo-
mento. 
Quise fijarme en la concurrencia, 
pero la voz de María Marco, subyu-
gándome, atrajo toda mi atención ha-
cia la escena 
Voz preciosa. 
De una delicadeza exquisita. 
Me parecía anoche, observando a 
la bella artista, una mousmé escapa-
da de una página de Fierre Lot i . 
Una japonesita completa. 
En el segundo acto de L a Emba-
jadora hay un pasaje de baila 
Se oye un vals. 
Tras el vals resuena un fox trot, 
con su típica cadencia, en los rollos 
tjue la Cuban Perforator ha editado 
para autopiano. 
Cesa la orquesta. 
Y al compás del modernísimo ins-
trumento bailan Ramón Peña y la es-
cultural Amparo Saus. 
Es tá graciosísimo en su papel Pe-
fía. 
Como siempre. 
Lás t ima que irresistibles solicita-
ciones de una contrata muy ventajo-
sa priven a la Compañía de Payret del 
concurso de actor de tan sigulares mé-
ritos. 
Sale el 25 para Madrid. 
Pero es de presumir que se* la des-
pedida con una función a beneficio del 
artista inimitable que ha sabido cap-
tarse tantas simpatías entre nuestro 
público. 
Aproveché el primer entreacto de 
L a Embajadora para fijarme en la 
sala. 
Un lleno completo. 
Era noche de moda y romo todos 
los miércoles, invariablemente, b r i -
llaba entre la concurrencia una se-
lecta representación de la sociedad 
habanera. 
Entre las señoras , Julia Torriente 
de Montalvo, Hemelina López Muñoz 
de Lliteras y Flora Ruiz de Kohly. 
Damas jóvenes en mayoría. 
Teté Berenguer de Castro, Margot 
Earreto de Brú, Amelia Crusellas de 
Benítez, Cándida Arteta de Camps, 
Salomé San tamar ía de Machín, Nena 
Kohly de Godoy, María Isabel Suárez 
de López Miranda, Hortensia Puma-
galli de Fernández Busquet, María 
Esperanza Bernal de Bornal, Nena 
Gómez de Anaya, Olimpia Linares de 
Gómez, María Ramírez de Saaverio y 
la bella esposa del confrére de La 
Discusión, Consuelo Rodríguez Si-
gler de Román. 
Muy interesantes, Adriajna Ceste-
ros de Andreu, Pura de las Cuevas 
de Deetjen y Cristina Jiménez de A r -
mand. 
Amparo de la Arena de Vega, Ma-
ría Barreras de Reyes Gavilán, Che-
ché Vega de García, Piedad Jorge de 
Blanco Herrera, Amelia Castafier de 
Coronado, Emilia Magaz de Almeyda, 
Soledad González de Parrondo, Ange-
les Mesa de Hernández, María Regla 
Britc de Menéndez y la gentilísima 
Carlota Saaverio de Pemberton. 
En un palco (fe platea, muy elegan-
tes, Rita María Alió de Solís y Nena 
Canales de Cano. 
Y siempre bella, interesant ís ima, 
Blanquita Fernández de Castro. 
Un grupo de señori tas . 
Julita Montalvo, María Montero, 
Conchita Gallardo, Ofelia Zuaznávar , 
Sofía Onettl, Josefina Coronado y Ma-
ría Amelia Reyes Gavilán. 
Amparito Llanusa, Evangellna de 
la Vega y Josefina la Guardia. 
Conchita Fernández de Castro y su 
hermana Ofelia, Rosita Linares, Flor 
y Juanita Menéndez, Dulce María So-
ler, Mercedes Anaya, Hortensia Erd-
man. Nena Veiga, Rosita Hernández 
Mesa.. . 
Y una gentil vilarea, Carmita P é -
rez Jiménez, sobrina del querido Ad-
ministrador de Payret. 
Un acontecimiento promete ser ma-
ñana en este teatro el estreno de El 
Palacio de los Juguetes, zarzuela 
fantástica de Ramón Peña , con músi-
ca de Quinito Valverde. 
Dirigirá és te la orquesta. 
El vestuario de E l Palacio de los 
Jnemetes, muy lujoso todo, procede de 
Mme. Pascand, en Par í s , y de Anita 
Juan, en Valencia. 
E l programa de la función, que es 
corrida, se ha combinado con Los ce-
los de Merceditas, E l Palacio de los 
Juguetes y Mujeres y Flores, dando 
comienzo el espectáculo a las ocho 
en punto. 
Grande, extraordinario, es el pedi-
do de localidades para mañana. 
Apenas si quedan ya palcos. 
Ante el altar 
Una de las bodas de anoche. 
Ante el altar mayor de la Iglesia 
de la Caridad, y en ceremonia go-
lemne, interesant ís ima, unieron para 
siempre los destinos de su vida la se-
ñor i ta Josefina Díaz Plana y el se-
ñor Elíseo Collí. 
La novia, muy gentil y muy gracio-
sa, es la sobrina de un antiguo com-
pañero del periodismo. Pan chita Díaz 
Garaigorta, conocido corredor de 
nuestra plaza mercantil. 
Cuanto al novio, justamente esti-
mado por sus méri tos en el magisterio 
cubano, es Inspector Escolar de Sanc-
t i Spíri tus y Placetas. 
¡Qué encantadora Josefina! 
Lucía una toilette cuya elegancia 
completaba el ramo que para ella con-
feccionó E l Fénix ajustado a uno de 
los más bellos y originales modelos 
del popular jardín . 
Apadrinada fué la boda por la se-
ñora Eduvigis V. de Collí, madre del 
novio, y el señor Alfredo Díaz Garai-
gorta, padre de la desposada, en nom-
brfo de la cual actuaron como testi-
gos el doctor Ramón de la Puerta, 
Inspector General de Farmacia, el se-
ñor José Alfredo Hevia y el ya expre-
sado amigo, Panchito Díaz Garaigor-
ta. 
Y los señores José Póo,. Julio Emi-
lio Vasseur y José Collín como testi-
gos del novio. 
En el hotel Sevilla pasan los nue-
vos esposos las primeras horas de su 
luna de miel. 
De allí se t r a s l a d a r á n a la Víbora 
para fi jar su residencia en una cana 
del Reparto Lawton que será su p r i -
mer nido de amor. 
Y de felicidad. 
Confetti 
Un año de vida. 
Cumple hoy la revista semanal. 
Festeja su primer aniversario Con« 
fet t i con el número que ha lanzado 
muy de mañan i t a a la calle. 
Número inmejoratde. 
Con un texto lleno de amenidad y 
abundante en grabados que hacen re-
bosar de humorismo aquellas pági-
nas, siempre alegres, del chispeante 
semanario. 
La vida de Coníetti , en el trans-
curso de doce meses, ha sido de éxi-
tos continuados. 
Grande es su nombrad ía. 
Ha dado su t í tu lo a una obra tea-
t r a l de resonancia, representada por 
las huestes de Quinito Valverde, y 
no sería fácil olvidar la curiosidad-
que produjo cuando inició aquella 
original encuesta de "Confetti hay que 
mirarlo con lentes" que tuvo fun-
cionando a todos los teléfonos de la 
Habana durante varios días. 
En el éxito de Confetti ha coopera-
do con su meri t ís imo director, señor 
Mario Vitoria, el grupo simpático que 
forman, entre otros, Enrique Uthoff, 
Longoria, L i l l o , Segura y el siempre 
querido compañero en la crónica, y 
fuera de la crónica, José Benítez Ro-
dríguez. 
Van a todos mis parabienes. 
Y que siga Confetti, como hasta 
hoy, su t r iunfal carrera. 
C O N F E T T I " 
SU HUMERO EXTRAORDINARIO 
DE HOY 
' Celebra hoy el chispeante semana-
r i o "Confetti** el primer aniversa-
'jrlo de b u fundación. 
¡ Y con ta l motivo echa a la calle 
SWn n ú m e r o extraordinario en que a 
' m á s de los acostumbrados trabajos 
? de redacción aparecen ar t ículos f i r -
junados por notables escritores cuba-
d o s , y caricaturas de nuestros más 
¡ conocidos dibujantes. 
^ Veáse e l sumarlo completo de este 
i'2atereaante número de "Confetti"; 
"Dos cubiertas, unos ayes y una f i -
losofía", por Angel Gabriel Otero. 
ti "Un año de Cuba", por Enrique 
Uhthoff. 
"Un año menos.. . a un año más" , 
por L. Frau Marsal. 
"Mis chistes malos", por Paquito 
Sierra. 
"Versos", por Quinito Valverde. 
" I n memoriam", por Pepe Nava. 
"Del momento político", por X X . 
"Felicidades", por el "negrito" Ace 
bal. 
"Confetti Social", por un alto poe-
ta retirado a la vida campesina y al 
"pienso ínt imo". 
Dibujos por Massaguer, Li l lo , "13", 
y Maribona. 
Una parodia de Mario Vitoria, chis-
tes malos, teatros, etc. 
Este número de "Confetti" será 
puesto a la venta hoy, jueves, en las 
primeras horas de la mañana . 
C o m o t r a b a j a e l a m o r 
(Viene do la PRIMERA PLANA.) 
elemento puramente secundario y ac-
cidental que no alcanza en absoluto 
a vulnerar la idea del monumento 
a l Capitán General don Bernardo 
O'Higgins, monumento que conser-
vará todo el alto significado que pre-
sidió el pensamiento de su erección; 
concepto art ís t ico, la figura inferior 
3o Que dentro del más riguroso 
de dicha escultura es fácilmente re-
emplazable sin desmedro de la idea 
de conjunto que la ha inspirado; y 
4o Que corresponde al poder mu-
nicipal el proveer sobre esta materia, 
siempre que, como en el presente ca-
so, no se altere el pensamiento le-
gis lativo. 
Y vista la disposición'del " a r t í c u l o 
26 (25) de la ley de Municipalidades, 
decreto: 
- Nómbrase una comisión compues-
ta de los sebores Armando Quezada 
A„ Roberto Pcragallo S., Zenón To-
rrealba, Guillermo Pérez de Arca, 
Misrael Correa, Enrique Tagle M y 
Genaro Prieto para que resuelva so-
bre el elemento escultórico que deba 
colocarse en reemplazo de la escultu^ 
ra inferior a que se refiere la proce-
dente solicitud a fin de mantener la 
armonía dex conjunto. 
Anótese, comuniqúese y dése cuen-
a ^ t ^ ^ - ' r a l i d a d . —(Firmado): 
Aquilea Talave-a. —Aníbal Mena L-, 
Secretario". 
^£™tVa%xürrtentes de verdadera «ompenetración y de sincera amistad 
que existen entre Chile y España , 
era de esperar la resolución adopta-
da por el señor Talavera. Uno de los 
periódicos de más arraigo y prestigio 
en aquella República, "La Nación", 
dice a s í : "Los solicitantes coinciden 
con el sentimiento público". 
En Chile se siente lat i r con violen-
cia el amor a España , que le ha dado, 
como a los otros pueblos americanos 
de origen español, la sangre, la re l i -
bión y el idioma, tres lazos que nada 
podrá destruir. E l tiempo, el espíri-
tu de raza, la atracción de solidari-
dad y la firmeza del afecto de aquel 
pueblo serio, trabajador, fuerte y pa-
triota, han borrado las últ imas d i -
sensiones que quedaban de las luchaá 
entre hermanos. 
Los pueblos de América, a medida 
que pasa el tiempo, hacen justicia a 
España y ponen de su parte cuanto 
pueden a f in de restaurar el con-
cierto que alteraron los arrebatos v 
los impulsos de la sangre española 
luchando contra sí misma, en las tie-
rras americanas. 
E l Perú reformó la letra del Himno 
Nacional en obsequio a España y su-
primió aquellas frases que, al ofender 
a la antigua madre, denigraban su 
propio abolengo, y ahora, en la Ca-
pital de Chile, será sustituido por 
otro elemento escultórico, la figura 
de un vencido soldado español. 
Santos Chocano, en una oda a Es-
paña, ha expresado la robustez del 
mutuo amor entre la Madre y las 
Hijas con estas palabras: 
"Y asi América alce: 
¡ Oh Madre Espafin ! 
Toma mi vida entera; 
Qno yo to b« dado ©1 sol d« mi montaña. 
L l e g a r o n . . . 
H e r i o s r e c i b i d o p r e c i o s o s 
C a n a s t i l l e r o s 
e n l o s q u e s e a d n ^ i r a l o q u e 
e s a t r i b u t o d e l a v e r d a d e -
r a e l e g a o c i a : u n a s e o c i l l e z 
e n c a Q t a d o r a . 
• • 
L a d e n j a n d a e s c r e c i e Q t e , 
V é a l o s p r o n t o , e n p r e v i -
s i ó n d e q u e s e a c a b e n , 
• • 
SOLIS, ENTSIALGO Y CIA., S. ES C. 
G A L I A N O Y S . R A p A E L . 
H e l a C o m o T o d 
C o n A g u a 
B U R L A 
( l O M A Y I M D I G E S T I O M E S 
Unicos Importadores L a v m y G ó m e z ~ H a b a n a 
Ayer comenzó a celebrarse en la Audiencia el juicio oral de la cau-
sa seguida por la muerte del miU0nario señor Gómez Mena.— 
Homicidio en Melena del Sur por resentimientos políticos.— 
Hoy conocerá la Sección de lo Civil de la Sala de Vacaciones 
de una demanda establecida por la Administración General del 
Estado contra resolución de la Comisión del Servicio Civil. 
c 5103 21-11 
Y tú me has dado el Bol de tu bandera. 
Hay en uils venas el arranque hispano. 
No piensa en vano; 
Que hasta la lenjfua en que io dice es 
(tuya." 
Esa evolución sosegada y eficaz del 
amor que reconoce lo mucho que 
América debe a España adquiere ca-
da día nuevos est ímulos y echa más 
hondas raices; es el desenvolvimiento 
espiritual y reflexivo que triunfa por 
encima de los sectarismos patriote-
ros; es la generosa confesión pública 
de aquellas virtudes que fueron ne-
gadas en las luchas por la libertad; 
es la rectificación nacional que se 
opera en e} seno de los pueblos cons-
tituidos y un acto de justicia repara-
dora por melio del cual el nombre de 
España queda vindicado por. el amor 
que ha florecido én el alma de sus 
Hijas emancipadas. 
' Í A T Í j T E L A T r ' 
(Viene de la I'RIMERA PI.ANA.) 
irrisorios, y cuando desesperados 
amenazan con declararse en huelga, 
los patronos explotadores hacen l le-
gar millares de miserables operarios 
que trabajan por un mezquino jor -
nal y los americanos se ven obligados, 
para dar pan a pu familia, a transigir 
con salarios a ú n más bajos. Nadie 
se opone a que vengan a trabajar l i -
bremente, por cuenta propia, pero sí 
a que vengan importados por contra-
to los que no tienen intención de ha-
cerse ciudadanos americanos. Es 
preciso mantener el sistema protec-
•cionista para no poner el comercio 
americano al nivel de aquellos países 
menos favorecidos; la mano de obra 
está más remunerada en América 
que en cualquier otro país del mun-
do; para mantener esta posición a 
los obreros americanos se necesita 
conservar el mercado americano pa-
ra el operario americano, y permitir 
el transporte de inmigrantes, como 
bestias de carga, reduci rá la mano de 
obra y f rus t r a rá los beneficios del 
proteccionismo" . 
Casi todas las clases sociales, las 
asociaciones" obreras y la prensa ame-
ricana se pronunciaran contra la i n -
migración italiana. E l Secretario de 
"La Liga para l imitar la inmigra-
ción", en un ar t ículo publicado en el 
"North American Review", después 
de declarar que la inmigración i ta-
liana era una de las más perniciosas 
—Und&slrable— definió este vocablo 
c'e la siguiente manera: Es "Undesi-
rable" toda aquella Inmigración des-
tituida de recursos, así pecuniarios 
como intelectuales, la que no sabe 
procurarse medios de subsistencia. Es 
ta inmigración es contraria a la vida 
agrícola y se aglomera en las ciuda-
des. Vive en condición muy mez-
quina, no se ocupa de mejorarla, si 
no de economizar la mayor suma po-
sible. No tiene intereses permanen-
tes en el país. Hace competencia 
perjudicial a l mercado americano, 
produciendo tales rebajas en los sa-
larios que estos no son suficientes pa-
ra proporcionar una vida mediana. 
No produce r.umento efectivo en la 
población de la Unión porque casi 
todos los italianos llegan con el pro-
pósito de regresar a la patria des-
pués de una corta residencia en Amé-
rica. Casi toda esta inmigración ex-
pide a Italia sus ahorros, sustrayen-
do así a los Estados Unidos una par-
te del capital para hacerle producir 
fuera, en lugar de emplearlo con ma-
vor provecho en la industria y co-
mercio americano. Y, por últ imo, to-
da esta inmigración se compone de I 
gente ruda, en condiciones inferiores 
de policía e higiene y, por consecuen-
cía, su contacto es peligroso y pue-
de rebajar el nivel moral e intelectual 
de la nación americana". 
Se creyó oue uno de los medios 
m á s eficaces para impedir la inmi-
gración italiana ser ía prohibir el 
cesembarque de los analfabetos. Ha-
bíase observado, en efecto, que los 
inmigrantes procedentes de las pro-
vincias centrales y meridionales de 
Ital ia daban un contingente de i le-
trados que alcanzaba al 47 por ciento 
(1), y el Senador Lorge presentó un 
proyecto de ley contra los analfabe-
tos. 
E l "bilí Lodge" fué aprobado en el 
C4o Congreso, como sigue: "La Cá-
mara do Representantes aprobó el 
proyecto en 20 de Marzo de 1896, por 
195 votos contra 26; el Senado lo 
aprobó el 17 de Diciembre por 52 vo-
tos contra 10. La Conferencia de De-
legados de las dos Cámaras le aprobó 
en la Cámara baja el 9 de Febrero de 
1897 por 217 TOtos contra 37 y el Se-
nado el 17 del mismo mes por 34 con-
tra 31. E l Presidente Cleveland pu-
so el veto o este bilí en 2 de Marzo 
de 1897, pero el día después la Cá-
mara de Representantes aprobaba de 
nuevo el bilí, no obstante el veto pre-
sidencial, por 193 votos contra 37. 
El Senado no se pronunció contra el 
veto y el "Lodge bil í" cayó. 
Afirmaba el Presidente Cleveland 
que los Estados Unidos no evitar ían 
los daños inevitables de dicha inmi-
gración porque esta se limitase a la 
de los individuos que supieren leer 
y escribir veinticinco palabras de la 
Constitución americana, y agregaba 
además que la natural ización de m i -
llones de ciudadanos demostraba que 
la política liberal y generosa que se 
venía siguiendo era la más conve-
niente. 
En el 55o Congreso aprobó el Se-
nado un bilí semejante en 17 de Ene-
ro de 1898 por 45 votos contra 28. 
E l 17 de Mayo de 1902, y por 86 
votos contra 7, fué de nuevo aproba • 
do en la Cámara de Representantes 
un proyecto Que contenía la exclusión 
de los analfabetos; pero lo rechazó 
el Senado. 
Contra semejantes opiniones tuvo 
que luchar la embajada italiana en 
Washington cuando se t ra tó de esta-
blecer oficialmente en Nueva York 
una Inspección en Ell is Island que 
interviniera en los desembarques y 
aliviara las adversidades posteriores 
de los emigrados italianos; pero ven-
ciendo toda clase de obstáculos pudo 
inaugurarse en 23 de Julio de 1894 la 
Inspección italiana, la que prestó a 
sus connacionales excelentes servi-
cios, hasta que el Gobierno Federal 
ordenó su clausura en l o de Enero 
de 1899, (2) alegando que no podía 
complacer a las demás naciones que 
reclamaban con ca rác t e r oficial tam -
bién la concesión del mismo privile-
gio. 
I talia, que obtenía incalculables 
ventajas de su emigración a la Amé-
rica del Norte, no podía desmayar an-
te las dificult£.des que se ofrecían al 
acceso de los italianos en los puer-
tos americanob, y, persuadida de que 
a la natural ización del extranjero se 
concedía mucha importancia en los 
Estados de la Unión, se vió precisa-
da a aconsejar indirectamente a sus 
subditos qud cambiasen de naciona-
lidad, para cuyo f in se repartieron 
profusamente instrucciones en las 
que se detallaban las formalidades 
ine era preciso llenar para obtener 
la ciudadanía americana. Todo este 
estado de cosas exigía la mayor dis-
creción, habilidad y prudencia, y, co-
mo la adquisición de la ciudadanía 
americana no se podía aconsejar ofi-
cialmente, hubo precisión de escoger 
con gran esmero el personal diplomá-
tico y consuíar para que puesto en 
contacto con el inmigrante italiano 
coadyuvase cen gran celo y cautela 
para la consecución de los fines per-
seguidos. E l Comisariato Regio, por 
su parte, distrajo una partida de i m -
portancija de los fondos de emigra-
ción y la destinó al establecimiento 
de un gran número de escuelas noc-
turnas con el objeto de que acudieran 
a ellas los analfabetos que proyec-
taban emigrar a los Estados Unidos. 
Los grandes obstáculos con que 
tropezaba la política emigratorial que 
Ital ia se proponía desarrollar para 
facilitar la resolución de sus pro-
blemas económicos eran de ta l ca-
j^cter que sólo el Ministerio de Re-
Icíciones Exteriores habr ía podido 
vencerlos 
Ahora bien: si se exceptúa el Bra-
sil, que ya se sabe en España como 
bay que procede- con él en cuanto a 
emigración cencerne, en ninguno de 
los países hispano-americanos pasó 
el español expatriado por las amar-
guras y dificultades reseñadas , y se-
ría, por tant j , improcedente la adop-
ción de los procedimientos italianos 
En todos los mencionados países, 
cuando menos, se trata al español 
como a los demás extranjeros, y en 
bastantes se le prefiere. 
Casi huelga, decir que cualquier M i -
nisterio puede ejercer la tutela exte-
rior con más facilidad que el de Es-
tado, y como el de la Gobernación es 
el que con mayor rapidez y éxito dis-
pensa la interior, a este último es a 
quien de derecho corresponde la d i -
rección de todos los servicios de emi-
gración. 
Quizás se baya dado una extensión 
excesiva a este tema, pero la impo-
nía el deseo de poner bien al relieve 
algunos errores y prejuicios que en i 
más de una ocasión entorpecieron l a l 
solución de los más Importantes p r o - ' 
L A MUEKTE DEL MILLONARIO 
SE. ANDRES GOMEZ MENA 
Ante la Sección de lo Criminal de 
la Sala de Vacaciones comenzó ayer 
la celebración de un juicio oral in -
teresante: el de la sonada causa se-
guida por la muerte, ocurrida hace 
unos meses, del conocido millonario 
señor Andrés Gómez Mena, seguida 
contra el relojero Fernando Neu-
gart y su esposa doña Celsa Flora 
Alonso, ésta úl t ima en concepto de 
inductora. 
Presidió el Magistrado don Luis 
Gastón, ocupando los restantes si-
tiales del Tribunal los Magistrados 
señores Raúl Trél les , Gabriel Van-
dama, Gonzalo de Vil laurrut ia y Mar 
tín Aróstegui. 
Por el Ministerio Público concu-
rr ió el Abogado Fiscal doctor Fran-
cisco de Rojas. 
Por la acusación privada asistió el 
Letrado don Melchor Fernández , 
quien interesa pena de muerte para 
Neugart y reclusión perpé tua para 
Celsa Flora. 
E l Fiscal relata los hechos de au-
tos, estimando que ocurrieron en la 
siguiente forma: 
"Andrés Gómez Mena, propietario 
del edificio situado frente al Parque 
Central, conocido por "Manzana de 
Gómez", tenía arrendado uno de sus 
departamentos al procesado Fernan-
do Neugart y Blanco, quien en ese 
lugar tenía instalado un estableci-
miento de relojería desde hacía al-
gún tiempo. E l mes de Octubre del 
año próximo pasado venció el té rmi-
no señalado al contrato de arrenda-
miento que se menciona y desde en-
tonces comenzó el procesado a soli-
citar del propietario una renovación 
del mismo, a lo que se oponía Gó-
mez Mena, entre otras razones por-
que había resuelto fabricar ia parte 
del edificio que ocupaba el establfi-
cimiento del procesado. Estas nega-
tivas violentaron al procesado, hom-
bre de carác te r irascible, y como su 
esposa, la procesada Celsa Flores 
Alonso y Herran lo notara, t r a tó ella 
de lograr por medios que no han te-
nido completa comprobación, la pró-
rroga solicitada, entrevis tándose va-
rias veces con el señor Gómez Mena, 
y citándolo por último para la casa 
de ella, en oportunidad de no en-
contrarse en la misma su marido. La 
últ ima entrevista no dió tampoco el 
resultado que se apetecía por la pro-
cesada, y entonces, haciendo uso del 
ascendiente que ésta tenía sobre su 
marido, Neugart, hizo creer a éste 
que Gómez Mena había tratado de 
poseerla por medios violentos, y lo 
indujo para que le diera muerte, l le-
vándolo a ese efecto en la tarde del 
día once de Enero del corriente año 
a la Manzana de Gómez, donde am-
bos sabían que necesariamente ha-
bían de encontrarlo, en cuyo lugar 
el procesado con uno de los re^ól-
vers que portaba para asegurar más 
sus propósitos, y de los que no tenía 
licencia para portarlos, hizo cinco 
disparos contra su víctima, instiga-
do por su esposa, la procesada Cel-
sa Flora Alonso Herran, que no se 
separó de su lado mientras se reali-
zaban los hechos. Con motivo de esos 
disparos sufrió Gómez Mena una he-
rida en la parte externa del tercio 
superior de la cara posterior, de la 
región braquial, que produjo la frac-
tura conminuta del hueso húmero al 
nivel del cuello anatómico, seccio-
na la arteria axilar e interesa la pleu 
ra y lóbulo superior del pulmón de-
recho, produciéndole una intensa he-
morragia de la que íalleció Gómez 
Mena". 
E l Fiscal califica estos hechos co-
mo constitutivos de un delito de ho-
micidio previsto en el ar t ículo 416 
del Código Penal punible conforme al 
ar t ículo veintisiete de la Orden M i -
li tar número 213 de 1900 y art ículo 
599 de dicho Cuerpo Legal. Estima 
que el procesado es autor por la par-
ticipación directa que tomó en su 
ejecución y a la procesada Celsa Flo-
ra Alonso por inducción, sin que con 
curran circunstancias modificativas 
de la responsabilidad criminal. La 
pena que interesa el Fiscal es la de 
14 años, 8 meses un día de reclusión 
temporal, las accesorias del ar t ículo 
56 (compatibles con su sexo en cuan-
to a la procesada Celsa Flora Alon-
so Herran) pago de costas de por mi 
tad y que se condene además al pro-
cesado Neugart a quince días de 
arresto por la falta. También solicita 
el Fiscal que se condene a los cul-
pables a indemnizar a los herederos 
de la víctima alícuota y solidariamon 
te mediante el abono.de diez mi l pe-
sos moneda oficial, sin que sufran 
apremio personal en defecto de pa-
go. 
La defensa de los procesados está 
a cargo del culto letrado don Miguel 
Angel Campos, joven jurista de gran-
des merecimientos, quien interesa la 
absolución de sus patrocinados. 
Abierta la sesión,—a la que con-
curr ió numeroso público,—se proce-
dió a la prueba de examen de los acu 
sados, los que fueron interrogados 
por las partes respectivas del pro-
ceso. 
Esta vista rué suspendida a hora 
avanzada, para continuarla hoy a la 
una p. m. 
Es t án citados para prestar decla-
ración innumerables testigos y los 
Peritos Médicos doctores Lorenzo 
Ponce de León, Rafael Menocal, Da-
vid de la Vega, Ramón García Món, 
Aurelio Silvera, Armando Córdova, 
Rafael Pérez Vento, Agust ín Varo-
na y José R. del Cueto. 
HOMICIDIO EN MELENA DEL SUR. 
POR CUESTIONES POLITICAS 
Ante la propia Sección de lo Cri-
minal de la Sala de Vacaciones, co-
menzó ayer la celebración del juicio 
oral de la causa seguida contra el 
procesado Juan Pablo Cantón Agu-
do, por el delito de Homicidio: Los 
hechos que integran dicho delito. 
T R O S 
N A C I O N A L 
uoz ¡seca, soru estrenada en l<i hJL, 
hoy en el teatro Nacional ñor la „ * 
ñla de Prudencia Grifell v JoV0^ 
cios. En la funolñn de la noche Ja:!' 
al cartel esta misma obra. Tolwti 
PAYRET 
( En primera tanda, doble, 1» aJ„ ¿ 
y Mujeres y Floree. Wbb ^ 
Se suspende la segunda tanda Dar. * 
lugar al ensayo genersü de la «mT 
El Palacio, de lo» Juguetes. obraTn 
tica de López Monis y Ram6n Peña 
sica <ie Quinito Valverde. Se 
mañana, viernes. «uw,.» 
CAMPOAMOB 
Hoy es el dia señalado para el pst».. 
de la película titulada Veugansa 
Esta cinta se estrenará en las tandas 
las cinco y cuarto y las nuevo t dmS 
p. m. También se presentará Las baí 
ras sociales, en las tanas de las cuah 
y cuarto y ocho y media p. m. 
En las funciones diurnas se exhibirt-
las películas tituladas Atrevida casusí 
dad. Corazón de artista. Castigo por trei 
ción. El poder del reclamo. Asuntos nni-, 
diales y El vagabundo político. 
MARTI 
Bu primera, 1.a Gelslia. 
En segunda, Ea Milicia Nacional. 
En tercera. Una esposa ImproTlsada, 
AEHAMBRA 
En primera Fuegro en la trastiendi 
En segunda, Aliados y alemanes. 
En tercera. Yo no tengo la culpjta, 
COMEDIA 
Hoy, jueves, día de moda, reprise ¡ 
Ea Pecadora. 
MAXIM 
Za la Mort en la emboscada reapan-
cerá esta uoche en la pantalla. 
Za la Mort en la emboscada es tai 
cinta de gran intensidad dramática. 
La Internacional Cinematográfica »• 
trenará mañana una película interprea-
da por Antonieta Calderari. 
Venus se titula y su argumento es eij 
interesante. 
El programa de hoy lo forman: Cd»-
Ilino se siente muchacho, Jorge enmi-
tra colocación y Astucia de un ing 
en primera tanda; en segunda. La m 
quista de los diamantes y, en tercen 
Za la Mort en la emboscada. 
FAUSTO 
Hoy es día de moda. 
En primera tandil, películas por 
Llnder; en la segunda tanda, Alina, in-
ma en cuatro actos y, en la tercera tai-
da, doble, estreno de En manos del 
tino. 
T O M E 
Necesitamos Tender mny pronto todas nuestras existencias, 
porque ramos a hacer grandes reformas en el local y pronto em-
piezan las obras. 
A P R O V E C H E N G A N G A S : 
Linón doble ancho a 20 y , . . . 40 cets. 
Warandol bordado ancho a ' * . . 50 „ 
Telas especiales para sayas a 30 y 40 „ 
Marqnisetti y linón a 20 „ 
Alemanisco ancho a 80 y 40 „ 
Corsés ultime madelo a $1-00 
(•amisones bordados a . . " . . . . 60 „ 
Cintac Moaré a 05 „ 
Sobrecamas piqué, blancas y color, a . . $1,25 
Nansut bordado a 20 
Mcdiac de musolina a 20 y *.'. . . 25 
Pañuelos bordados, caja a * 75 
SOMBREROS B I E N ADORNADOS DESDE $2-50 
L A Z A R Z U E L A 
NEPTÜNO Y CAMPANARIO TELEFONO A.7604 
c 5095 al 2t-12 
blemas a quo nuestra emigración 
conduce. 
NUEVA INGLATERRA 
En primera tanda, Max Lindcr, 
inglés y Sois pequeños corazones. 
En segunda, La Ralea. 
PRADO 
En primera y tercera tandas, esOT¡. 
de la cinta De las que caen del cielo 
Drama entre fieras y en la segunda * 
treno de la cinta El fantasma de as-
dea. 
FORNOS 
En primera tanda, estreno de Ia clD 
El Meridiano del Convento y en ia « 
gunda. El presagio. 
MOXTEC AREOS.— 
El cine predilecto de las familias; 
dos los días estrenos. 
PIGNORE SUS JOTAS ES 
(1) E l número de inmigrantes es-
pañoles analfabetos en dicha época 
no excedió nunca del ocho por 100. 
(2) Posteriormente fueron faci l i -
tados locales en Ellis Island a .los 
representantes de todas las Socieda-
des protectoras de los emigrantes, y 
entre ellas recordamos la Associacio-
uo di San Raffaele, la I tá l ica Gens, 
i SecretaHati laicidl asslstenza degll 
emlgranti, Societá per la protezio-
no degli emigranti i tal iani , Societá 
italiana di Boneficonza, y La Unión 
Benéfica Española que está bajo la 
protección y auspicios de nuestro Con 
t ulado. Todos estos despachos se ce-
rraron no hace aún tres meses a cau-
se de habersj habilitado Ellis Islano 
para prisión de unos dos mi l alema-
nes. 
L. D'O. 
LA DE MAS GARANTIA 1 ^ 
QUE COBRA MENOS. INOTES ^ 
LOS PRESTAMOS 
NEPTUNC Y AMISfAJ^ 
son: que en la tarde del día je 
seis de Septiembre último, en ei ^ 
blo de Melena del Sur, ^cíenlo 
de los revólvers que sin I l c e X , V 
taban, se agredían mútuamenie ^ 
ros el procesado en esta caub ^ 
Pablo Cantón Agudo y ^ a l ^ L pW 
nández, vecinos, ambos de tu ^ 
blo, que eran contrarios en f fj. 
y ¿iscutían sobre determ nados^. 
líos del Juzgado Municipal " 0 j 
lugar, falleciendo Hernández P ^ 
secuencia de las lesiones gr s. 
le causaron los P r o ^ V f sUfrió !«• 
dos por el procesado. &foe ce-
siones graves en unf, disparad* 
das por los P ^ y ^ ^ ' e f 
por Hernández, de Ia* JfceSidadd 
ciento ochenta días, ^ n neC c0* 
asistencia médica ^ f ^ l ^ K 
defecto permanente ^ aCconSecue. 
del miembro herido y * aCCideS 
te dificultad para cammar 
te de carácter p e ^ S el 
Estos hechos los f } 1 ^ áeWj0 
como constitutivos de un ^ 
Homicidio pre^sto en ^ c 0 f 
cuatrocientos d i e z J ^ . 
Penal y ^ de el a r t í ^ \ , 
cencía y castigado en e . 
inciso tercero Militar " J . 
relación con ^ Orden ^ 
ro doscientos a f procesa^ pje. 
tos. Estimó ^ ' f t o l ó en * ¿ ; 
la parte directa que clrCunsgd3á 
cución, sin ^ £ r e s V ° f f > » 
homicidio y diez ai ^ 
la falta. u s a b l e el ^ r c^ Civilmente respon^ log W 
ble, debe ^ f í n e d ^ o ** í ' 
ros de l a / í ^ gufrieud0perSot>; -
no de mil pesos. 0 V ^ 
fecto de pago e artlculo 
que determina e p ^ a l . r. ^ 
y nueve del 9 ¿ t u s p e ^ T pV» 
yEste Juicio ¡ f ^ U f J ^ 
próximo día I» ategtigoS 
¿itación de varios 
tancia. 
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{Viene de la página CUATKCU 
Nada más Interesante. 
Llegará la noticia a toda nuestra 
sociedad causando la más grata de 
las sorpresas. 
¿Cuál la noticia? 
De boda. 
La boda de una señorita del má^ 
alto rango social, muy bella, muy ele-
gante y muy distinguida. 
Me refiero a Regina Tmffin. 
Su matrimonio con el doctor Cle-
mente Vázquez Bello, el más joven de 
joa congresistas cubanos y en quien 
concurren dotes personales bellísi-
mas, ha sido concertado para un pla-
zo muy cercano. 
Como que está señalada la nupcial 
ceremonia para el sábado de la ~én • 
trante semana on la propia mansió i 
de Buena Vista que es residencia de la 
distinguida familia de la novia. 
Llega ésta hoy de Varadero: 
Dentro de breves horas, ya de vuel-
ta de su temporada en la linda playa, 
emprenderá los preparativos de una 
boda que ha de culminar en un acon-
tecimiento. 
Todo lo promete. 
O t r a b o d a a n o c h e 
Fué en Jesús del Monte. 
Ante los altares de la popular pa-
rroquia, y con la bendición de Mon-
señor Menéndez, vieron realizados dos 
jóvenes el ideal que acariciaron en su 
mente y en su alma. 
jóvenes ya'felices. 
Tan bonita ella, Emma Bermúdes 
Collazo, como tan bueno, tan caba-
lleroso él, Armando Madrigal e Igle-
sias. 
Un encanto la novia. 
Su toilette, realzándola en sus na-
turales dones y atractivos, parecía 
completarse con el ramo que llegó del 
jardín La Camelia a sus manos. 
Ramo precioso. 
Digno de la gentil desposadita qus 
al eie de la imagen del Sagrado Co-
razón depositaba sus más grandes y 
más firmes juramentos en aras de un 
amor purísimo. 
Fueron los padrinos de la boda la 
señora madre de la novia, Enriqueta 
Collazo viuda de Bermúdez, y el se-
ñor Roberto Madrigal, padre del no-
vio, siendo testigos de éste los seño-
res Manuel Iglesias y Sixto J. Ur-
quiza. 
A su vez actuaron como testigos 
por parte de la señorita Bermúdez su 
señor tío, Ramiro Collazo, y el doctor 
Carlos Hernández. 
Rumbo a Santa María del Rosario 
partieron los novios bajo las felicida-
des de una luna de miel que empie-
za. 
¡Y que ojalá no tenga eclipsé! 
L a ú l t i m a n o t i c i a 
^Ácabo de recibirla. 
Llega desde la Clínica donde el po-
bre Chuchú Barraqué ha venido pade-
ciendo las torturas de su angustiadí-
simo estado. 
En los momentos en que escribo rá-
pidamente estas líneas se está proce-
diendo a la amputación de la pierna 
derecha del desventurado joven. 
El doctor Cabrera Saavedra y el 
doctor Rafael Nogueira, cuya asisten-
cia incomparable ha sido la admira-
ción de todos, han resuelto esta ma-
ñana el caso. 
La operación, tantas veces aplaza-
da, resultaba ya inminente. 
Y en esa labor están empeñados a 
la sazón los dos eminentes facultati-
vos a quienes han fiado unos padres 
amantísimos la salvación de su des-
graciado hijo. 
¿Lo permitirá el cielo? 
N U E V A S O B R A S 
rte eSisanche, comenzarán el l? de Agos-to y necesitamos disminuir las existen-cias en artículos de fantasía. PRECIOS REBAJADOS NOTABLE-MENTE en figuras, Jarroneis, lámparas, bibelots, etcétera. , 
LA CASA QUINTANA 
Galiano. 74-76. Tel. A-4264. 
Extensísimo surtido en joyas de bri-llantes. 
PARA DULCES Y HELADOS. 
L A F L O R C U B A N A " 
O ALIAN O Y SAN JOSE TELEFONO A.á284. 
Servimos cualquier pedido que se nos haga. 
" A g r i m e n s u r a l e g a l " 
liemos recibido un ejemplar de la 
obra que con el anterior título ha 
publicado don Esteban F. Pichardo y 
Jiménez, agrimensor, maestro de 
obras y perito mocár.ico. 
La obra está dividida en dos partes. 
La primera contiene todas las mate-
rias relacionadas con el derecho, los 
bienes, la propisdad, las obligaciones 
y los contratos y la eegunda está de-
dicada especialmente a la agrimen-
sura. ! 
Es un libro altamente provechoso 
y práctico y que ha de prestar gran-
des utilidades a cuantas personas se 
dediquen a la agrimensura. 
Puede conseguirse la obra del se-
ñor Pichardo on la casa "Loredo y 
Ca.._ Muralla 24. 
(ribierno P r o v i n c i a l . 
El señor Cadalso, contratista a 
Quien se adjudicó la construcción del 
âmo de carretera entre la Paz y 
Costana, estuv.t esta mañana cam-
bando impresiones con el Goberna-
dor, coronel Baizán, acerca de la 
^rcha^jde^a^obras^ ^ _̂  
Q u e m a d u r a s g r a v e s 
El vigilante número 246, Abelardo 
Amas, condujo al Segundo Centro de 
socorro a Juan López, natural de 
ŝpaña, de 58 años de edad y vecino 
<|ei café "Unlversidad,•, sito en L es-
juma a 27. Este individuo presenta-
a inuy graves quemaduras que se 
i'roüujo al incandlársele alcohol. 
r oSpués de asistido por los docto-
,1 ,f f+otolo!igo y Linch v Figueroa, fué 
'^Wto ai Hospital Número Uno. 
maes tro q u e n o c o b r a 
tro 6 I1?8 dics que numerosos maes-
nar ^blicos de la provincia de Pi-
tivp ^io' so encuentran en aflic-
cobrali con motivo de no haber 
otrasp,? 61 amneiito rie sobre-sueldo 
'Tient de E:iero a Junio del co-Viĝ  6 año; arí como tampoco sus 
jUnlo ^respondientes al mes de 
líô iâ i tiino> encontrándose ya a 
berse situado aún los fondos necesa-
rios para abonárseles sus sueldos. 
Es de justicia que a los maestros 
de Pinar del .Rio se les pague con 
puntualidad, como se paga a los de-
más servidoras del Estado. 
E n e l d i f í c i l p r o b l e m a d e l a e l e g a n c i a f e m e n i n a , e l c o r s é 
r e p r e s e n t a e l 4 0 p o r $00 d e l é x i t o . 
B u e n o s c o r s é s s o n l o s q u e , c o m o 
L e R e v o y K a b o 
c o m p l e m e n t a n a l b u e n g u s t o y a l b u e n v e s t i d o . 
V e n g a a v e r s u s ú l t i m o s m o d e l o s . 
D e p a r t a m e n t o d e C o r s é s 
G a r c í a y S i s t o . S a n R a f a e l y A g u i l a 
S 9 B 
reinando tranquilidad completa y que 
tanto el Jefe militar del segundo dis-
trito como él, marchan de perfecta 
acuerdo como responsables de la paz 
y el orden. 
S e l e p e r d i e r o n 
6 0 0 p e s o s . 
A la Policía de la Novena Estación 
dió parte Joíé Rodríguez Bartomeu. 
de Cienfuegos y de 28 años de edad, 
propietario, vecino de Prado y Dra-
gones, Hotel baratoga, que a las doce 
de la noche sanó ayer de la "Arena 
Vedado", en 9 y 18, para dirigirse en 
un automóvil a la naya de Maria-
nao y que al llegar a ese lugar notó 
la falta de una cartera de cuero en 
la cual tenía 600 pesos. 
Tiene la seguridad de haberla per-
dido en el trayecto a la Playa y no 
sospecha de que le haya sido sus-
traída. 
D o s r e c l a m a c i o s 
Por el agente Pedro Iduate, fueron 
detenidos esca mañana José Mauri 
Santalia y Tomás Hernández Delga-
do, que estaban reclamados por fal-
tas. 
T m t í u e s t o 
d e l T i m b r e . 
UN VOTü DE GRACIAS 
Dirigido a nuestro qiierido Direc-
tor, hemos recibido el siguiente ex-
j presivo telegrama: 
Santa Clara, 11 de Julio, 
a las 8 y 0 p.m. 
| La Directiva de este Centro en se-
i sión extraordinaria celebrada la no • 
i che pasada, acordó ofreceros un voto 
i de gracias por !a plausible campaña 
seguida por su digna publicación con-
tra la ley da impuestos que tan exce-
sivamente grava los intereses del co-
mercio en víveres, rogándole al pro-
pio tiempo continúe sus gestiones en 
justa defensa nuestra, hasta lograr 
otra forma mán viable y menos per-
judicial y gravosa para nosotros. 
Rafael Hernández Ramírez, Presi-
dente del Centro de Detallistas de 
f vQrss 
U n a o b r a h u m a n i t a r i a 
U n p o z o d e P e t r ó l e o q u e 
p r o d u c e m u c h o A c e i t e . 
DE DOCE METROS DE PETROLEO. 
Las numerosas personas que ayer 
concurrieron a los terrenos petrolí-
feros de la Cuban Petroienm en Ba-
curanao, presenciaron una importan-
te demostración de la riqueza del po-. 
zo número uno, abierto recientemen-
te. 
Apenas en tres puntos, fué llenado 
de petróleo, el tanque, de gran capa-
cidad, que en las inmediaciones del 
pozo existe y después de derramarse 
durante un buen rato, se volvió hacia 
arriba la tubería y una columna di* 
petróleo de más de doce metros de 
altura, fué vista largo rato, sin que 
ni bombas ni donkes la impulsaran, 
•íino por la presión natural del abun-
dante pozo. 
E l señor Miguel Zarrab, cuyas acti-
vidades ye afuérzos en i'avor de la 
Cuban Petroleum Co. le han dado 
raerecidos prestigios entre los hom-
bres de negocios, llevó a los pozos de 
la Compañía a conocidas personali-
dades entre ellas el señor José M. 
Covín, Director de "El Mundo", al 
señor Eduardo Dampres, Presidente 
del Centro Mercantil, y al Secretario 
y Tesorero de dicha institución se-
ñores José Cortizo y Manuel Trujillo, 
respectivamente; así como a los se-
ñores Angel de la Cruz Muñoz; Do-
mingo Arruso; Felipe Moratín; Angel 
Alvarez; Gustavo Escalante; David 
Fernández y otros cuyos nombres no 
recordámos. 
Las acciones de la Cuban Petroleum 
subieron ayer mismo considerable-
mente, hasta el extremo que las quo 
hace pocos días solo valían 65 centa-
vos hoy cuesta trabajo encontrar 
quien las venda a $1.50. 
Cuando esté terminado el tendido 
de la tubería se podrá precisar la 
producción del pozo número uno que 
prepara gratas sorpresas a los ac-
cionistas, por su abundancia extraor-
dinaria. 
j íados de Julio. 
18 ^ á s empleados del 
En favor de un compañero del tra-
bajo, el joven Aurelio Cantora, que 
se encontraba postrado, por una gra-
ve dolencia ei "La Covadonga" y 
pagando dietas sin tener recursos pa-
ra ello, abrieron una suscripción re 
c'entemente los señore? José Santos, 
Ignacio Freiré y Manuel García, rea-
lizando así una hermosa obra de com -
pañerismo y de humanidad. 
Lo recaudado en totas ascendió a 
69 pesos, de los cualer. se gastó 51 pe-
sos en atencioi.es del enfermo, que-
dando a favor del mismo 18 pesos. 
Felicitamos ü los feñores Santos, 
Freiré y García, por s'! bello rasgo^ 
'fRA N Q UIL flíA iT^^C (iMPL E T A ' ' E N 
CAMAGUEY 
la pr Estado, El Gobernador provincial de Cama cobradVm*,Ía' y 61 MunicIPÍo todos han i güev, señor Silva, en telegrama diri-
^UeUa0lv lán(iose I0**' maestros de I gido a la S 
esl^- aj0 -5n Poder cubrir 
ecretaría de Gobernacióa El tanque de la ^Cuban Petroleum Co.,, derramándose. Luj> personas que estaban sobre el tanque se mancharon todas con el petróleo que se sa-Ce idsri "'"JU ' :u ao  i  sus ne- 5 dice que todo rumor sobre intranqui- H,.^ v.̂ .̂ « ^ — >—w— — w « . . d ^ j^uv^v yywv oo »«. 
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A c e t o n a ; 3 t a n d a s , 1 0 c e n t a v o s . M a ñ a n a , S á b a d o , E L T E L E F O N O D E L A M U E R -
T E , h o r r o r o s a , h o r r i p i l a n t e y e m o c i o n a n t e . 
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La bendición artística de un pro-
ducto del país fué la causa ocasional, 
de que so reunieran en el simpático 
Hotel de Luz, varias personalidades 
artísticas e industriales, dispuestas a 
rendir homenaje y pleitesía a los que 
laboran constantemente, en beneficio 
de este privilegiado país 
Los hijos de la armonía, señores 
Cogorza, Orbón y Tellería quisieron 
tributar su admiración al fabricante 
de pianos, señor Pepito Giralt, y al 
director técnico de su fábrica, señor 
Kivas, por el hermoso y magnífico 
piano que acaba de adquirir en sus 
talleres, el venerable maestro seño;* 
de Cogorza. 
Después de un suculento almuerzo 
nos trasladamos a las habitaciones 
que en dicho Hotel ocupa el compo-
sitor—poeta del piano—oliéndonos 
que algo bueno habíamos de saborear 
pues además de los maestros antes 
citados, sabíamos que nos iba tam-
bién a honrar con su presencia y 
arte, una de las mejorss discípulas 
de aquel eminente maestro cubano, 
que en vida se llamó Desverñine; nos 
referimos a la señora María García 
de González, digna discípula del gran 
maestro y en verdad que fuimos gra-
tamente sorprendidos por el arte ex-
quisito de la señora García, que inter-
pretó con un arte y dicción refinados 
las obras inmortales de Chopín, Bee-
thoven, etc. 
La amistad y admiración que la ŝ  
ñora María G. de Gonzále?: profesa al 
señor de Gogorza, hizo también que 
ayer escucháramos por primera ver 
las poéticas composiciones, tales, co-
mo valses de concierto, serenatas, 
etc., que el señor Gorgoza los tiene 
todavía inéditos. 
De la factura, gracia y elegancia 
¿Queréis tomar bisen chocolate j 
adquirir objetos ¿o gran valer? PedÜá 
el dase tíAM de MESTRE Y MARTÍ-
NICA- Se vewáe en todas oarfeju 
de esas joyas musicales, se hacían 
calurosos elogios. 
La señora García las interpretó d" 
un modo interesante; su touchel de-
licada ysu rubato ingenuo y gracioso 
se requieren, para sacar todo el par-
tido a esas composiciones 
El piano del señor Giralt obedecía 
también solícito a los distintos grados 
de sonoridad, que la sófora artista 
imprimía en los albos marfiles dei 
pianoforte. 
De los maestros Orbón y Tellería 
no tenemos nada que decir, pues di • 
chos señores, hicieron primores en el 
piano como siempre que s¿> presentan 
ante los que de veras desean escu-
charlos. 
A las seis próximamente se dió tér-
mino a esa espiritual y on extremo 
edificante reunión y quedamos des-
de luego agradecidos y confortados 
hasta la próxima que desde luego 
queremos sea lo más pronto posible. 
E l A n i v e r s a r i o d e 
D . J o s é C a s t r i l í ó n 
a b i o . 
L a S3 
i g e s t i ó a 
EL TRATAMIENTO RACIONAL DEL 
ESTOMAGO. 
Las enfermedades del estómago son 
causadas generalmente por desórde• 
nes en los órganos digestivos (el es-
tómago, el hígado y los intestinos) 
Si el estómago se encuentra en tal 
estado padecerá usted de indigestio-
nes, rehusará el hí hígado ejercer sus 
funciones y los ríñones se llenarán de 
impurezas, envenenando la sangre 
en el sistema entero. Las Pildoras 
Indianas Vegetales del doctor Wright 
son fabricadas especialmente para 
curar los desórdenes del estómago, 
eliminando la materia fecal que se 
encuentra en los intestinos. Una do-
sis de tres pildoras al acostarse, pro-
ducirá evacuaciones naturales y lim-
piará el estómago completamente. E l 
estreñimiento invariablemente acom 
paña a la indigestión, desaparece por 
completo. 
En casos tenaces debe tomarse 
diariamente una pildora después de 
las tres comidas y tres al acostarse. 
Insista en que el boticario le venda 
las Pildoras Incianas Vegetales del Dr 
Wright las ünicas genulnas fabrica-
das exclusivamente por Wright's lu-
dían Vegetable Pili Co., 372 Pearl St, 
Nueva York. 
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(Viene de la PRIMKRA PLANA.) 
tivo para seguir la iniciativa. 
Mañana en la Iglesia de San Fe-
lipe, a las seis y media, r-iete y me-
dia y ocho y media, se dirán misas 
por el alma del doctor Delgado. Su 
viuda, la excelente y dignísima dama 
doña Dolores Alonso y su noble y ca-
balleroso hijo don Abelardo rinden al 
esposo y padre ejemplar, este tributo 
de dulzura espiritual, al cumplir el 
primer año de la sentida muerte. 
Ellos no le olvidan ni le olvidarán: 
pus dos patrias tampoco han de ol-
vidarle, y la "Academia de Ciencias" 
menos que nadie, tanto porque la pre-
bide un hombre de sabiduría y noble-
za, como el doctor Santos Fernández, 
cuanto porque en aquella casa hay 
pruebas mil de lo que fué y valía el 
donostiarra ilustre. 
¡Gloria a su alma como a su re-
cuerdo! 
E l H a b a n a Y a c h t . . . 
(Viene de la PRIMERA PLAXA.) 
otra ocasión, publicando la memoria 
explicativa completa. 
No obstante, otro día insertaremos 
otras especificaciones que nos ha pro-
metido el autor del proyecto adopta-
do, el joven ingeniero americano Mr. 
B. M. Mackinstosch, a uien felicita-
mos por su bella yhermosa obra que 
llena, lo repetimos, las condiciones 
que se exigieron en el pliego de con-
diciones al convocar el concurso. 
E l objeto de la Junta General Ordi-
naria, que tendrá lugar en el Haba-
na Yacht Club el domingo 15 del ac-
tual, es principalmente, ratificar el 
acuerdo de la Junta anterior, cele-
brada en Junio, en la cual se autorizó 
a la Directiva para aumentar la cuo-
ta mensual hasta 3 pesos, a fin de 
cubrir con esta suma, lo siguiente: 
lo.—Intereses de los bonos. 
2o.—Para hacerle frente a los gas-
tos generales, por el mayor costo que 
tiene todo hoy día. 
3o.—Para ir fomentando el fondo 
de amortización del emnréstito. 
M. L. de L . 
ESTABLO DE LUZ 
•Cuz, 83. Teléfono A-1338. Almacén, A-4692.—COR8INO FERNANDEZ Carruajes de lujo. ANTIGUO DE INCEAN Servicio especial i»ara entie-rros, bodas y bautizos. . Vis-a-VIs de duelo y milores 
con parejas. . Idem blanco en alumbrado @-| para boda 
% 2 . 5 0 
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Marmoiistas. Sucesores de F. Esteban 
Tenemos panteones de 1 y 2 bóvedas dia-
puestos para enterrar ' 
SAN JOSE. 5. TELEF. A C55a HABANA 
E L SE5ÍOR 
Prudencio Otaoez 
y Ectianlz 
H A F A L L E C I D O 
Después de recibir los Santos Sacnamentos y la Bendición Papal. 
Y dispTiesto su entierro, pa-ra las 8 de la m.iñana del dfa 13, los que suscriben: viuda hermanos políticos, sobrinos y amigos, supücan a las perso-nas de su amistad, nieguen a Dios por su alma y les acom-pañen al tr!ste acto de condu-cir sus mortales despojos a la iNecrópolis de Colón -que les qucrlarán mente agradecidos. 
Habana, Julio 12 de 1017.. 
Andrea de la Portilla., viuda de Otañez; Micaela do la Por-tfina viuda de Pérez; Manuel de la Portilla; Alfredo. Andrés y Arsenio de la Portilla; Ju-lián de la Portrlia; Dr. Evaris-to y Miguel A. Pérez Ernesto y Augusto Miguel González, Dr Secades; Rv. P. Cándido " "^r. beloa, S. j . ; D,.. ortega. 
, por lo 
profunda-
Oscar, Navarro • Jacinto 
10732 12 Jl. 
Establos MOSCOU y LA CEIBA 
gglZuajes de Luio_dg 
F R A N C I S C O E R V I T I 
Magníftoo servicio para entierros 
Zanja, 142. Teléfonos, A.8528 y 
A.3625. Almacén: A-4686.—Habana." 
Por la vía de Key West, embarcíS 
ayer para los Estados Unidos, nuestro 
estimado amigo el señor don José 
Castrilíón, condueño de los importan-
tes almacenes de "Las Galerías". 
Va el señor Castrilíón en viaje de 
compras, dispuesto a traer cuantas 
novedades encuentre, por lo que está 
de plácemes la numerosa clientela de 
su acreditada casa. 
El señor Castrilíón es uno de los 
comerciantes más activos de la Ha-
bana, en dones goza de muy mereci-
do crédito y cuenta con generales 
simpatías. 
Le deseamos un feliz viaje y un 
completo éxito en sus negocios. 
Y que pront-> tengamos el gusto 
de volverlo a ver entre nosotros. 
Fenssmientos diversos 
ecerca de la majer 
Una mujer hermosa agrada a los ojos; una mujer buena agrada al corazón: la primera es un dije; la segunda es un tesoro. 
Napoleóaa. 
Mienten las mujeres con tanta gracia, 
que nada les está mejor que la men-
tira. , 
Lord Ityron. 
Las mujeres son falsas en los países donde los hombres son tiranos. Bernardino de Sai>n-Pierro. 
Tj.a mujer es un manijar digno de los dioses, cuando no lo guisa el diablo. Shakespeaxe. 
Una mujer despreocupada, incrédula, es el ser más inverosímil y hasta repug-nante que puede existir sobre la tierra. ^ Severo Catalina. 
La mujer virtuosa tiene una fibra más o una fibra menos que las demás muje-res; es estúpido o sublime. . Balzac. 
El amor, que no es más que un epi-sodio en la vida de los hombres, es la historia entera de la vida de las mu-jeres. Mad. Stael. 
¡Cuántas veces oculta una mujer toda la pasión que abriga hacia el hombre mismo que en aquellos instantes le está fingiendo pasión ! La Bruyere. 
Nada es más intolerable que una mu-jer rica. Juvenal. 
La mujer que no es vulgar, es precavi-da; siempre guarda a mano el nguardien-dlente de uva rivera, que alivia los do-lores periódicos propios de su sexo. (Se vende en bodegas y cafés.) 
* * * 
C i e n f u e g o s a l d í a 
El Juez de Primera Instancia, li-
cenciado Baró, ha remitido a la Al-
caldía Municipal, para su fijación en 
la tablilla pública, un Edicto relati-
vo al procedimiento seguido, de acuer 
do con la Ley Hipotecaria, por el se-
ñor Alfonso Lindermeyer, contra el 
señor Florentino Paret y la Sucesión, 
de Don Rufino Collado, antiguo ve-
cino de esta ciudad, en cobro de va-
rios miles de pesos. 
Como según mis noticias, las ve-
rederas de D. Rufino Collado, resi-
den en la Habana, reproduzco esta 
nota para que llegue a su conoci-
miento este asunto. 
En el sanatorio de la Colonia Es-
pañola, ha ingresado el joven Gus-
tavo Alvarez Matamoros, que pade-
ce de sarampión. 
En eí círculo de mis amistades, 
oigo decir con bastante frecuencia 
que son alarmantes los casos de sa-
rampión y otras fiebres contagiosas 
que existen en Cienfuegos. 
¿Será por el agua que bebemos? 
¿Será por la leche tan pura que so 
expende?... ¿Será porque ocurren 
aquí fenómenos atmosféricos, ya que 
no es posible atribuir a negligencias 
de las autoridades sanitarias, las ca-
lamidades que padecemos?... 
Ayer fué curada en el hospital 
"Luis Perna", la señora María del 
Valle Alvarez, vecina del segundo re 
parto de la Juanita, que 'quiso sui-
cidarse derramándose una botella de 
Brillantina y prendiéndose después 
un fósforo. Sufrió quemaduras gra-
ves. 
E l Corresponsal. 
J A R D I N 
de Orosa, Bouza y Ca. 
E s p e c i a l i d a d e n 
B o u q u e t s d e n o -
v i a , C o r o n a s , R a -
m o s y t o d a c l a s e 
d e t r a b a j o s d e f l o -
r e s . C o n s t r u c t o -
r e s d e P a r q u e s y 
J a r d i n e s . C o n t a -
m o s c o n u n a g r a n 
c o l e c c i ó n d e p l a n -
t a s d e l p a í s y d e l 
e x t r a n j e r o . 
Calle II y 25. Tel. M 613 
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P R O F E S I O N A L E S 
EL NUEVO ESPIRITU.—RECIBIMIENTO EXPRESIVO—REVISTA A LOS CUARTELES. TODO IRREPRO-
rHABLE-MARINA, HERIDO.—EL INCIDENTE DEL REGIMIENTO DE VERGARA. MARINA PIERDE LA 
PRIMERA BATALLA.—EL CELEBRE MENSAJE.—LA SEGUNDA JUNTA.-UN "ULTIMATUM" A MARINA. 
SOLIDARIDAD DE TODA LA GUARNICION DE BARCELONA CON LOS ARRESTADOS—MOMENTOS DE 
PRUEBA Y DE AMARGURA PARA EL CAPITAN GENERAL.—LA JUNTA MANDA.—LIBERTAD DE LOS 
ARRESTADOS—DIGNISIMA ACTITUD DE LOS OFICIALES—"NO TENEMOS MULAS QUE VENDER." 
m 
—Llegó el general Marina a Barce-
lona—prosigue nuestro amable coma 
nicante—con el espinoso cargo de en-
1 derezar el entuerto, de satisfacer a 
1 unos y a otros y de sarvar las pre-
rrogativas del poder civil y de la dis-
ciplina. Desde luego, en el viaje, pue-
de que pensara Marina en utilizar 
' su gran influencia en el Ejército, su 
autoridad de capitán general y la fuer 
za de la ley para arreglar las cosaá. 
Mas, por primera vez, desde el pro-
nunciamiento de Martínez Campos, ha 
sucedido una cosa en España que no 
se podía siquiera sospechar. ¿Autori-
dad, prestigio, disciplina, ordenanza, 
Código militar, Const i tución?. . ¡Bah; 
Por encima de todo eso estaba el de-
recho a la vida y a la dignidad; cuan-
do la ley escrita no sirve más que 
como instrumento de tiranía, ¿es lí-
cito despreciarla para buscar en la 
verdad, en la razón, en la justicia, en 
el amor a la Patria un espíritu nuevo 
que restablezca la equidad? Las Jun-
tas no pretendían más que lo que pre-
tenden todos los españoles que no go-
zan de esa merienda de negros que 
se llama Poder; los militares no quie-
ren más que ser dirigidos con honor, 
con competencia y con justicia. La 
batalla iba a darse en Barcelona. Si 
Marina, representante, a pesar de el, 
de lo viejo, lo caduco, de los pro-
cedimientos del desastre, se sobreño-
nía a la generosa rebeldía que aspira 
a limpiar a España del sistema para-
sitario del turno de las eligarciuíaá, 
del nepotismo y de la ignorancia v el 
capricho entronizados, el Ejército y 
España estaban perdidos. Había qud 
ser enérgicos en el primer acto trans-
formador. 
—¿Y se ganó? 
—Escuche usted. 
—Soy todo oídos. 
— A l llegar Marina a Barcelona, só-
lo le recibió en la estación el gober-
aador mili tar, general Lafuente. Y ya 
puede darse por contento Marina. SI 
£a Échagüe no pasa de Zaragoza. 
—¿Cómo? 
—Desde allí le hubieran devuelto a 
Madrid. Ya le he dicho que los dos 
ex-ministros, generales Echagüe y Lu 
que, no volverán al Poder o... Pero 
f in , a mí eso no me afecta. No tengo 
por qué actuar de fiscal. Sólo so^ 
relator. 
—Volvamos a Barcelona. 
—Marina se dió cuenta enseguida 
de que aquello no era cosa de "chi-
cos de la Peña" , como dijo un ge-
neral en los primeros instantes. A 
las once de la mañana recibió a los 
jefes de Cuerpo en Capitanía, y al día 
siguiente comenzó a recorrer cuarte-
les, y todo lo encontró en perfecto 
orden, irreprochable. Sin embargo,, la 
fría acogida, correcta, pero no cor-
dial, le indicaba bien a las claras 
la situación de ánimo de todos. 
El no se dió cuenta exacta de 13 
que ocurría. Creyó que era una mani-
festación de indisciplina, la cual ha-
bía que castigar. Fué engañado a Bar 
celona, tan. engañado como lo estaba 
á-guilera. 
•—¿Quién le informó? 
— E l se fué enterando poco a poco. 
El día 1, a las nueve de la mañana , 
los jefes de Cuerpo, por orden de la 
Junta, hacían entrega del mensaje, de 
que hablaremos luego, a sus ayudan-
tes, pues él no los recibió. 
—¿Y lo del capi tán que le contes-
tó? . . . 
— A l llegar al cuartel del regimiei 
to de Vergara, se cogió una mano coa 
la portezuela del auto, produciéndose 
una herida, que todavía tiene y que 
es de cierta importancia. 
—Aquí dijo un periódico que le ha-
bían dado un t iro y por eso tenía la 
mano vendada. 
—Una especie inexacta. La verdad 
es esa. Bajó del auto con la mano 
magullada y presa de agudos dolores. 
Era ese regimiento, ¿lo recuerda us-
ted?, el de don Benito Márquez, pre-
sidente de la Junta, el cual estaba en 
Montjiiich; de modo que allí la ac-I 
tuación era más embarazosa, si cabe. | 
que en los restantes cuarteles. 
—¿Fué all í donde «e produjo un in l 
cldente?... 
—Exacto. También se ha fantasea j 
do mucho sobre ello. Verá. Entro Ma i 
r iña y revistó el regimiento, encon- ¡ 
trándole, lo mismo que a los demáá. ! 
en el más brillante estado. A l fina-
lizar la revista, pronunció una peque-
ñ a alocución en el cuarto de bande-
ras, diciendo que confiasen en sus je-
fes, en el mando y en los Gobiernos, 
que solo aspiraban a satisfacer los 
legítimos deseos del E j é r c i t o . . . 
—Entonces un o f i c i a l . . . 
—Entonces un capi tán se adelantó, 
pidió permiso para hablar, y dijo (ca-
si textualmente): "Quien no tiene 
e n t a v o s 
, patriotismo son los generales de I n -
i fantería que la abandonan cuando se 
| meten a políticos". 
—¿Nada más? 
—Ni una sola palabra más, ni un 
rumor, ni un gesto de nadie E l ge-
neral Marina, con acento enérgico, le 
contestó una frase, la que era de r i -
gor, la "que hubiese sido eficaz an-
tes": "Pase usted arrestado a ban-
deras". 
—¿Protes taron sus compañeros? 
—Nadie se movió. Marina echó una 
ojeada alrededor... Rostros ceñudos, 
pálidos, contra ídos; poro i n m ó v ^ s . 
con la mirada fija y dura . . . 
•—Sería un momento solemne. 
—Allí se decidió la cuestión Mari-
na, lentamente, marcando cada síla-
ba, ordenó: "Que se me presente el 
capitán arrestado". Fué el capitán. 
"Es usted muy joven—le dijo—. No ha 
sabido usted lo que decía, y los pocos 
años merecen disculpa. E l castigo es 
de efecto moral y no material. Queda 
levantado el arresto". Y Marina salió 
del cuartel, con la cabeza baja. 
—¿Y lo de.la Junta? 
—Por la tarde se le presentaba por 
una nueva Junta Superior de Defensa 
a conocer la respuesta al célebre men 
saje que todos conocemos (escrito por 
el capitán señor Vi l lar ) y que es un 
documento important ís imo, tanto por 
el interés que tenía en aquel momen -
to, como por ser la expresión del pen 
samiento que anima este movimiento, 
extraordinario y elocuente. 
—¿Qué contestó Marina? 
—Marina no leyó al principio él 
mensaje, porque le indignó que esa 
segunda Junta le hiciese saber, que 
había doce Juntas más , numeradas, 
para i r sucediéndose a medida que 
las anteriores fueran arrestadas; que 
se exigía la libertad de la primera 
Junta en un plazo de doce horas, v 
que si t r anscu r r í a el plazo sin satis-
facérseles, los detenidos en Mont-
juich serían libertados. 
—¿Nada más? 
—Nada más. La segunda Junta se 
ret iró, y Marina, considerando aquel 
acto con el criterio que es de supo-
ner, se dispuso a la acción. Lo p r i -
mero que le preocupó fué evitar un 
hecho que se preveía. O que entrasen 
en Montjuich los confabulados, digá-
moslo así, o que la guardia misma co-
metiese un delito de infidelidad en- la 
custodia de los prisioneros. Daba la 
casualidad de que el coronel Márquez 
y süs compañeros (entre los que figu-
raba el teniente coronel Martínez Ra-
poso), estaban custodiados por una 
compañía de Cazadores de Mérida, de 
las cuales era teniente coronel el 
aludido Martínez Raposo. . . 
—Llegamos al período álgido. 
—Sí. Marina, temiendo una cosa te-
rrible, y recordando que el Cuerpo 
de Ingenieros tiene en su historial 
como galardón no haberse sublevado 
nunca, llamó al coronel del regimien 
to de Zapadores y le ordenó que una 
compañía relevase a los Cazadores en 
Montjuich. E l coronel salió para cum-
plimentar la orden; pero al poco rato, 
volvía con una noticia de honda tras-
cendencia. Sus oficiales hacía imno-
sible el relevo. Marina llamó a los 
artilleros, a la Caballería, a las fuer-
zas de Marina, a la Guardia civi l , y, 
¡hasta la Guardia de Seguridad y a 
los Somatenes!... La contestación 
fué unánime. E l capitán general podía 
contar con ellos en absoluto... menos 
para i r contra sus compañeros . 
—¿Entonces cedió? 
—Aún no. Desesperado, lleno de 
amargura, quiso cumplir con su deber 
hasta un extremo increíble. Pidió su 
revólver y dijo que él en persona 
guardar ía a los detenidos. Sus ayudan 
tes pudieron calmarle e inclinarle a 
una transigencia, que si no dejaba 
muy bien parada la autoridad, al me-
nos evitaría quizás acontecimientos 
más trascendentales. 
—Allí quedó hecha trizas la orde-
nanza. 
—No. Marina tenía amplias facul-
tades del Gobierno; podía libertar a 
los detenidos o encausarlos. Depen-
día de él todo. E l procedió con patrio 
tismo, evitando la agudización de un 
mal que no estaba en su mano ahu-
yentar. 
—Accedió a todo? 
—Leyó el mensaje y l lamó a la se-
gunda Junta. E l plazo expiraba a las 
nueve de la noche. Eran las ocho. 
Para conservar un resto de autoridad, 
para no ser vencido hasta el último 
extremo, dijo a la Junta que los arres 
tados serían puestos en libertad antes 
del toque de diana (cinco de la ma-
drugada), y no a las nueve. 
—Y accedieron. 
—Accedieron gustosos, haciendo 
constar que nada de lo que ocurría 
era contra la persona querida y res-
petada de don José Marina. 
—Entretanto, ¿qué pasaba por Bar-
QUTJ NO SE MALGAS-
TAN FORMAN LA BA-
SE DE UN CAPITAL. 
| L hombre que ahorra ttonfl 
siempre algo que lo abriga 
contra la necesidad mien-
tras que d qu© no ahorra ti«n« 
atompre ante si la amenaza de '* 
av seria. 
m 
|L BANCO ESPAÑOL 5>B 
LA ISLA DE CUBA abra 
CUENTA» DE AHORROS 
fi«8de UN PESO en adelante f 
baga el TRES POR CIENTO DE 
Interés. 
lAS LIBRETAS -DE AHO-
RROS SE LIQUIDAN CA 
DA DOS MESES PU-
DEBNDO LOS DEPOSITANTES 
SAGAS EN CUALQUIER TEEM 
PO SU DINERO. 
celona? 
—Los oficiales, de paisano, con has 
tones y revólvers, paseaban durante 
el día por las inmediaciones de Moni" 
juich y vigilaban los sitios céritricoá 
para evitar que al amparo de los inci-
dentes se originasen, por elementos a 
ellos ajenos, disturbios y algaradas 
de otro carácter . Querían evitar que 
a costa suya alguien se aprovechase. 
A las nueve de la noche, por orden da 
| la Junta, se acuartelaban. 
—¿És cierto que Lerroux se les 
i ofreció, y que le negaron hasta una 
j entrevista? 
j —Sí. Lerroux creyó que podía dls • 
poner del Ejército para hacer una re-
volución en provecho propio, y envió 
I un recado a uno de los miembros do 
la segunda Junta, para celebrar una 
conferencia. E l aludido oficial contQB-
tó de palabra al mensajero "que le 
dijese al señor Lerroux que no se 
molestase en verlos, porque no tenían 
muías que vender". ¿Cómo era posi-
ble que un movimiento tan sano, tan 
honrado, sincero y patriótico, deriva-
se en favor de esos contratistas del 
orden y del contrabando, y que el Ejér 
cito se entregase a los piismos que 
intentaron deshonrarle cuando Mell-
11a, de los que sólo han tenido para 
U S MAQUINAS DE ESCRIBIR "OlIVER" 
y otras mareas de 135.00 ú mas 
VENTAS AL COMAOO Y A PLAZOS. 
W m . A . P i L R K K R , 6 # á 3 2 i £ 
él Insultos y desprecios? 
—Adelante. 
—Se conservó, pues, el orden, aun 
que menudearon en privado las mues-
tras de confraternidad entre todas lan 
Armas. En el banquete de los Ingenie 
ros el día de San Fernando se acor-
dó enviar el ramo de flores de la me-
sa a la esposa del coronel de Vergara, 
arrestado en Montjuich. Además se 
enyió un compañero a Madrid a que 
contase la verdad de esta guarnición 
—-Y al fin se encauzó todo satisfac-
toriamente. 
—Por fortuna, los arrestados, fue-
ron puestos en libertad y reintegrados 
a sus mandos, y la primera Junta vol 
vió a visitar a Marina. 
Mi interlocutor hace una pausa; va 
mos a seguir oyendo revelaciones in-
teresantes. 
(De "La Tribuna", de Madrid.) 
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Tel.A-2362. Cable: A L Z U 
Horas de despache: 
De 8 a 12 a. m. y de 2 a 5 p. m. 
BUFETES 
(1) Vóause ivuestras ediolones de ayer. 
Suscríbase al DIARIO DE LA M A R I 
NA y anúnciese en el DIARIO DE LA 
MARINA 
DE 
Manad Rafael Angulo 
Amargura, 77, Habana. 
13» Broadway, Wetr York 
Gustavo Angulo 
JU»ar*d« y Notacto 
Charle» Angulo 
Attorm»? «nd Coniuwter mt Lum 
C C I Ñ E O S " l o r r e c c i o n a l e s ¡ 
FUNCIOJN CORK IDA 
Doña Micaela Suárez 
tiene una casa de huéspedes, 
de los cuales unos pagan 
y otros no; lo que sucede 
desde que existen patrenas 
en el mundo. Un tal Vicente 
Ruidíaz, maruga listo, 
le está debiendo tres meses 
y el que trota y no hay manera 
de cobrarle, sale siempre 
con sus cuentos de camino, 
da tiempo al tiempo, promete 
y así se pasan las horas, 
los d í a s . . . y lou trimestres. 
Cansada ya la señora 
de esperarle inút i lmente , 
tal. vez mal aconsejada, 
ta) vez sin consejo, fuese 
en una ausencia del hombre 
a su cuarto y unos muebles 
de su propiedad sacólos 
con ropas y con papeles 
cerrando después con llave 
muy oronda. Don Vicente 
al llegar pidió la llave 
que le fué negada, y héte 
que al reclamar su equipaje 
para mudarse, sorpréndele 
otra negativa. Entonces 
dió la vuelta sin meterse 
en otras explicaciones, 
y denunció el hecho. ¡ Pueden, 
señores, imaginarse 
como pondría a su huésped 
doña Micaela! Aquello 
no era mujer, sí una especie 
de tigre real, afilando 
músculos, uñas y dientes, 
al verlo entrar con un guardia 
y un alguacil. Dijo pestes, 
heregías y blasfemias; 
l lamóle ladrón, píllete, 
granuja, estafador, cuanto 
se le ocurrió ante la gente 
de justicia y cogió un palo 
para sentarle las liendres 
loca de furor. De modo 
que al tratar de defenderse, 
"más se met ía la tonta 
en intrincados belenes 
judiciales, con testigos 
de tal magnitud, al verse 
de una manera tan grave 
cogida en sus propias redes. 
Don Vicente, que es un vivo, 
y además, sin ofenderle, 
un sinvergüenza, propúsose 
sacar partido excelente 
de aquel asunto salvándole 
de pagar otros seis meses 
la habitación de la bulla, 
de la manera siguiente 
Cuando doña Micaela 
enseñó al guardia los muebles 
del inquiino maruga, 
registrólos diligente 
cajón por cajón, haciendo 
cálculos y deteniéndose 
en recordar, y al fin dijo: 
—Falta ropa y diferentes 
objetos que mucho estimo 
por ser de valor. Ustedes, 
señoras y amigos míos, 
palabra de honor, no pueden 
imaginarse un instante. 
la estupefación rrecienve, 
el asombro de la pobre 
doña Micaela, oyéndole 
decir tan grave y tan serio 
mentira tan grande. Siempre 
que la conciencia recibe 
un porrazo de tal suerte, 
o se calla anonadada 
o como un volcán se enciende. 
La de doña Micaela 
sufrió los dos caracteres; 
nrimero se quedó muda, ' 
lívida, como el que cree 
y duda, mirando absorta 
uno a uno, a don Vicente, 
al alguacil y a su aliado 
el vigilante, sus jueces, 
sus verdugos, sus demonios: 
y digo demonios porque 
pasado aquel paroxismo, 
el aplanamiento breve 
de su sistema nervioso, 
se avalanzó hacia su huésped 
diciendo: —;.Te falta ropa 
calumniador indecente? 
Pues toma ropa, a r reándole 
una lluvia de cachetes 
desesperada. Los otros 
procurando defenderle 
recibieron arañazos ' '" 
de tamaño diferente 
e insultos, como demonios, 
fariseos, pet imotrés , 
farsantes, polillas, monos, 
pillos... 
El caso promete 
porque Ruidíaz reclama 
ropa y prendas diferentes 
de algún valor que le faltan 
de los secuestrados muebles 
y la patrona al cirio 
s© vuelve loca. Alguien teme 
qu© ante el juez haga una enorme 
barbaridad. Si sucede 
tendremos segunda parte 
e si non, non. Me parece. 
c. 
31 jl 
Joaquín F. de Velase© 
ABOGADO T KOTAJUO 
Pelayo García y Santiago I 
>• OTARIO TVS1ACO 
García, Ferrara y Diviñl I 
ABOGADOS 
OMfgp. adraero 88. alto*. T a M C m » 
Cosme de la Tórnente 
LEON BRGCH 
ABOGADOS 
AMABGUBA, 11. B.AKAWA 
Oable T Telésxofoi "GodelaW 
Teléfono A-S8SS. 
INGENIEROS Y ARQUITECTOS 
ONETTI Y DIAZ I RIZAR 
Hacen proyectos de todas clases: planos, presnpuestos, tasaciones, preritajes, medida de fincas así como 
Direcciones facultativas. 
Tel. A-3538. Trocadero, núm. 55. 
16073 4 a 
PROCURADORES 
CLAUDIO LOSCOS 
Procurador de los Juzgados, Au-diencia y Tribunal Supremo. So-lo acepta asuntos de indiscutible moralidad, supliendo todos los grastos. Domicilio: Animas, 20, ba-jos. Teléfono A-733S. 
15189 26 jl 
Doctores en Medicina y Cimgía 
Dr. FEUX PAGES 
Cirujano de la Quinfa» ém Dependientes. CIKTJGIA EN GENERAli Inyecciones de Neo-Salvarsán. Con-sultas de 2 a 4, Neptuno, 38. Te-léfono A-5337. Domicilio: L, entre 26 y 27. Vedado. Teléfono F-4483. 
Dres. L MANZANILLA 
J . A. RIOS 
Enfermedades piel, matriz y se-cietas. Consiütaa de 12 a 3. Con-sulado, 75. Teléfono A-6178 Ha-bana. 
C 4831 In lo. Jl 
Dr. GONZALO PEDROSO 
Cirujano del Hoapltai de Emer-gencias y del Hospital Núm. Uno. 
Especialista en vías urinarias y enfermedades venéreas. Cistosco-pla, caterlsmo de los uréteres y exa-men del rlfión por los Bayos X. 
Inyecciones de NeosalTarsan. 
Consultas de 10 a 12 a. m. y de 3 a 6 p. m., en la calle de 
CUBA, NUMERO 69 
10577 31 jl 
DIARIO MARINA 
OS. J . VERDUGO 
ESPECIALISTA DH PAKIE. Estomago e intestinos por xawU» del anáJLLeis del jugo ffAstrico. Com-«altas de 12 a S. Prado. 78, Te-léfono A-SUL 
Dr. HUBERTO RTVERO 
w en£erm«dadM ' M Instituto de Radiología y loatricidad Médica. Ex-lnterno dol .aaatarto de New' York y ex-dfarec-tar d«ri Baaaterle "La Eaperaa-
DR. PEDRO A. BOSCH 
MEDICINA T CIRUGIA Se dadlca con preferencia a Par-tos, Enfermedades de Sefiosas, Nl-fioa 7 de la sangre. Consnltaat de 1 a, 8, Animan, fla, alto*. Tdítfo-
10S0?. 31 Jl 
Dr. ROBELIN 
PIEL, SANGRE Y ENFERME-
DAD.es SECRETAS Curaclfin rápida por sistema mo-dernísimo. Consultas: de 12 a 4. POBKB8: GRATIS. Calle de JosOg María, 91. TELEFONO A-1332. 
Dr. MIGUEL VIETA 
HOMEOPATA Traslado do & Carlos III, 209. Especialista en estómago, Intesti-nos e impotencia. Consultas: 1. po-so; de 2 a 4. Consultas por correo. 
DR. E. FERNANDEZ SOTO 
GARGANTA. NABIZ Y OIDOS 
MalecOn, 11, altos; de 2 a 4 Te-léfono A •44-65. 
Dr. CALVEZ GUILLEM 
Especialista en onfermedades se-rretas. Habana, esquina t T*Ja-1111o. Consultas: de 12 a 4. Especial para loa pobres: de 8 y media a 4. 
IGNACIO B. PLASENCíA 
Director y Cirujano Oe la Casa de Salud "La Balear.t Cirujano JÍel Hospital número 1. Especialista en enfermedades de mujeres, partoo y cirugía en ffeeeral. Conaaltas: ¿9 i a 4. Gratis para los pobres. Erc-pedrado. 00. Teléfono A-2558. 
Dr. Eugenio Alb« j Cabrera 
Mectclna general. Bspeclalmeĉ  A tratamiento de las afecciones dol ¿echa. Casos Incipientes y avanza-{os£s taberculosls pulmonar. Con-sultas- dlfiriamcnte (ií 1 a R. Neptuao. lí«. Teléfono A-1M» 
Dr. MANUEL DELFIN 
ICBDIOO DM KUSOñ 
OsMaltast ts ta « & Cbaedn. U. safl ^eulM • Acna«ata. TsUfo-M> A 
DR. GARCIA RIOS 
Pe las facultades de Barcelona y Habana. JEspeciar̂ sta en enferme-dades de los ojos, garganta, ua-rla y oídos. Trataraionto espo-clal la sordera y zumbidos de oídos por la electrolonl taciOn transtlmpánica. Graduación de la vista. Consultis particulares do 8 a 6. Para pobres de 6 a 7, dos pesos al mes por la inscxipd&a. Neptuno, 81, Teléfono A-8482. 
Dra. AMADOR 
BspeetoSlst» «s Isa enfemnedadas del 
aatóm»ro. 
TRATA POR X7N PRQC1WDIMXBN-. 
TO ESPECIAL LAS OISPEPSIAfi. 
Ü R E E B A S DEL ESTOMAGO V LA 
ENTERITIS CRONICA, ASEGU-
RANDO LA CUBA. 
CONSULTAS s DE 1 a 8. 
Batod, 68. Teléfono A-6050. 
GRATÍS A LOS P O B R E S , LUNES, 
UIHRCOLBS X ViBRNBCk 
CURA RADICAL Y SEGURA DB 
LA DIA3BT®S. ¡POR KL 
Dr. MARTINEZ CASTRILL0N 
Consultas:. Corrientes «¿«ctricas y masaje yltratĉ lo, en Cuba, 37, al-tos, de Jl a 4 y en Correa, esquina « San Inoaleelo, Jests del Monto. Teléfono 1-2090, 
Sanatorio del Dr. MALBERTI 
Bstableclmlento dedicado .11 trata-miento y curación de lun enferme-dades mentales y nerriosao. 'Unico 
V^JS e***̂ - Cristina, 88. Teléfono I-m4. Casa particular: San Ld-«aro, 221. Teléfono ,5-4593. 
Dr. Alfredo G. Domínguez 
Rayos X. Piel. Eníenoedndes se-«retas. Tengo neosalvarsian para In-yecciones. De 1 a 3 p. za. Teléfono A-0807. San Miguel, número 1«7. Habana. 
Dr. ABRAHAM PEREZ MIRO 
Catedrática de Terapéutica do la Universidad de la Habana. Medicina general y especialmsots so enfermedades secretas de la pial. Consultas: de 3 a OL excepto los 4o-Mingos. Saa Miguel. 158, altos. TO-Jsaono A-4319L 
DR. J . B. RU1Z 
Do les hospital©» de Elladelfta. Noir TorJj y Mercedes Especialista en enfermedades se-cretas. Exámenes uretroscCplcos y clstocOpicos. Examen del rlfién por los Rayos X. Inyecciones del 606 y 914. 
Saj» Raflael, 80, altos. De 12% a 8. Teléfono A-OOSl 
LABORATORIOS 
Laboratorio de Quílnj 
cola e I n d . . ^ . ! Ŝn-e industrial 
CARDENAS-CASTELLANO, 
Malecón, 248. TeL A-5244 
ANALISIS DE 0RiNac 




:)KS SECRETAS AplisaclOr lutravenoaa del ©14. Consallas d& C a d, San Rafael 88, altas. 
RAFAEL PEREZ VENTO 
Catedrático d« «a «. de Medina. Sistema aerTioso y enferm«̂ ades mentales. Consultas: Lunes, Miérco-les y Viernes, de 12̂  a 8̂ . Ser-nasa, 82. 
Sanatorio, Barrete, . Ooaaaba-coa. Teíérono 6111. 
Dr. ENRIQUE DEL REY 
Olvniaao de la Quinta Salad 
" L A BAXíSJAR" Xnf«naedades de señor,*» y «iracta es vsnetdL Conrotliae: de ¿ « 4. San Joe*. m. 1 entono 
16301 31 jl 
Dr. J . A. TABOADELA 
Medicina Interna en general, y es-pecialmente enfermedades de las vías digestivas y trastornos de la nutilciOn. Consultas: de 1 y media V .̂ ?onorarlos Por consulta: $5. Tej*p:>no A-7619. San Lázaro, 289, entre Gervasio y Belascoain. 
C-262S 
C A L L I S T A S 
CASILDA M. DE OCA 
Pasa _ Neptuno 
CALLISTA 
a domicilio. Hav mon̂  , 3. Teléfono A . ^ ^ -
F. TELLEZ 
QÜTBOPEDISTA ClEIfTtFICO 
Eapecialista en callos, uñas, tosis, onlcogrifosis y todas las afee clones comunes de los pies. Gabt neto electro qulropédico. Copsul». do, 120. entre Aaimas 7 TroeaSero 
CALLISTA1 REY 
Neptuno, 6. Tel. A-S81'< 
En el gabinete o a domicilio, $1.00. 
Hay servicio de manicure. 
30d. 10 a. 
CIRUJANOS DENTISTAS 
Dr. ADOLFO REYES 
BJBtdmago o intootános, exclnstra-ownte. pMMniltast d« r% a 8tf a. 
Dr. Roque Sánchez Quirós 
MEDICO CIRUJANO Garganta, nariz y sidos. Consul-tas de 12 a 2 en Neptuno, 36, (pagas). Merced, número 47. Te-léfono Â S245. 
1(5305 31 jl 
Br. RODRIGUEZ MOLINA 
Sz Jefa ds la CBInlca del Dr. P. Albartda. Enfermedades secretas. Horas ds clínica: de 9 a 11 de la mañana. Consultas particulares: ds 4 a 6 de la tarde. Señoras: bama especiales previa dtacidn. I>a»Tl>a riña, 78. 
Dr. Francisco J? de Velasco 
Enfermedades del Corazón, Pul-mones, Nerviosas, Piel y enferme-dades - seoretas. Consultas: De 12 a 2, los días laborables. Salud, nü-mero 34. Teléfono A-5418. 
DR. ALBERTO COLON 
CIRUJANO DENTISTA Operaciones de 8 a 5 de la tarde. 19, Santa Clara, 19. (entre Inquisidor y Oficios.) 
L E T R A 
1G3M 31 jl 




Ha trasladado su Gabinete Dea-tai a O'Reilly, 98, altos. 0*ssul-tas de 8 a 12 y de 2 a B. 
S A N Q Ü S R O S 
Mercaderes , 36, Habana 
[BPOSITOS y Cacetas w 
rrientes. Depósitos de valo-
ras, haciéndose cargo és t* 
bro y remisión de dividendos • In-tesssss. Préstamos y plgnortclonM de ralores y frutos. Compra y Tan-ta de valores públicos e industriales. Compra y venta de letras de cambio. Cobro de letras, cupones, etc., por cuenta ajena. Giros sobre Jas priDd-pales plazas y también sobre los pne-bios de España, Islas Baleares y O narlas. Pagos por cable y Cartas i« Crédito. r / 
31 jl 
Dr. JOSE A. FRESNO 
Catedrático por oposición de la Wm-cuitad de Medicina. Cirujano del Hospital adinero Uno. Consultes: ds 1 a 3. Consulado, ndsnoro tlL To-léfoao A 4544. 
Dr. GONZALO AR0STEGÜI 
Médico ds la Casa de Beneficencia y Maternidad. Especialista en las enfermedades de Jos niños. Médicas 
J Quirúr̂ icaa. Consultas: Do 12 a . 1?» esquiaa a J, Vedado. Telé-fono F-422a. 
Dr. CLAUDIO F0RTUN 
ClPugría, Partos y Afecciones de Señoras. Tratamiento especial de las enfermedades renltales do la mujer. Consultas: de 12 a 3. Cam-p»narlo, 142. Teléfono A-8990. 
31 Jl 
Dr. i . DIAGO 
«nfttnnodsdes secretas y de srifloisa. Ciruela. Do 11 a a. Empedrado, 19. 
Dr. JOSE ALEMAN 
Gargrajrta, uariz y oídos. Espe-elalisfia del "Centro Asturiano." De 2 a 4 en Virtudes, 39. Tele-fono A-5290. Domicilio: Concordia, número 88. Teléfono A-4230. 
16300 SI Jl 
Dr. ANTONIO RIVA 
Corazón y Pulmones y Enfermo-oadee del pecbo, exclusivamento. Consultas: de 3 a B. POBRES: GRATIS. OBRAPIA, 48, BAJOS. 
1ÜÍ60 
Dr. ADOLFO E. DE ARAGON 
CIRUJANO DENTISTA De la Habana y Phlladelphla. Ope-«•cinnes sin dolor. Tratamiento eficuz de las enfermedades de las ondas. Consultas de 12 a 4. Rei-na, 68, bajos. Telfifono A-9m. 
16287 31 jl 
O C U L I S T A S 
' " - ""-T ••! —-rillllllM IBI 
Dr. A. P0RT0CARRER0 
OCULISTA 
^ < ^ I * O A Í Í T - A 3 NARIZ Y OIIOS. CONSDLTAŜ ARA LOS POBRB^ SI AL MBS. DB 12 A 2. PARTI-CULARES: DB 3 A B. San >í(cotón, 62. Teléfono A-BSS1. 
Dr. J . D. GONZALEZ 
Oculista de la Asociación de De-
pendientes del Comercio. Consultas 
de li/j a 3%. Obispo, 56, altos. 
a ice i l s y Compañía 
S. en C 
A M A R G U R A . N ú m . 34. 
ACEN paeos por él Scable 7 
giran letras s corta y ten* 
vista sobre New York, lan-
dres, París y sobre todas las capi-
tales y pueblos de España • Islai Ba- • 
leares y Canarias. Ageatos de la com- i 
pafiía de Seguras contra laceaoM» | 
ROYAL.** 
C 30d-l 
Dr. JESUS PENICHET 
OCULISTA Oídos, Nariz y Garganta. Con-sutas diarias. Particulares. De 2 a 4 p. m. en Cuba, 140, esquina a Merced. Teléfono A-7756. Para pobres. De 9 n 12 m. en Zulue.ta. 3S, bajos. $1.00 al mes. Teléfono A-1702. Domicilio: Teléfono F-1012. 
N. G e l s t s y C e a p * 
V**- AffulMT, 1C3. eŝ nln» » Amaxt* 
Hk HaceE pacos por el cable, »-
cllitan cartoe de crédit» ' 
gimn letwut, • «orto T 
bkrjx. vista. 
E t I A C B N pisos por csbla, & 
ñ \ letrac a corta y ^ j f» 
.JLsl •o-cjo todas las capitales J 
ciudades isaportantee d5.„ifJL Bí8«Í dos Unlíos, Méjico y di como eobre todos los V™™* t9. 
Dr. Juan Santos Fersándei 
Oonsultas y operscloaee ds • • 11 
r de 1 a a Piada, 100. 
Dr. Francisco M. Fernández I 
•OCUHÍSTA 
Jtitm de la Clínica del doctor J. iantos Fernández. Oculista del "Centro Galleao." De Id a A. Prado, IOS. 
C u b w n ú m e r o 76 y ^ 
iOBR» Nueva Tora, ^ 
Orleans, Veracrue. 
San Juan de VodzU> 
lán, GéDova, Marseu», -¿.̂ po, •£ Nantes, Saint Q,ulatî . Tur». ^ louse, Venecla, F l o r e a ^ 1 * » slnau etc., así como soDr» capitales y provincias a» CANARIA» 
COMADRONAS 
CARMEN LOPEZ BRIGA1N 
Comadrona facultatirs de la "Aso-clacidn Cubana" y "La Bondad." Recibo Ordeaes, Escobar número 23. 
31 Jl 16511 18 sp 
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ACB pagos por c^ r ínc iV^ \ 
letras sobro i« --todo» J^'¿ f 
ciudades de ^ ^ i n l ^ } 
do, y Europa T c cUeDta« ^ sebre interés y b*ce rrientes con ̂  »l» lni ^ tantos. ^ ^lei CB^Zr 
AÑO L X X X V D I A R I O DE L A M A R I N A Ju l io 12 de 1 9 1 7 . 
P A G I N A SIETE. 
R A L A S D A M A S 
la CONDESA DE CANTILLANA 
C O R R E O U K L A M U J E R 
¡ A D I O S , 
c i t a b a n p o c o s m i n u t o s p a r a l a 
. ¿ h l a . E l l o n o h a b í a l l e g a d o a ú n . 
deSA l u z g a r p o r l o s p r e p a r a t i v o s » ©1 
J r J I b a a r e s u l t a r i m p o n e n t e 
3 v pn efecto, a s í s u c e d i ó . C u a n t o s 
10 p r e s e n c i a r o n g u a r d a r á n m e m o r i a 
f o r m a b a n v e r d a d e r o J a r d í n a q u e -
f lores d i v i n a s , r e u n i d a s e n d o r a -
i1*3 cestas , p a r a v o l c a r l a s a l p a s o d ó 
v i a j e r a , e n e l t r i s t e y p r e c i s o i n s -
la te de l a s e p a r a c i ó n . 
ta?rabla e n a q u e l p a r a j e i n f i n i d a d de 
hombres 7 m u j e r e s , a c u a l m á s a p e -
S ^ S s í r a í m u y s i m p á t i c o s , m u y a r -
e l a s d e m o s t r a b a n t e n e r b u e n g u s -
no p r e c i s a m e n t e p o r l a s e x a g e r a -
T t v m o d e r n a s v e s t i m e n t a s q u e l u • 
T n s ino p o r lo c o n t r a r i a d í s i m a s q u e 
f ^ n h i é n s e h a l l a b a n . I b a n a s e p a -
^ coa t r i b u t o de l & g r l m a e y f l o -
^ Z , ¿ Q u n a c o m p a ñ e r a s u m a m e n t e 
T í m i d a , y h a s t a h a c e p o c o m u y i n s é -
«rab le que l e s h i z o s u m o f a v o r , v 
;,ie se a u s e n t a b a p o r t i e m p o i n d e f t -
,Ao b o n d a d o s a m e n t e d i s p u e s t a a i r 
¡Ía sitio e n s i t i o , s o m e t i é n d o s e , c o n 
" f r e s a n t e m e l a n c o l í a , a n u e v a s d e s -
iedidas. Y a p e s a r d e l l l a n t o q u e 
ella d e r r a m e y e l q u e p o r e l l a v í e r -
ían a c a b a r á — ¡ q u é r e m e d i o ! — a p o -
«Antándoae e n e l o l v i d o , s i b i e n c o n 
*teo de e s p e r a n z a , q u e e s , d e s p u é s d© 
todo, apoyo, e x c e l e n t e e n l a s a u s e n -
Cl L l e g ó , p o r f i n , l a g e n t i l v i a j e r a , 
vestida de c o l o r de r o s a y c o n a d m i -
rables o n d u l a c i o n e s . . . 
Los h o m b r e s l a c o n t e m p l a b a n e x t a -
Biados. L a s m u j e r e s , s e g u r a s de q u e 
1& e c h a r í a n de m e n o s , l a m i r a b a n 
c a r i ñ o s a s . 
E l l a , c a d a v e z q u e v e í a a u n a d e l a s 
presentes l u c i e n d o a h u e c a d a e h i s t o -
riada fa lda , se a f l i g í a m á s ; p e r o c o -
mo entre t a l e s p r e s u m i d a s h u b o 
quien se m o s t r ó f i e l a l c o r p i ñ o v a g o , 
algo amplio', o b e d i e n t e a l o s c o n t o r -
nos del bus to s i n a c u s a r l o s d e m a s i a -
do, a l f i j a r s e e n e s to l l o r ó m e n o s . E n 
cambio, c u a n d o a p a r e c í a o t r a e x h i -
biendo f a l d a ' tonel" , o b i e n l a a b r a z a -
oa otra, c u y a f a l d a r e c o r d a b a e l f a -
moso y d e s a i r a d o t o n t i l l o , t r o c á b a s e 
ti l lanto e n d e s c o n s u e l o , y a l r e p a -
rar en dos o t r e s q u e l l e v a b a n h i n -
chados a d o r n e s , v o l a n t e s f r u n c i d o s 
o plegados e n l a f a l d a , c u a n d o n o 
cierta e s p e c i a de s o b r e f a l d a a b u l t a -
da de c a d e r a s y de v i e n t r e , e n t r e c h a 
al l legar a l a s p a n t o r r i l l a s , y c a y e n -
do sobre u n a s a y a m á s a n g o s t a a ú n , 
al extremo de i r é s t a o r l a d a de e l á s -
tica c inta , que s ó l o p e r m i t í a d a r c o r -
tos pasos, m i e n t r a s q u e l a s f a l d a s 
de las que I b a n l l e g a n d o ú l t i m a m e n -
te n i e l á s t i c o t e n í a n , n i m o v i m i e n t o s 
elegantes p e r m i t í a n , e n t o n c e s , y d e s -
pués de o b s e r v a r t a m b i é n q u e l o s t a -
lles s u b í a n d e m a s i a d o , c a s i d a h a g r i -
tos, que s o n a b a n e n e l a i r e c o m o c o -
ces de a n g u s t i a , y m o v í a n a c o m p a -
sión. 
— ¡ P o b r e c i t a ! ¡ P o b r e c l t a ! e x c l a m a , 
ban los h o m b r e s , o y é n d o l a y m i r á n -
dola embe lesados . 
L o que h a b í a e n e l l o s de a r t i s t a s , de 
e s p í r i t u e l e v a d o , s e r e b e l a b a c o n 
f u e r z a . 
E l l a p r o s e g u í a l a m e n t á n d o s e a m a r -
g a m e n t e , y h a s t a l l e g ó a t a p a r s e l a 
c a r a e n o c a s i ó n e n q u e o t r a de l a s 
quo i b a n a d e c i r l e a d i ó s , y q u e p o r 
p o c o n o l l e g a a t i e m p o , l e h i z o v e r 
u n a f a l d a q u e p o d í a m u y b i e n c o n -
f u n d i r s e c o n u n a e n a g u a e s c a s a de 
v u e l o , o c o n lo s f a m o s o s y r i d í c u l o s 
p a n t a l o n e s de b l a n c o o r g a n d í , g a l a y 
o r n a t o d e . l a s n i ñ a s e n 1845. 
C o n s t e q u e n i n g u n a s e o f e n d í a a n -
t e e l m a l í s i m o e fec to q u e a l a v i a j e -
l a c a u s a b a n los a t a v í o s q u e v e í a e n 
e l l a s ; a l c o n t r a r i o , l a d i s c u l p a b a n , l a 
c o m p r e n d í a n . 
— ¡ Q u é q u i e r e s , q u é q u i e r e s ; e x i -
g e n c i a s de l o s ú l t i m o s f i g u r i n e s ! E s o 
de h a l l a r l a a c e p t a c i ó n q u e t ú o b t u -
v i s t e , n o es p r o d i g i o de t o d o s l o s 
d i a s — d e c í a n a m a b l e m e n t e , c o n v e n c i -
d a s . 
L o s h o m b r e s s e g u í a n c o n t e m p l a n -
do, e n a m o r a d o s , a l a q u e s e a u s e n -
t a b a . 
— ¡ P o c o s a ñ o s n o m á s t e a c o m p a -
ñ ó e l a p l a u s o ! ! — e x c l a m a r o n e l l o s a 
u n a , y b i e n t r i s t o n e s , p o r c i e r t o . 
E ) . q u e m á s e d a d c o n t a b a a g r e g ó , 
d o b l e m e n t e p e s a r o s o : 
— V o s o t r o s p r e s e n c i a r é i s s u r e g r e -
s o : y o , n o ! . . 
L l e g ó l a h o r a , l a h o r a c r í t i c a d e l 
a d i ó s . 
E l l a , c a d a v e z m á s l l o r o s a , e x c l a -
m a b a : 
— ¡ Y a e s u n h e c h o ! M e v o y . N o 
h a y q u e f o r j a r s e l a m e n o r i l u s i ó n ; 
m e d e s p i d o , m e v e n c e , m e h a c e v e r -
d a d e r a s o m b r a l a n u e v a s i l u e t a . . 
— ¡ A d i ó s , e n c a n t o ! g r i t ó u n o . 
— R o s a de p r i m a v e r a , a d o r n o ú n i c o 
de l a m u j e r , b ú c a r o d e l b u e n g u s t o , 
¡ a d i ó s ! — d e c í a l e , c o n a r d o r o s o e n t u -
s i a s m o . 
— ¡ A d i ó s , e n e m i g a de l a s f a l s e d a -
d e s y a m a n t e de lo b e l l o ! — r e p e t í a n 
v a r i o s , v a r i a s v e c e s 
— V u e l v e , v u e l v e p r o n t o — e x c l a 
m a r ó n l a s m u j e r e s , a g i t a n d o l o s d i -
m i n u t o s y l i n d o s p a ñ u e l o s d e b a t i s -
t a . 
— ¡ A d i ó s , n o b l e y g e n t i l ! 
— ¡ A d i ó s , e s b e l t a , s u a v e y f l e x i b l e ! 
— F u i s t e d i g n a d e l p i n c e l y d e l c i n -
c e l de l o s m e j o r e s a r t i s t a s — g r i t ó , a 
r e v i e n t a p u l m ó n , u n J o v e n i l u s t r e . 
— ¡ A d i ó s , a d i ó s , a d i ó s . . . ! 
H o r a es y a de q u e s e p á i s , l e c t o r a s 
J ó v e n e s y b o n i t a s , q u é es l o q u e h a -
b é i s p e r d i d o , y c u á l l a p r e c i o s i d a d 
n u e s e d e s p e d í a : L A L I N E A . . . 
L a l í n e a a r t í s t i c a q u e n o h a m u c h o 
i m p e r ó e n v u e s t r o s t r a j e s . 
L a b e l l í s i m a l í n e a F e m e n i n a . 
v S a l o m é T í ú f i e z y T O P E T E 
q u e y o d e l a v e s i g o l a h u e l l a . . . 
¡ D i o s m e d i ó u n a l m a ! ¡ Y o p i e n s o 
( e n t í ! 
J. F . V . 
P E T í S A l O E I Í T O S 
N o h a b l a r n u n c a de s í m i s m o , y o í r 
c o m p l a c i e n t e m e n t e t o d o l o q u e l o s d e -
m á s d i c e n de s í p r o p i o s , h a s t a c u a n d o 
t o m a n l a p a l a b r a l o s t o n t o s , e s u n 
v e r d a d e r o a r t e s o c i a l ; p e r o h a y q u e 
c o n v e n i r e n q u e s e h a c e a v e c e s m u y 
p e n o s o . 
C A K C I O í T 
J u n t o a l o s h i e r r o s d e m i v e n t a n a 
a v e h e c h i c e r a c o l g ó s u n i d o 
y e n e l i n v i e r n o l o a b a n d o n ó . 
C u a n d o l a m i r o c a d a m a ñ a n a , 
v í c t i m a t r i s t e d e l n e g r o o l v i d o , 
l a n z a u n s u s p i r o m i c o r a z ó n . 
"El d u l c e n i d o de m i s a m o r e s 
d e j é e n t u p e c h o , m i v i r g e n b e l l a , 
y e n e l I n v i e r n o t a m b i é n p a r t í . 
P e r o n o t e m a s , f l o r d e l a s f l o r e s . 
A s o c i a c i ó n V a s c o - N a v a r r a é B e n e f i c e n c i a 
P o r a c u e r d o de l a D i r e c t i v a s e c 
tual, a l a u n a d e l a t a r d e , e n l a S e c 
res n ú m e r o 13, a l t o s , — l a J u n t a G e n e r 
34 del r e g l a m e n t o , p a r a l a c u a l c i t o 
E n d i c h a J u n t a , e n l a q u e l o s s e ñ 
tos asuntos q u i e r a n r e f e r e n t e s a e s t a 
dará c u e n t a de l a g e s t i ó n d e l a D i r e c 
so p r o c e d e r á a l a e l e c c i ó n p a r c i a l d e 
de Glosa . 
C5072 3t.-10 
e l o b r a r á e l D o m i n g o 15 d e l m e s a c -
r e t a r í a d e e s t a A s o c i a c i ó n — M e r c a d e -
a l o r d i n a r i a q u e p r e v i e n e e l a r t í c u l o 
a. t o d o s l o s s e ñ o r e s a s o c i a d o s , 
o r e s a s o c i a d o s p o d r á n t r a t a r de c u a n -
A s o c i a c i ó n , s e l e e r á l a M e m o r i a , se 
t i v a e n e l a ñ o s o c i a l de 1916 a 1917, 
D i r e c t i v a y s e e l i g i r á l a C o m i s i ó n 
H a b a n a , 9 de J u l i o de 1917. 
E l P r e s i d e n t e , 
I G N A C I O U C E L A T . 
E l c a s t i g o do l a o c i o s i d a d e s e l 
a b u r r i m i e n t o . 
L o s q u e c r e e n q u o e l d i n e r o l o l o -
g r a todo, e s t á n p r ó x i m o s a h a c e r l o 
todo p o r e l d i n e r o . 
L a s p r e p a r a c i o n e s de l a m u e r t e 
c a u s a n m á s p e n a - q u e l a m u e r t e m i s m a 
L o q u e e x t r e m e c e a l h o m b r e e s e l p a -
s o d e l a v i d a a l a e t e r n i d a d . 
> 
E d u c a r n o e s s o l o d a r c a r r e r a p a r a 
v i v i r , s i n o t e m p l a r e l a l m a p a r a l a s 
l u c h a s d e l a v i d a . 
D E C O C I N A 
T e r n e r a a l a P r o v e n z a l 
S e p i c a e n c r u d o m e d i o k i l o de t e r -
n e r a y u n t r o c l t o de J a m ó n . 
S e e n v u e l v e e s t e p i c a d i l l o e n u n 
r e d a ñ o o m a n t i l l a d e c e r d o , y s e a t a 
en f o r m a a l a r g a d a , u n t á n d o l o e n h a -
r i n a y r e h o g á n d o l o e n u n a s a r t é n 
c o n u n a p i z c a d e m a n t e c a y a f u e g o 
l e n t o . 
E n u n a c a z u e l a s e e c h a , c o n u n 
p o q u i t o d e a c e i t e , c e b o l l a p i c a d a m u y 
f i n a , y c u a n d o , p u e s t a a l fuego , e s t i 
b i e n p a s a d a , p e r o n o d o r a d a , s e a g r e -
g a u n p a r d e t o m a t e s e n p e d a z o s , y 
todo j u n t o s e d e j a f r e í r ; d e s p u é s s e 
c u e l a y s e e c h a s o b r e l a c a r n e , d e j á n -
do lo c o c e r a f u e g o m u y l e n t o u n p a r 
de h o r a s . 
U n r a t o a n t e s de s e r v i r s e s e e c h a 
ttn p u ñ a d o d e a c e i t u n a s d e s h u e s a d a s . 
D e l m i s m o m o d o s e p r e p a r a l a c a r -
n e de p u e r c o ; p e r o n o p o n i e n d o m a n -
t e c a a l r e h o g a r l a . 
T i m b a l l t o s do a v e a l a r e i n a 
E s u n p l a t o m u y f i n o y m u y s e n c i -
l l o d e h a c e r . 
D e s p o j a d o u n p o l l i t o de a x o n e s . p a -
t a s , p e s c u e z o y m e n u d i l o s y p a r t i d o 
e n c u a t r o o c i n c o t r o z o s , c o c e r l o c o n 
dos t a z a s de c a l d o y u n a c o p a de v i n o 
b l a n c o . C u a n d o e s t á c o c i d o se d e s -
h u e s a y p i c a m u y f i n o s u c a r n e c o n 
dos h i g a d i l l o s , t a n t o , q u e p a r e z c a u n a 
m a s a , q u e s e m e z c l a c o n u n p o c o de 
m a n t e c a d e v a c a y d o s y e m a s de 
h u e v o , y d e s p u é s c o n u n p a r d e c u -
c h a r a d a s de n a t a d e l e c h e m u y b a t i d a 
h a s t a qw? e s t é d u r a . S e u n t a n u n o s 
m o l d e c i t o s p e q u e ñ o s o u n a s J i c a r a s 
de h i e r r o c o n m a n t e c a d e r r e t i d a y 
p a n r a l l a d o p a r a q u e n o s e p e g u e e l 
p i c a d i l l o y s e l l e n a n c o n é l p o n i é n d o -
l e s u n r a t o a c o c e r a l b a ñ o de m a r í a 
L u e g o s e v u e l c a c a d a m o l d e c i t o e n 
u n p l a t i l l o d e p o r c e l a n a de l o s q u e 
s e u s a n p a r a l o s h u e v o s a l p l a t o , v e r -
t i e n d o p o r e n c i m a u n a s a l s a h e c h a 
c o m o s i g u e : 
S e f r í e u n a t o s t a d a d e p a n s i n q u e 
t o m e c o l o r y s e m a c h a c a c e n u n a d e -
c e n a de p i ñ o n e s m o n d a d o s ; s e m e z -
c l a e s t o c o n e l c a l d o y j u g o q u e de -
b i ó q u e d a r d e c o c e r e l p o l l o ; ge m u e -
v e y d e j a c o c e r d e s p a c i o u n c u a r t o 
de h o r a , a l c a b o d e l c u a l s e c u e l a e 
i n c o r p o r a u n a y e m a de h u e v o y u n a 
c u c h a r a d a d e v i n o de J e r e z ; s e v i e r -
te u n p o c o de e s t a s a l s a , q u e debe e s -
t a r b a s t a n t e e s p e s a , s o b r e c a d a t i m -
b a l , s a l p i c á n d o l a c o n u n a t r u f a p a r -
t i d a e n r u e d e c i t a s m u y l i n a s . S í r v a -
se m u y c a l i e n t e . 
N o H a g a 
L l o r a r A 
D El 
A e o i A R no 
ombón Purgante 
( D E L D R . M A R T I ) 
L a p u r g a q u e q u i e ° 
r e n s i e m p r e l o s n i ñ o s . 
E s u n b o m b ó n , c u y a 
c r e m a o c u l t a l a p u r g a . 
N O S A B E A M E D I C I N A 
De venta en todas las boticas.^Depósito:."El Crisol", Neptuno y Manrique. 
S a l s a B e c h a m « l 
S e h a c e d e s l i e n d o a u n fuego s u a v e 
dos o n z a s de m a n t e c a f r e s c a de v a -
c a s y c u c h a r a d a y m e d i a d e h a r i n a -
s e m u e v e b i e n c o n u n a c u c h a r a de 
m a d e r a y se v i e r t e p o c o a p o c o m e -
d i o c u a r t i l l o de l e c h e ; s e s i g u e m o -
v i e n d o y s e s a z o n a c o n feal. A l g u n o s 
c o c i n e r o s e m p i e z a n p o r e c h a r l a h a -
r i n a e n u n poco de l e c h e y r e s e r v a n 
e l r e s t o de é s t a p a r a i n c o r p o r a r l a a l 
m i s m o t i e m p o q u e l a m a n t e c a , e n e l 
m o m e n t o que e m p i e z a a h e r v i r l a l e -
c h e q u e p r i m e r a m e n t e se e c h ó e n l a 
c a c e r o l a . E n todo c a s o , h a d e t e n e r s e 
s u m o c u i d a d o p a r a e v i t a r q u e se f o r -
m e n g r u m o s , c o n l o s c u a l e s r e s u l t a r í a 
l a p a s t a m u y o r d i n a r i a . C o n c u a l q u i e -
r a de l o s dos p r o c e d i m i e n t o s a n t e r i o r -
m e n t e e x p l i c a d o s se c o n s i g u e o b t e n e r 
l a " b é c h a m e l " q u e s e e m p l e a g e n e -
r o s a m e n t e . 
E l C í r c u l o P r a v i a n a e n 
L a T r o p i c a l 
P e p í n A l o n s o , c o m o b u e n p r a v i a n o , 
v u e l v e a m í c a n t a n d o lo m i s m o de 
s i e m p r e : " S o v de P r a v i a , s o y de P r a -
v i a . . . ! " 
V i e n e a r e p e t i r m e q u e e l m u n d o 
se a c a b a e l d o m i n g o p r ó x i m o , a l a p a -
g a r s e e l s o l , c u a n d o l a b r i l l a n t e fies-
t a q u e c e l e b r a n lo s p r a v i a n o s e n l o s 
l i n d o s j a r d i n o s de L a T r o p i c a l e l d o -
m i n g o p r ó x i m o , s e e n c u e n t r e m á s a l -
t a y m á s g a l a n a , e n e l p i n á c u l o d e l 
e n t u s i a s m o , e n l a g l o r i a . 
T r á e m e . , a d e m á s , dos p a p e l u c o s q u e 
h a b l a n d e l o s p r o g r a m a s . 
P r o g r a m a d e l g r a n b a n q u e t e a l q u e 
a s i s t i r á n m á s de q u i n i e n t o s c o m e n -
s a l e s : 
M E N U : 
A p e r i t i v o : V e r m o u t h T o r l n o . 
E n t r e m é s : J a m ó n g a l l e g o . S a l c h i -
c h ó n de L y o n y a c e i t u n a s y r á b a n o s -
E n t r a d a s : A r r o z c o n p o l l o ; P l s t ^ 
p r a v i a n o ; F i l e t e d e p a r g o y E n s a l a -
d a m i x t a . 
P o s t r e s : T o r t o n i s . 
V i n o R e a l T e s o r o ; S i d r a L a P r a -
v i a n a ; C a f é y t a b a c o s . 
P r o g r a m a d e l b a i l e c o n l o s b a i l a -
b l e s q u e e j e c u t a r á l a d o l i e n t e o r -
q u e s t a : 
P R I M E R A P A R T E 
O n e s t e p T i k l e T o b e s . 
D a n z ó n A c e l e r a . . . 
D a n z ó n L a s m u l a t a s de B a m b a y . 
P a s o d o b l e L a p a n d e r e t a . 
D a n z ó n P a r a C a m a g ü e y . 
D a n z ó n S i l a s s u e g r a s . . . 
P a s o d o b l e A l m a a n d a l u z a . 
S E G U N D A P A R T E : 
D a n z ó n E l s e r v i c i o o b l i g a t o r i o . 
D a n z ó n E l h é r o e d e C a i c a j e . 
D a n z ó n E l a s o m b r o de D a m a s c o . 
P a s o d o b l e ¡ O l é , l a s m u l e r e s ! 
D a n z ó n Y a k a H u í a . 
D a n z ó n A m a l i a I s a u r a . 
P a s o d o b l e V i v a e l P r e s i d e n t e . 
Y c o n e l g r a n b a n q u e t e y e l g r a n 
b a i l e , l a r o m e r í a m á s p r a v i a n a y m á s 
a s t u r i a n a q u e o j o s v i e r o n . D e m u j e -
r e s n o h a b l e m o s ; v a n n a d a m e n o s 
q u e dos m i l . Y q u é m u j e r e s , r e d i e z 
D . E . 
V i v e r o y s u C o m a r c a 
S E S I O N O R D I N A R I A 
E l s e ñ o r F r a n c i s c o G ó m e z S o t o , 
a c t i v o p r e s i d e n t e g e n e r a l de e s t a e n -
t u s i a s t a A s o c i a c i ó n , n o s p a r t i c i p a 
q u e l a J u n t a D i r e c t i v a de l a m i s m a 
c e l e b r a r á s e s i ó n o r d i n a r i a e l d í a 12 
d e l m e s e n c u r s o , a l a s o c h o de l a 
n o c h e ; r o g a n d o a l o s V o c a l e s q u e l a 
i n t e g r a n s u p u n t u a l a s i s t e n c i a , p o r 
h a b e r de t r a t a r s e a s u n t o s de i n t e r é s 
p a r a l a r e p e t i d a i n s t i t u c i ó n . 
" C L U B L L A N E R A " 
P o l v o s d e l 
D r . F r u j a n 
D E P A R I S 
b l a n q u e a n se a d h i e r e n 
m u c h o , son t e n u e s , m u y 
olorosos y del icados . 
Cajas Grandes 




I n d i s p e n s a b l e s todos 




s e ñ a l á n d o s e l e f i a n z a de 200 p e s o s 
p a r a p o d e r g o z a r d e l i b e r t a d prov i -» 
s i o n a l . 
e r s o D o l e s 
E l j u e v e s de l a s e m a n a p a s a d a t o -
m ó p o s e s i ó n l a n u e v a J u n t a D i r e c -
t i v a d e e s t a s o c i e d a d , y s e h i c i e r o n 
l o s n o m b r a m i e n t o s de T e s o r e r o a f a -
v o r de D . J o s é D í a z A l v a r e z , V i c e -
T e s o r e r o , D . B e r n a n d o S u á r e z , P r e -
s i d e n t e de l a S e c c i ó n de P r o p a g a n -
d a f u é n o m b r a d o e l n o b l e de L l a n e -
r a , D . J o a q u í n A b l a n e d o , c o n l o s s i -
g u i e n t e s v o c a l e s : D . F r a n c i s c o P i n -
t a d o , D . M a n u e l A l o n s o S u á r e z , D . 
A v e l i n o S u á r e z , D . J o s é A l v a r e z M a r 
t í n e z , D . U r b a n o A l v a r e z , D . B e n i t o 
A l o n s o , D . C e l e s t i n o D í a z , D . M a n u e l 
H e v i a S á n c h e z , D . F r u c t u o s o M e n ó n -
dez , D . R a m ó n H u e r g o y D . J o s é 
C u e r v o . 
L o s q u e h a n de d e s e m p e ñ a r l o s 
c a r g o s de S e c r e t a r i o y V i c e - ' S e c r e t a -
r i o de l a J u n t a de G o b i e r n o n o h a n 
s i d o n o m b r a d o s ; p e r o s e n o m b r ó p a -
r a d e s e m p e ñ a r l a S e c r e t a r í a i n t e r i -
n a m e n t e a l s e ñ o r D . F r a n c i s c o G a r -
c í a P u j o l . 
L a n u e v a D i r e c t i v a c e l e b r a r á j u n -
t a e n l o s s a l o n e s d e l C e n t r o A s t u r i a -
no p a r a t r a t a r d e c e l e b r a r u n a j i r a . 
D E P O L I C I A 
E N L A P L A Y A 
E n l a c a s a de s a l u d L a P u r í s i m a 
i n g r e s ó a y e r L u i s P e r r i e r S á n c h e z , 
d e 36 a ñ o s d e e d a d y v e c i n o d e l M a -
r l e l , p a r a s e r a s i s t i d o d e g r a v e s l e -
s i o n e s , q u e s e c a u s ó a l a r r o j a r s e e n 
l a P l a y a de M a r i a n a o . 
P R O C E S A D O 
A y e r f u é p r o c e s a d o p o r e l de l i to d e 
a t e n t a d o a a g e n t e d e l a a u t o r i d a d , 
J o s é T o r r e s M a r t í n e z ( a ) " J r i b i l l a " , 
E L D O C T O R J U N C O 
E l d o c t o r A n t o n i o d e l J u n c o y A n -
d r é h a s i d o n o m b r a d o m é d i c o de c a -
s a de s o c o r r o d e l D e p a r t a m e n t o d e 
S a n i d a d y B e n e f i c e n c i a M u n i c i p a l 
p o r e l s e ñ o r A l c a l d e . 
E s t e j o v e n , h i j o de n u e s t r o v i e j o 
a m i g o e l d o c t o r E m i l i o d e l J u n c o , 
f u é n o m b r a d o a l g r a d u a r s e p o r l a 
J u n t a de P a t r o n o s d e l H o s p i t a l 
N u e s t r a S e ñ o r a de l a s M e r c e d e s , m é -
d i c o e x t e r n o , e n c a r g a d o de l a c o n -
s u l t a de M e d i c i n a g e n e r a l , y m á s 
t a r d e , a p r o p u e s t a d e l s e ñ o r D i r e c t o r , 
t a m b i é n m é d i c o i n t e r n o d e l p r o p i o 
h o s p i t a l . 
D e a l l í p a s ó a l a c a s a de s a l u d de 
l a A s o c i a c i ó n C a n a r i a , t a m b i é n n o m -
b r a d o m é d i c o i n t e r n o ; y a c t u a l m e n t e 
p r o f e s o r de l a E s c u e l a de E n f e r m e -
r o s de d i c h a c a s a 
I g u a l m e n t e d e s e m p e ñ ó u n a p l a z a 
á e m é d i c o i n t e r n o d e l H o s p i t a l d e 
E m e r g e n c i a s y de m é d i c o d e l B a n d o 
de P i e d a d . 
N u e s t r a f e l i c i t a c i ó n . 
L E A N D R O C U R I N É 
H a r e g r e s a d o a P a l m a S o r i a n o , l a 
p r o g r e s i s t a y c u l t a c i u d a d o r i e n t a l , 
n u e s t r o e s t i m a d o a m i g o L e a n d r o C u -
r i n é , i m p o r t a n t e c o m e r c i a n t e d e 
a q u e l l a p l a z a , q u i e n v i n o a e s t a c a p i -
t a l a h a c e r c o m p r a s . 
E x p r e s a m o s a l o s s e ñ o r e s C u r i n e 
H e r m a n o s n u e s t r a s s i m p a t í a s . 
E L D O C T O R S U A R E Z M U R I A S 
H e m o s t e n i d o e l g u s t o de s a l u d a r 
a l c u l t o a b o g a d o o r i e n t a l L i c e n c i a d o 
S r . P e d r o S u á r e z M u r í a s , q u i e n h a 
P e g a d o r e c i e n t e m e n t e de l a c a p i t a l 
de S a n t i a g o de C u b a . R a t i f i c a m o s 
n u e s t r o s a l u d o de b i e n v e n i d a a l e s t i -
m a d o y a n t i g u o a m i g o . 
TT* TNSTEtS! A Anuncios en perlft-
\V • M I I j O ^ «Meo* 7 rev i s ta» . EW-
trajos y srrabados 
moderooB. B C O I í O -
M I A jpo-BltíTa a los 
anuiK&uitea. 
fTUBA, • 
I m p o r t a d o r e s ; S O B R I N O S D E Q U E S A D A . 
F O L L E T I N 3 7 
H E N R I D E M E S S E 
U S T R E S D U Q U E S A S 
V E R S I O N C A S T E L L A N A 
Por A N D R E A L E O N 
l)e T O M O P R I M E R O 
ent í . f a ^ l i b r e r í a de J o s é Albe la , 
« e l a s o o a í n . n ú m e r o 33-11. 
tu^>URo0»Ie,n• y a 03 sigo. A b r á z a m e , C ío -
Clotüd m a ñ a n a . 
~~Bs BvfSe -arroJ en brazos de su amlg-o. »  _
3Ue estov 1 ^ E n r i q u e , dijo. Me d i r á s 
de l ú e V,„t J1- 6e me ocurre l a idea 
^fecho .8611 la ú l t i m a vez que te 
^ renSV lnl,s brazos. 
Sefiorl ^ K Puerta se a b r i ó . 
^S^Me ¿n^'86?01"'- «"Jo la nodriza de 
^ o t U d ^ n d o ^ c o m o una^ loca . ttotud """ando como  l . 
«en-O de n?^i1(leí;10- y el s e ñ o r Cardlnet 
lv-Sefior u?70 l a Puerta.. 
« 1 están ,^os i8u l0 la v ie ja aterrada. 
Pof vos. 108 gendarmes . . . Preguntan 
»bric. ^ "efialó l a puerta-balcCn, que 
U ^ ^ ^ ^ ^ l r Por a l l í i dijo. 
— t E n r i q u e resueltamen-
tel?^m^S^le1Lr?rUrm"r<5 Santiago mo.,-
"«"aban. ¿VL ~ ^ unn8 sombras que se 
^oa gendarmes e s t á n en el Jar -
d ín . Se ve b r i l l a r a la luz de la luna 
los galones de plata de sus sombreros. 
L a puerta se a b r i ó de nuevo y entonces 
de par en par. U n hombre cuyo aspecto 
era el de un magistrado, serio, casi so-
lemne, p e n e t r ó en la estancia. 
— ¡ É l s e ñ o r E n r i q u e Mlmerac! pregun-
t ó con voz fuerte, o el s e ñ o r E n r i q u e 
Vaothier , que es lo mismo. 
—Soy yo, caballero, repuso Enr i t iue . ¿ T 
vos q u i é n sois y q u é me q u e r é i s ? 
Tened la bondftd de seguirme Inme-
diatamente, caballero. Soy el sustituto del 
procurador imperia l . E l asunto es bas-
tante grave, y por lo tanto he querido 
venir yo mismo. 
—Pero, caballero, supongo me explica-
r é i s . . . E s preciso que yo s e p a . . . 
¡ E n nombre de l a ley, daos preso! 
Y d i r i g i é n d o s e a los gendarmes que le 
a c o m p a ñ a b a n : 
Poned las esposas a ese hombre, 
pronto, y l l e v á o s l e . 
E o s gendarmes se acercaron a E n r l -
^ ^ - " ¡ L a s esposas! dijo E n r i q u e indigna-
do. ¡ Y o no soy un malhechor n i un c r i -
m i n a l ! ¿ D e q u é se me acusa? 
¡ O b e d e c e d ! dijo el magistrado. No me 
o b l i g u é i s a emplear la violencia. 
L o s gendarmes pusieron las esposas a 
E n r i q u e . ' . „ , ^ 
¡ L l e v á o s l e ! p r o s i g u i ó el magistrado. 
l Y a p o d é i s m a r c h a r o s ! 
— ¡ A d i ó s , Clot i lde! ¡ A d i ó s ! dijo E n r i -
que a quien se l levaban los gendarmes. 
i A d i ó s ! dijo la Joven. Y a nos volvo-
remos a r e u n i r ; ¡ v e t e , y no olvides qu 3 
te amo! 
E n r i q u e d e s a p a r e c i ó . 
Y yo dijo Cloti lde enloquecida d i r i -
g i é n d o s e ' al magistrado, soy c ó m p l i c e 
; no me l levan t a m b i é n ? . 
V o ^ s e ñ o r a . . . di jo el magistrado, no 
m© han dado ó r d e n e s . M i m i s i ó n s ó l o se 
relaciona con el s e ñ o r Mimerac. No en-
tiendo de lo que me e s t á i s hablando. A q u í 
no se t ra ta para nada de complicidad. 
—Entonces , ¿ por t i u é h a b é i s arrestado 
al s e ñ o r Mimerac? p r e g u n t ó e l s e ñ o r C a r -
dlnet. 
—Cabal lero , no tengo para q u é res-
ponder a vuestras preguntas, dijo el sus-
tituto. 
Luego v i ó a Santiago, y m i r á n d o l e de 
pies a cabeza a ñ a d i ó : 
— ¡ A h ! e s t á i s aquí , dijo. Tened cuidado; 
se oa v ig i la . Tened cuidado, no os su-
ceda lo mismo el d ía menos pensado. ¡ V a -
mos, fuera de a q u í ! 
; Y a voy! ¡ y a voy! repuso Santiago. 
¡ C ó m o t r a t á i s a' los pobres! 
— A h o r a voy a verif icar un registro de 
papeles, p r o s i g u i ó el sustituto. 
— S í n e c e s i t á i s a Santiago el cazador 
furtivo, dijo é s t e a Cloti lde, contad con-
migo siempre y en todas partes. 
Y s a l l ó si lbando un aire de caza y 
mirando con guasa al magistrado, que 
estaba en el v e s t í b u l o dando ó r d e n e s a 
los hombres que le a c o m p a ñ a b a n . 
Clot i lde se e c h ó a l lorar . 
¡ E s t a m o s malditos, padre m í o ! dijo. 
¡ E n todo esto, amia de s e g u r o ' B u c y -
L o r n á n s ! e x c l a m ó Cardlnet . 
F I N D E L T O M O P R I M E R O 
T O M O SEGUNDO 
I X 
D e s p u é s do su arresto. E n r i q u e Mime-
rac f u é conducido primero a Pontniue-
bleau y luego, aquella misma noche, a 
P a r í s . 
H a c í a ya ocho rtfas que estaba ence-
rrado en una celda de la c á r c e l de Ma-
z á s e incomunicado. U n a m a ñ a n a , a eso \ 
de las diez, e n t r ó un hombre en la celda, j 
E r a el s e ñ o r Cambournac, el juez de 1 
i n s t r u c c i ó n . 
E s e s e ñ o r Cambournac, persona muy I n - í 
teligente en real idad, estaba muy bien 
visto, y con motivo, en las altas reglo-
nes del imperio. H a b í a prestado gran- ¡ 
des servicios en otras ocasiones pareci-
das, lo que le h a b í a valido sus r á p i d o s 
ascensos. No se ignoraba que p o d í a n con-
tar en absoluto con é l . 
A l verle. E n r i q u e , exasperado por la de-
t e n c i ó n que estaba sufriendo, se l e v a n t ó 
casi amenazador y se d i r i g i ó a él . 
C o n o c í a a Cambournac , por haberle v i s -
to a menudo en el palacio de j u s t i c i a , , 
antes de haber dado su d i m i s i ó n de -
juez. 
—Me alegro de veros, caballero, dijo. 
;. Snpongo que vais a darme a conocer 
los motivos de m i encarcelamiento, que 
vals a decirme q u é crimen he cometido y 
por que estoy incomunicado como un c r i -
minal ? 
E n r i q u e n o t ó entonces que el s e ñ o r C a m -
bournac h a b í a entrado en su celda s in v i -
gilante y que no le a c o m p a ñ a b a su es-
cribano. 
— ; Q u é significa esto? se p r e g u n t ó con 
alguna inquietud. 
E l s e ñ o r Cambournac no h a b í a podido 
molestarse personalmente, sino para ha-
cer sufr ir a l detenido un interrogatorio. 
¿ C ó m o iba a tener lugar ese interroga-
torio sin testigo en la celda y no en 
el despacho del j u e z ? 
Todas estas ideas cruzaron como un re-
l á m p a g o por la i m a g i n a c i ó n del Joven 
y aumentaron su inquietdu. 
Obervó , a d e m á s , qxie el s e ñ o r Cambour-
nac afectaba una gravedad que estaba 
en parte just i f icada por su s i t u a c i ó n mo-
m e n t á n e a respecto al acusado, pero quo 
relaciouea, s i no de amistad, por lo me-
nos de c o m p a ñ e r i s m o , hubieran debido 
modificar. 
E l s e ñ o r Mlmerac era muy apreciado 
en el palacio de jus t ic ia , y el s e ñ o r C a m -
brournac le h a b í a demostrado inf initas 
veces una verdadera s í m p a l a . 
— S e ñ o r Mimerac, dijo por f in el s e ñ o r 
Cambournac. creed que siento en el a l -
ma que el deber me haya hecho aceptar 
la triste m i s i ó n de que estoy encargado, 
m i s i ó n que me pone en una s i t u a c i ó n 
muy d i f í c i l respeco a vos. Y o he sido el 
designado por la ley para ins tru ir vues-
ra causa. 
E n r i q u e s a b í a que aquel magistrado 
era ambicioso y capaz de todo por lo-
grar su a m b i c i ó n . No se e n g a ñ ó , pues, 
sobre sus sentimientos y r e s o l v i ó des-
confiar. 
— ¿ P e r o de q u é causa? dijo. ¿ P r i m e r o 
necesito saber de q u é se me acusa? 
— D e b é i s saberlo. 
—No por cierto. 
— ¿ Q u e no por c i e r t o ? . . . 
Y el magistrado hizo un gesto de im-
paciencia. 
—Cabal leros , c o n t i n u ó , no complique-
mos las co sas con negativas que no ser-
v i r í a n de nada. Dejadme daros un con-
sejo. E s t a d seguro de que h a r é todo lo 
posible para serviros , en estas c ircuns-
tancias. De Juez, yo abré , s i es preciso, 
transformarme en defensor, pero os rue-
go que me a y u d é i s . D e c í d m e l o todo, nom-
brad vuestros c ó m p l i c e s . E l emperador 
es generoso . . . 
— ¡ E l e m p e r a d o r ! . . . no os comprendo, 
dijo E n r i q u e realmente asustado. 
— O s suplico, p r o s i g u i ó el magistrado, , 
y os lo suplico por vuestro propio Inte-
rés , que no os e n c e r r é i s en semejante' 
«ilstema. L o s hechos son probados, los 
cargos contra vos terribles. E s t á i s ex-
puesto a la d e p o r t a c i ó n . C o n q u e . . . 
— ¡ A la d e p o r t a c i ó n ! ¿ Q u é e s t á i s di-
ciendo? 
—Vamos, d i jo el s e ñ o r Cambournac 
con fingido despecho, q u e r í a evitaros las 
formas acostumbradas de l a just ic ia , pe-
ro me o b l i g á i s a ello. Tened a bien con-
testar a mis preguntas. 
—-¡Por f in, d i jo el joven, voy a saber 
c u á l es m i c r i m e n ! 
E l Juez p a r e c i ó recogerse un momen-
to; pero s in de jar de observar a l dete-
nido : 
•—Señor Mimeraa, dijo, sois conocido 
por vuestras ideas l iberales. P a s á i s por 
tener opiniones m y avanzadas, que n u n -
ca por lo d e m á s h a b é i s ocultado. D e s e á i s 
con ardor l a a b o l i c i ó n do toda m o n a r q u í a 
y sobre todo a b o r r e c é i s paricuclarmente 
el gobierno imper ia l . 
— C a b a l l e r o . . . . 
—Vues tras relaciones con los Jefes de 
los partidos extremos son conocidas, y 
hasta e s t á i s afi l iado a var ias sociedades 
secretas cuyas maniobras son ya conoci-
das t a m b i é n y cuyo objeo es la ca ída del 
imperio por todos los medios posibles. 
¿ E s esto exacto? 
— ¡ E s fa l so! repuso E n r i q u e . Y o no s é 
a d ó n d e q u e r é i s venir a p a r a r : yo no es-
toy afil iado a n inguna sociedad; tengo 
efectivamente, ideas l iberales, opiniones 
que se pueden cal i f icar, como h a c é i s , de 
"avanzadas", pero esto depende del pun-
o de v i s ta en que uno se coloque. H e 
hecho la o p o s i c i ó n a l gobierno imper ia l 
teniendo para ello m i derecho do c iuda-
dano, pero si en p o l í t i c a soy republica-
no, ¿ q u é tiene que ver m i encarcelamien-
to y mis Ideas p o l í t i c a s ? 
— E s t á i s acusado de conspirar contra 
la seguridad del E s t a d o y contra la v i -
da del emperador 
— ! Y o ! 
—Vos mismo. Os repito que vuestras 
negativas no os s e r v i r á n do nada y v a 
os he dicho que todo os acusa y os d'e-
nuncla. 
— ¡ Q u é l o c u r a ! . . . Pero, ¿ y htg pTne. 
h a s ? . . . porque semejante a c u s a c i ó n no sa 
sostiene s in pruebas. e 
- - E s t a s abundan, repuso el s e ñ o r Cam 
bournac. Nunca se ha dpscnhi i ,?^ ^ " 
claramente una c o n s p i r a c i ó n "y ¿ u n c a m i a 
jus t i c ia ha tenido en su poder n ? , ^ h i « 
m á s completas. pruebas 
— ¿ D e v e r a s ? . . . Tene-o f>iTvî =?^ ^ 
conocerlas, dijo E n r i ó l e c0n 0r, a(Í , por 
del hombre águro ^ l o ' ^ a t i ^ T 0 
—Voy a complaceros unr ina . 
E l juez de i n s t r u c c i ó n a b r i ó e n t o n a 1 
cartera que h a b í a • l l e v a d ó y s a c ó , a 
varios documentos. 0 de olla 
— ' ¿ P r e s e n t a s t e i s ' vuestra Himíc íx 
mo juez? e m p e z ó d l c S dlm,s l0n «o -
— S I , por motivos privados ña in„ 
les no t e n g ó que ^ r c S k ^ l a ^ J u T l I 
caballero, ^ yo oTClho%;1eeff ,K"ntá^OS,0• 
b i ^ í r » 8 p r V ^ qyUe ,uHu2 
nebleau, viviendo cerca del b o s q u e e ^ n 
é p o c a en que el emperador y ^ "ort " .a 
zan con frecuencia en él . ; E s o es tnn " 
alérnevePrarr?ni0lVOS S o ^ J l s 
r á ^ o s e " 1 ' 1 ' caballero' Mlmerac alte-
v„~;V.lvIn,!s a l l í ba-'0 1,n nombro falso n . 
h a c í a i s l lamar E n r i q u e Vauth ler " 0" 
— ¿ Y q u é m á s ? 
—Bueno: r e c o n o c é i s todos eRto<i t>o„k~. 
Ocho d í a s antes de prenderos n h ^ 0 8 * 
WrtWla a F r a n c i a . E s o no lo p o d r é i s tam" 
poco negnr. ram-
—No lo niego. E s cierto snl í A * 
F r a n c i a . ¿ E s t á prohibido a h o r a ' o í v í a ! 
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Resumen freneral de v í v e r e s llegados a 
e s t e ^ u e r t o por los siguientes vapores. 
Ht M F I , A G L E R , — F e r r y - b o a t ameri-
cano, precedente do K e y West , con la s i -
guiente c a r g a : 
T r i n o : 214 sacos. 
H a r i n a de T r i g o : 32o 14. Lisas: 15 barri les . 
Quesos: 3,425 cajas . 
•pnnns- 6 425 barri les . 
K A N T I \ G ( ) D E C U B A . — V a p o r cubano, 
procedente de Puerto Klco y escalas. 
Cebol las: 298 huacales. 
HabichiieTas: 1,503 sacos. 
Café • 4,340 id . 
C A D I Z y A S U A I Í C A , Vapores e s p a ñ o -
>es procedentes de Barcelona y escalas, 
bogfiac: 92 calas . 
Alpargatas : 49 Id, 
A l m e n d r a s : 131 Id. 
Quesos: 128 id . 
Pescado: 57 serones. 
Acei te : 2,456 cajas . 
V i n o : 786 bultos. 
A j o s : 7,077 id. 
O r é g a n o : 30 pacas. 
Comino: 301 sacos. 
P i ñ o n e s : 2 id . 
P i m e n t ó n : 282 cajas . 
A n i s a d o : 4 Oíd. 
Conservas : 10 Oid. 
Café 002 sacos. 
Chocnos: 10 id. 
Cebol las : 6,509 huacales. 
M A N I F I E S T O 53.—Vapor e s p a ñ o l 
A S U A R C A , c a p i t á n F e r n á n d e z , proceden-
te de Barce lona y escala, consignado a 
H i j o s de J . T a y a . ^ r . 
J D E B A R C E L O N A 
AI F e r n á n d e z y C o : 17 cajas c á p s u l a s . 
M. G. C. : 8 id id . 
M. G ó m e z y C o : 6 cnjas madera. 
B e i c : 30 cajas pavilo. 
D E T A R R A G O N A 
Domenech A r t a u : 13 piPj's vjno. 
P é r e z H n o ( C á r d e n a s : 5 Oíd l a . 
Cueto y C o : 1 ca ja calzado. 
B . P a r g a : 1 id id. 
D E V A L E N C I A 
B . S u á r e z y C o : 20 cajas ajos. 
T a u l e r S á n c h e z y C o : 20 id id . 
B a r r a q u é Maciá y C o : 20 id id. 
F . E s q u e r r o : 20 id id . 
Bust i l lo San Miguel y C o : 20 vino. 
Domenech y A r t a u : 10 pipas vino. 
J . L l a m e s : 500 calas azulejos. 
D E A L I C A N T E 
Q. G a r c í a : 100 cajas ajos. 
S V P u i g v C o : 200 id id. 
Cerones y B s t a p é : 100 id id . 
L ó p e z y E s t r a d a ( C á r d e n a s ) : 10 cajas 
pllFenTfev v- (Cienfuegos) : 25 id id. 
R u l z y H e r n á n d e z : 9 cajas alpargatas . 
B; R o m a ñ a c h ( C a i b a r i é n ) : 10 cajas pi-
m e n t ó n . _ . . 
V a l ñ é s y Co ( C a i b a r i é n : 10 id Id. 
L l o b e r a v C o : 11 cajas a lpargatas . 
J . G o n z á l e z H e r n á n d e z : 10o c a j a s acei-
te, 17 id almendras, 16 id p i m e n t ó n . 
E . B . M a r g a r l t : 100 cajas ajos. 
F e r n á n d e z T r a p a g a v C o : 100 id Id . 
D E C A R T A G E N A 
•Jalbán Lobo y C o : 1,189 cajas ajos, 
'.omagosa y C o : 60 id Id . 
Á. V a r c í a : 60 id id. 
D E M A L A G A 
Bust i l lo San Miguel C o : 200 c a j a s acei-
te. 
E . B . M a r g a r l t : 53 sacos comino. 
D É L A S P A L M A S 
L ó p e z Pereda y C o : 71 sacos comino, 
1,755 huacales cebollas. 
Bengochea y F e r n á n d e z : 119 cajas que-
Izquierdo y C o : 800 canastos, 1,047 
huacales cebollas. 
B . S u á r e z Quesada: 57 serones pesca-
do. 10 sacos chochos. 
50 
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M A N I F I E S T O 5 i . — F e r r y - b o a t ameri-
cano J . B . Parro t , c a p i t á n Phe lan , pro-
cedente de K e y "West consignado a B . L . 
Branner . . ^ 
P u r d y y Henderson: 5,401 tubos, 36S4 
piezas accesorios id . 
Arel lano v C o : 90 tubos, 7-100 tejas. 
J . B o v i r a : 412 huacales, estufas, 36 
huacales, 1 caja , 30 bultos id. 
V . G. Mendoza: 02 cajas arados, 129 
piezas acero. 
Centra l M o r ó n : 17 bultos calderas. 
Ni t ia te Agency y C o : 767 sacos abo-
no. 
C o m p a ñ í a Cervecera Internacional 
mi l 352 botellas v a c í a s . 
Central F é : 1.840 sacos cemento. 
H a v a n a Auto C o m p a n y : 2 autos, 
bultos accesorios I d . 
A. F l s c h e r : 100 barri les , 400 yeso. 
Tolckdorff y U l l o a : 8 autos, 48 bultos 
accesorios i d . 
United T r a d i n g C o m p a n y : 2 autos, 12 
bultos accesorios id.< 
G. Stepheson y C o : 158 bultos muebles. 
O. A . K o p p e l 316 railes, 79 atados ba-
rras . 
Snr.re T r i s t y Co (Matanzas: 4 atados 
poraos, 38 piezas acero. 
A. M. Carabal lo ( S a g u a : 14 bultos ma-
quinaria . 
M A N I F I E S T O 55.—Vapor americano 
P A R A I S O , c a p i t á n Fagers tron . proceden-
te Bruns-wick, consignado a Dí j i I c I B a -
rón . 
F . C . U n i d o s : 16,775 polines, 
M A N I F I E S T O 56.—Vapor americano 
C A B T A G O , c a p i t á n Campbell , procedente 
«le Co lón y escala, consiynado a United 
F r u i t Company. 
Con 50.000 racimos p l á t a n o s en t r á n s i -
to, para New Orleans. 
M A N I F I E S T O 5 7 . — B e r g a n t í n espafiol 
S E N S A T , c a p i t á n Gonzá lez , procedente 
de )a Mar . consignado a J . Costa . 
De a r r i b a d a . 
M A N I F I E S T O 58.—Ferry-boat ameri -
cano H . "M. F L A G L E R . c a p i t á n Sharpley , 
procedente de K e y West , consignado a 
R. L . B r a n n e r . 
A. Beboredo: 1.100 melones. 
A . R o s s i t c h : 382 barri les papas. 
A. E p p i n g e r : 6 autos. 
B o w m a n F r a n l í : 400 cajas huevos. 
Canales y Sobrino: 400 id id . 
Cuban Ti l e s B u b b e r : 105 bultos m a . 
q u i n a r í a . 
Cruse l las y C o : 38.396 t i los grasa . 
C o m p a ñ í a Cervecera In ternac iona l : 6T 
mi l 458 botellas v a c í a s . 
Centra l C u n a g u a : 77 cajas tubos. 
Central L u g a r e ñ o : 30 bultos calderas. 
Dauterlve J . L . : 2 carros v a c í o s . 
Guascn P e d r o : 1.881 piezas madera. 
Izquierdo v C o : 538 barri les papas. 
L p f z Pereda y C o ; 758 id id . 
Swift C o m p a n y : 645 atados quesos. 
M A N I F I E S T O 59.—Bemolcador ameri -
cano A. J . H U D S E N , c a p i t á n Cogsmell , 
procedente de Mobila, consignado a D a -
niel Bacon. 
E n lastre. 
O. T o m a s l n o : 1 bulto aceite. 
J . V l j a n d o : 1 ca ja efecto de uso. 
T r u s t C o m p a j i y : 4 huacales maquina-
ria . 
C o m p a ñ í a C u b a n a de Pesca y Navega-
c i ó n : 4 cajas pescado, 1 id camarones. 
M A N I F I E S T O 63.—Vapor americano 
T I V I V 1 C S . c a p i á n Lav lngs ton , procedente 
de New Y o r k , consignado a United F r u i t 
Company. 
V I V E R E S 
S. S. F r e l d l e l n : 50 cajas levadura. 
W . B. F a i r : 400 cajas sardinas. 
Bus. de P . M. C o s t a s : 100 sacos fr i -
jol . 
M i r ó B o v i r a y C o : 10 ca jas salchichas. 
.1. Otero y C o : 250 sacos m a í z . 
Bomagosa y C o : 50 saco» pimienta. 
Alvarez Estebanez C o : 50 Id I d . 
Y . N a z a b a l : 200 barr i les papas. 
F . B o w m a n : 1,000 huacales cebollas. 
L ó p e z Pereda y C o : 186 barr i les pa-
pas. 
Bartolo B u i z : 174 id id. 
G o n z á l e z y S u á r e z : 250 id Id. 
G a l b á n Cobo v C o - 250 «aoos har ina . 
Zabaleta y C o : 400 sacos f r i jo l , 25 
c a j a s quesos. 
Mart ínez L a v í n y C o : 25 id Id . 
L l a m a s y B u i z : 25 id id . 
F . P i t a : 25 Id id. 
Wlckes y C o : 50 sacos fr i jo l . 
P a r r e l ó C a m p s y C o : 245 id id . v 
M. Paetzold y C o : 10 barr i les aceite, 
5 cajas carne, 3 huajcales c i n e m a t ó g r a f o , 
5 ca jas salchichas, 25 cajns menudo de 
puerco, 13 Id carne ahumada, 1013 170 ca-
j a s manteca. 
M I S C E L A N E A S 
P. G a r c í a : 1 ca ja efectos do loza. 
M. R u l z : 1 ca ja l ibros. 
Gonzá lez C e r r e r a y C o : 3 pianos. 
J . B a r r o : 2 cajas juguetes. 
Romero y T o b i o : ü id id. 
M. V . : 55 rollos aros de acero. 
C . A r n o l d o s n : 12 atados accesorios 
para casas de uso. 
C M a r t í n e z C a r t a y a y C o : 2» ca jas 
barniz , 100 c u ñ e t e s pasta, 374 ca jas pin-
tura,, 13 bultos alambro. 
A . R . L a n g w i t h : 7 cajas alimento. 
Quevedo y C a b a r g a : 1 c a j a esprlmido-
res. 
I n d u s t r i a l V i d r i e r a : 100 barri les sal . 
Texaco 63 bultos aceite, 1 ca ja mues-
tras de id, 1 ca ja efectos de escritorio. 
C o m p a ñ í a N á u t i c a Mercant i l : l c a j a ac 
casorios para pescar. 
M. Tornes C r u z (Ciego de A v i l a ) : 1 
caja molinos. 
Central A m i s t a d : 56 bultos accesorios 
para carros. 
Centra! M o r a : 3 cajas acesorlos para 
locomotora. 
Central M a n a t í : 1 id id . 
San Pedro de M a y a b ó n 1 c a j a acceso-
rios para locomotora, 
B . T o m é M a r t í n e z : 7 cajas envases. 
C A L Z A D O 
V á z q u e z H n o : 5 cajas calzado, 1 Id 
anuncios. 
P e l á e z Campo y C o : ( C o n s o l a c i ó n del 
S u r ) : 1 id i d , 7 Id calzado. 
B a r r i o s y G u t i é r r e z ( B e j u c a l ) : 3 I d I d 
2 id anuncios. 
C . S á n c h e z (San Antonio de los S a -
fios) : 2 id I d , 8 id calzado. 
•T. C . P i t a : 2 cajas betn. 
P A P E L E R I A 
Solaum y H n o : 1 c a j a l á p i c e s , 1 I d es-
tampado, 96 atados c a r t ó n . . 
D I A R I O D E " L A M A . R I N A : 2 cajas efec 
tos de escritorio. 
National P . T . C . y C o : 28 bultos ma-
quinar ia y accesorios. 
R a m b l a Bouza y C o : 1 caja sobres, 1 
id maquinar ia , 3 Id papel. 
M. A. Quevedo: 37 Id id . 
L y k e s B r o s : 50 Id id . 
J . A. y C o : 14 id id . 
1,872 : 29 id Id , 2 id tela. 
T E J I D O S 
A l v a r é H n o y C o : 9 ca jas tejidos. 
I zagu lrre M e n é n d e z y C o : 1 id id . 
R . P é r e z H n o : 1 Id id. 
F . A . B e r m ú d e z y C o : 1 id Id-
J . V a l l o : 3 id id. 
Angulo y T o r a ñ o : 2 id I d . 
Alaverz M e n é n d e z y C o : 2 Id 1(L 
S. G . C a r i n l : 1 id Id. 
G o n z á l e z y C o : 2 id id . 
G o n z á l e z y S a i n z : 15 i d id. 
G u t i é r r e z Cano y C o : 6 id id . 
L a m u ñ o y C o : 1 id I d . 
Amer ican E a g l e D r y Goods y C o : 1 
ca ja ropa, 1 id camisas. 
W . H . Barthelemew' 1 c a j a seda. 
Ch lprut B e y y C o : 1 i d I d . 
M. I s a a c : 1 id id . 
J . F e r n á n d e z L ó p e z : 1 i d id . 
P e ó n M u ñ i z y C o : 1 i d bordados. 
L e i v a y G a r c í a : 1 c a j a tejidos, 2 I d 
rellenos para ropa. 
Santelro Alvarez y C o : 1 Id id . 
J . G . R o d r í g u e z y C o : 17 cajas te j i -
dos, 3 fardos lona. 
Alvarez V a l d é s y C o : 3 Id id. 
Sobrinos de G ó m e z Mena y C o : 3 cajas 
medias. 
Morris H e y m a n : 1 c a j a corbatas, 1 I d 
ropa, 12 barr i les v idrio . 
S u á r e z R o d r í g u e z y C o : 3 cajas me-
dias, 3 id camisetas, U d corbatas, 5 
id medias. 
F E R R E T E R I A 
Fuente P r e s a y C o : 13 cajas para cau-
dales. 
E . M e n é n d e z : 8 bultos f erre ter ía . 
J . Alvarez (S. C ) : 32 id accesorios pa-
ra auto. 
Lozfino y C o : 113 bultos pintura. 
J . F e r n á n d e z : 16 id f erre ter ía y bar-
niz. 
B . Lanzagorta. y C o : 23 bultos empa-
quetadura y mangueras. 
N O T A . — A d e m á s viene a bordo perte-
neciente a l vapor C A L A M A R E S , de fe-
cha 29, lo s iguiente: 
Quesada Alonso y C o : 200 ca jas l á -
minas de hoja lata . 
L , B . R o s s : 26 autos. 
P A R A N U E V A G E R O N A . I S L A D E P I -
N O S 
R i d e r y F i n n e g a n : 1 m á q u i n a . 
D E E U R O P A 
F e r n á n d e z H n o y C o : 2 cajas perfume-
ría. 
Esca lante Cas i l l o y C o : 1 id drogas. 
F . T a q u e c h e l : 4 Id Id . 
E . S a r r á : 5 id id . 
C . S. B u y H n o : 1 c a j a bone ter ía ; 
Hotel T e l é g r a f o : 1 c a j a tapones, 1 
cajas 
. . . . . -
M A M I F I 
M e n é n d e z R o d r í g u e z y C o : 2 cajas te-
j idos. 
Amado P a z y C o : 7 id Id. 
B . H I b i n o : 5 cajas efectos plateados. 
Mart ínez C a t t r o y C o : 1 id tejidos. 
Solana H n o : 7 Id papel. 
E . F . H e y m a n : 1,200 rai les , 2.400 ba-
rras . 
P u r d y H e n d e r s o n : 400 b a r r i l yeso. 
M. Paetzol C o : 300 Id id. 
Q u i ñ o n e s y M a r t í n e z : 209 atados a lam-
bre. 
Oaubeca y C o : 72 barr i les id. 
F , Navas y C o : 31 bultos bicicletas y 
accesorios. 
M a j ó y Colomer: 2 cajas drogas. 
L . E . A n t l g a : 1 c a j a empaquetadura. 
Southern E x p r e s s C o : 3 cajas l á m p a -
ras, 2 Id desinfestante, 1 id c a t á l o g o s , 2 
cajas efectos tocador, 1 id dulces. 
E . W . K e r r : 7 bultos efectos uso. 
M. Qulroga : 7 j a d í a s aves. 
.1. C r u s e l l a s : 8 id id. 
B a r a g u a S u g a r C o m p a n y : 40 bultos' 
p intura barniz, barras v efectos de metal. 
P A B A C I E N F U E G O S 
J . P. S . : 50 barr i les grasa . 
V i l l a r y C o : 1 c a j a efectos plateados, 
(2 id tejidos, no viene.) 
L o i s H n o : 1 Id efectos plateados. 
A s e n d o y Puente : 2 Id id. 
Claret y C o : 4 Id tejidos. 
P A R A S A N T I A G O D E C U B A 
G u t i é r r e z B i v a y C o : 2 cajas tejidos. 
D . P a r r e ñ o : 6 id t a l a b a r t e r í a . 
P A B A M A T A N Z A S 
A. L u q u e : 250 sacos har ina . 
C o s í o y B o s s i o : 25 barr i les aceite. 
Casa l ins Marlbona y C o : 248 sacos 
arroz. 
W . B . F a i r : 2,309 id id. 
B u i z y G ó m e z : 300 id I d . 
F . D í a z y C o : 500 id id. 
P A B A G U A N T A N A M O 
Morris C o m p a n y : 100|3 manteca. 
G u a n t á n a m o F . S u g a r C o m p a n y : 12 
bultos t a l a b a r t e r í a . 
P A B A G I B A B A 
S. J i m e n o : 102 sacos arroz. 
P . V i l l a r : 200 id id . 
T o r r e y C o : 15 Oid id . 
F r e y r e e h i j o s : 6 cajas talabarteria-
P A B A A N T I L L A ( Ñ I P E . ) 
G a r c í a y G r a n s e l l a : 3 c a j a s talabar-
t e r í a . 
B . G a r c í a : 7 Id id 
M A N I F I E S T O 6 8 — P a p o r ameriicano-
M A S C O T T E . c a p i t á n Mvers, procedente 
de K e y West consignado a B . L . B r a u -
ne. 
B a r c e l ó Camps y Co • 12 barri les l isae 
salada. 
M- Guerrero S e l l : 19 cajs a l g o d ó n . 
L . E . G w l n a ; 1,000 atados cortes 
J . L . S tewers : 15 planos, 
ft. F . H e y m a n n : 1 fardo hierro fun-
dido. 
Southern E x p r e s s - 1 bulto expresa y 
para el Banno N a c i o n a l : 8 c u ñ e t e s oro 
americano. 
1 atado licor, 7 barri les , 7 
S barr i l e s id , 1 c a j a 
M A N I F I E S T O 6 0 . — L a n c h ó n americano 
E T H E L C L A B K E . c a p i t á n Smi th , proce-
dente de Mobila, consignado a DanlaTI 
Bacon. 
Gancedo Toca y C o : 35,896 piezas ma-
dera. 
I M P O B T A C I O N 
Resumen general de v í v e r e s entrado en 
puerto por los vapores E X C E L S I O B , de 
New Y o r k , T I V I V E S , de New Y o r k y 
F L A G L E B , de Nem West . 
A r r o z : 3.870 sacos. 
Acei te: 35 caja». 
Cebo l l sa : 4.064 bultos. 
Conservas : 907 bultos. 
F r i j o l : 1,438 sacos. 
G a r b a n z o s : 2,000 id . 
H a r i n a : 1,500 I d . 
J a m ó n • 62 bultos. 
M a i z : 2,250 sacos. 
Mantequi l la : 160 bultos. 
Manteca: 890 id. 
P a p a s : 5,702 sacos. 
P i m i e n t a : 101 bultos. 
P u e r c o : 513 bultos. 
Quesos: 160 bultos. 
S a l : 1,625 sacos. 
Sa lch ichas : 860 bultos. 
ca ja 
vino. 
Hote l S e v i l l a : 
etiquetas. 
W . Ht y Co 
panfletos. 
Ministro I n g l é s : 2 id I d . 
Bust i l lo S a n Miguel C o : 5 cajas salsas , 
1 Id esencias. 25 id sal , 1 Id pimienta. 
M A N I F I E S T O 66.—Vapor americano 
E S P A B T A , caipi tán B . D . Major , pro-
cedente de Boston, consignado a United 
F r u i t Company. 
V I V E R E S 
B a r r a q u é M a c i á y C o : 150 cajas ba-
calao. 
P : 250 I d I d . 
C. Y . F . : 300 id pescado. 
E . B . M a r g a r l t : 41 i d id 
Nestle A . S. M i l k C o : 2,000 cajas le-
cha. 
Dominion T r a d i n g C o m p a n y : 10 ba-
rr i les cacao. 
L a n d e r a s Cal le y C o : 306 barri les pa-
pas. 
E c h a v a r r u H n o : 259 Id id . 
B a r c e l ó C a m p s y C o : 300 id id . 
S. S. F r e l d l e l n : 6 ca jas dulces. 
Swlf t C o m p a n y : 5 Oíd carne. 
D . S u r i o l : 167 pacas heno. 
E r r i t i y C o : 330 id id. 
M I S C E L A N E A S 
F . C ó r d o b a : 5 cajas aceite, 1 id, 1 
huacal rociadores. 
« United F r u i t C o m p a n y : 1 caja , 1 far -
do p a p e l e r í a . 
J . Alvarez (S. C. ) : 5 cajas tela, 
L . D a m b o r e n e á : 3 id id . 
E . S a r r á : 1 c a j a efectos de goma. 
P u r d y H e n d e r s o n : 7 cajas espejos. 2 
Id banquil los, 3 id estuches 
J . A. V á z q u e z : 20 barr i les , 3|2 id he-
rrajes . 
C. M a r t i n : 10 barr i les , 25 cajas desin-
festante. 
Ortega G o n z á l e z y C o : 38 huacales 
v á l v u l a s . 
F . L l u s a : 20 barr i les malta , 1 c a j a 
avisos. 
Hermanos Zulueta y C a m i z : 3 cajas 
maquinar ia . 
J . M. M a a s : 4 cajas latas , 1 id tacos. 
Alvarez Men.ndez y C o : 2 ca jas efec-
tos de a l g o d ó n . 
B . Garc ía y C o : 3id id . 
Montalvo y C o r r a l : 23 id Id . 
C A L Z A D O 
Matalobos H n o s : 8 ca jas calzado. 
J . M a g r i ñ á y C o : 1 id , 1 b a ú l id . 
Baguer y Garc ía : 8 cajas I d . 
A . Dorrego: 2 id Id . 
S. B e n e j a m : 16 id Id. 
Amavlsca l y C o : 8id I d . 
M. G o n z á l e z : S id id . 
F e r n á n d e z V a l d é s y C o : 18 Id id , 3 
id Impresos. 
M e n é n d e z y C o : 38 id calzado. 
P r a d e r a y C o : 9 I d i d , 1 id id y ma-
quinaria . 
J . Catchot: 2 cajas calzado. 
M a r t í n e z S u á r e z y C o : 23 i d id . 
P . F e r n á n d e z Sobr ino: 1 id Id. 
Sooler P i y C o : 2 id , 38 huacales id . 
V . A b a d í n y C o : 67 ca jas id . 
Ve iga y C o : 52 id id. 
U s s i a y V l n e n : 5 id id . 
T A L A B A B T E B I A 
A r m o u r C o m p a n y : 7 cajas , 29 pacas 
cuero. 
P . G ó m e z Cueto y C o : 2 ca jas Id. 
J . Gener y C o : 2 c a j a n cuero. 
B . V a r a s : 3 id Id. 
A . Madrazo y C o : 30 pacas Id . 
C o m p a ñ í a de Calzado y Curt ido Bene-
j a m : 9 cajas, . 1 paca Id , 3 sacos enfran-
que de la suela para, madera. 
P A P E L E R I A 
Avisador C o m e r c i a l : 300 fardos papel. 
D I A R I O D E M A R I N A : 137 rollos i d . 
E l Mundo: 15 2id I d . 
E l D í a : 7 I d Id . 
D . G . : 5 fardos id. 
P A R A C A I B A R I E N 
M. del L l a n o : 6 cajas calzado. 
cano J . B . P A R R O T , c a p i t á n Phelan, pro 
cedente de K e y West , consignado a B . 
Li. Branner . 
Pe l leya H n o : 485,034 ki los c a r b ó n . 
Mosaic T i l e s C o m p a n y : 219 barri les , 
TíaJ"s' ^ huacales tejas. , t , 
E . Morales de los R í o s : 2 autos, 5 bul -
tos accesorios id. 
F . A. P e r m ú d e z : 3 autos, 3 bultos ac-
cesorios id. 
G. Petr icc ione: 4 autos, 20 bultos ac-
cesorios auto. 
P r o u w e r s y C o : 5 autos, 12 bultos ac-
cesorios Id . 
E . W . Miles : 4 autos, 69 bultos acce-
sorios id. 
F . . B o w m a n : 150 barri les resina. 
Central M a n a t í : 15 bultos maquinaria . 
Centra l T u i n i c ú : 1 id id. 
Centra l San Vicente : 1 id Id. 
Centra l Mar ía V i c t o r i a : 1 id I d . 
Centra l W a s h i n g t o n : 5 id id. 
Cuarte l Maestre: 20 caballos. 
Banco Nacional : 570 polines, 2,083 pie-
zas madera. 
H a v a n a T r a d i n g C o : 2,436 id id. 
M A N I F I E S T O 70.—Vapor f r a n c é s V E -
N E Z U E L A , c a p i t á n A r n a u , procedente de 
Saint N a í a i r e , conslcuado a E . G a y é . 
„ _ V I V E R E S 
R . T o r r e g r o s a : 102 cajas conservas. 
Marquetto y B o c a b e r t i : 400 id c o ñ a c . 
Pont Re'stoy y C o : 10 cajas conservas. 
3 id tapioca, 125 Id vino y coñac . 
V i u d a de J . B e c a l t : 300 cajas vino. 
J . Ga l larre ta y C o : 25 cajas c o ñ a c , 50 
Id l icor. 
V i d a l Bodrlguez y C o : 10 id id , 10 id 
c o ñ a c . 
M. M u ñ o z : 2o Id l icor. 
M. Ardoi s y C o : 35 id I d . ! 
L a u r r i e t a y V i ñ a : 35 id id . 
J . M B u i z y C o : 40 Id I d 
J . A m o r : 11 Id id . 
C r u z y S a l a y a : 41 Id l icor . 
J .M. A u g e u : 12 cajas licor. 
^ ^Bustello San Miguel C o : 12 cajas p « s -
M I S C E L A N E A S 
J . Agu i l era y C o : 6 cajas efectos de 
casa. 
E . O l a v a r r l e t a : 3 c a j a s quincal la . 
C. C . de Delgado: 1 c a j a abanicos. 
P . A l v a r e z : 8 id cr is ta ler ia , 14 b a r r i -
les porcelana. 
M. Sor iano: 2 ca jas carbones. 
F . C. B l a n c o : 2 ca jas re lo jer ía . 
N . Alberto C r u s e l l a s : 2 cajas perfu-
mer ía . 
Casteleiro Vizoso y C o : 7 cajas cuchi -
l l er ía v cepillos. 
L loredo y C o : 7 cajas accesorios para 
escuelas. 
Canto H n o : 3 piezas m á q u i n a s . 
J . Mer lon: 6 cajas l ibros. 
B o s y C o : 16 cajas flores. 
V i u d a de A r r i b a y F e r n á n d e z : 5 cajas 
quincal la . 
Fuente P r e s a y C o : 4 cajas cepillos. 
A . F a n d l ñ o : 1 c a j a alambique. 
Quintana y C o : 9 cajas efectos de re-
lo jer ía . 
Cortaeta y B o d r i g u e z : 6 cajas acceso-
l ios para f o t o g r a f í a . 
J . Serrano G . : 3 cajas accesorios para 
sombreros. 
Garc ía y Por to : 2 cajas barniz . 
J . L ó p e z : R : 7 cajas papel. 
I n d u s t r i a l M l g n o n í 1 c a j a maquina-
ria. 
J . Sentomat: 1 c a j a muebles. 
C o m p a ñ í a L i t o g r j í ' i c a : 6 cajas acceso-
rio de l i t o g r a f í a . 
L . D . : 1 saco drogas. 
P . A lonso: 1 c a j a accesorios para 
agrunas. 
P . V . C . : 1,000 barr i les cemento. 
J A C : 20 cajas azul 
Capestany Garay y C o : 7 cajas cuchi-
l ler ía . 
C. S . : 10 c a j a s m á q u i n a s . 
M. C . : 1 ca ja ropa 
D u s s a q y C o : 100 cajas aguas mineral , 
10 barr i les de hierro v a c í o 
Hermanos H e r n á n d e z : 12 cajas acce-
sorios para pintores. 
H i e r r o y C o : 9 Id id. 
G . Pedroarias y C o : 5 id id. 
C. C ier lo : 1 caja sombreros. 
D B O G A S 
B a r r e a y C o : 107 bultos drogas. 
H . L e b r n ú : 35 id id . 
M. G. A b r e u : 1 id id . 
D r . E S a r r á : 31 id id , 41 id botellas, 
261 cajas aguas minerales. 
B n m s w i c h y C o : 60 id id , 13 id dro-
gas, 19 Id c a t á l o g o s . 
D r . P . T a q u e c h e l : 15 cajas botellas. 
D r . M. J o l m s o n : 15 id id, 50 bultos 
drogas 
T E J I D O S 
Vega y C o : 3 cajas tejidos. 
V . S i e r r a : 2 id id. 
I n c l á n Angones y C o : 2 cajas perfu-
mer ía . 
G o n z á l e z Maribona y C o : 3 id tejidos. 
A. Mendoza : 1 ca ja l e n c e r í a . 
M e n é n d e z R o d r í g u e z y C o : 1 c a j a bor-
dados, 8 Id tejidos. 
Escalar-te Cast i l lo y C o : 5 Id Id, 1 Id 
botones. 
1 Id I d . 3 Id bor-
dos. 
E c h e v a r r í a s y Co 
dados. 
Solfs E n t r i a l g o y C o : 4 id tejidos. 
G o n z á l e z Garc ía y C o : 1 id bordados, 1 
Id p e r f u m e r í a , 
Amedo Paz y C o : 4 Id tejidos. 
J . F e r n á n d e z y C o : 3 id Id . 
Alvarez P a r a j ó n y C o : 6 I d id. 
H . F l o r i s o l : 1 caja peines. 
G o n z á l e z VUlaverda y C o : 30 fardos 
tejidos. 
A. F r t : 1 caja p e r f u m e r í a . 
G ó m e z P i é l a g o y C o : 2 cajas bonete-
ría . 
Prieto H n o : 1 caja tejidos. 
Gut i érrez Cuno y C o : 1 c a j a bonete-
ría. 
M. Campa y C o : 3 id tejidos. 
Arroyo y R o d r í g u e z : 1 id id . 
Pernas y M e n é n d e z : 1 id b o n e t e r í a . 
Huer ta G. Cifuentes y C o : 1 Id id . 
R . M e n é n d e z : 1 caja l e n c e r í a . 
M. G o n z á l e z : 3 Id tejidos 
F . B l a n c o : 1 Id id. 
Suárez R o d r í g u e z C o : 2 i d Id. 
V i l l a r y Co (Cienfuegos) : 2 id id . 
Asencio y Puente (ClenfuegOíO : 1 id id 
M A N I F I E S T O 71..—Vapor americano 
S A N T A C L A R A , c a p i t á n Lee , proceden-
te de New Y o r k , consignado a D u f a u 
Comercial y Company. 
R i b a s y C o m p a ñ í a : 500 barr i l e s ce-
mento.. 
Aroilano y C o : 2,600 i d Id . 
T . C, • 4,000 id id. 
510 : 7,000 Id id 
W . A. C a m p b e l l : 5,000 Id Id 1.200 id 
yeso. 
M A N I F I E S T O 72.—Vapor p a n a m e ñ o F . 
W . F L E T C H E R , c a p i t á n A r k a s . proce-
dente de Pascagoula . consignado a A . J . 
Mart ínez . 
De A r r i b a , para tomar agua condu-
ciendo a su bordo 6sl27 polines para 
Nu evitas. 
M A N I F I E S T O 73 .—Ferry-boat ameri -
cano H . M. F L A G L E B , c a p i t á n Sharpley , 
procedente de K e y West , consignado a 
B . L . B r a n n e r . 
L ó p e z Pereda y C o : 558 barr i l e s papas. 
Izquierdo y C o : 599 id id . 
Swlf t C o m p a n y : 400 cajas huevos, 65 
tercerolas carne puerco. 
Maloney y E l l i s : 1 huaca l ruedas. 
H a v a n a F r u i t C o m p a n y ; 1 c a j a acce-
sorios para arados, 1 huacal maquinar ia , 
1 c a j a Id. 
Centra l Santa M a r í a : 11 bultos Id . 
M. Acebo y C o : 30 sacos estearina. 
Morr i s H e y m a n : 5 cajas tejidos. 
C o m p a ñ í a N á u t i c a M e r c a n t i l : 1 hua-
cal ejes. 
J . M a t a : 1 carpeta. 1 m á q u i n a de es-
cr ib ir . 
Hermanos F e r n á n d e z : 2 cajas moldu-
ras . 
G. Petr icc ione: 1 huacal accesorios pa-
r a auto. 
A . M e n é n d e z : 1 ca ja tejidos. 
J u l i a B u i z : 1 fardo, 34 ca jas a l g o d ó n . ' 
J . L . R a u t e r l v e : 4 carros v a c í o s . 
Nueva F á b r i c a de H i e l o : 425 sacos 
mal ta 
F e r r o c a r r i l del Norte : 2 locomotoras, 
2 pares ruedas del v iaje anterio. 
Centra l A l t a m i r a : 1 c a j a locomotora 
G . Monroe: 1 c a j a maquinar ia , 1 ca l -
dera, 290bultos acesorlos id . 
C o m p a ñ í a de F o m e n t o : 1 bulto maqui-
nar ia . 
P A R A M A T A N Z A S 
J . P lrez B l a n c o : 250 sacos h a r i n a . 
A r m o u r C o m p a n y : 203, 212 ki los abo-
no. 
M A N I F I E S T O 74.—Vapor noruego 
H A N S A , c a p i t á n H a a l a n d . procedente de 
F i l a d e l f í a , consignado a l a Híavana Coa l 
Company. 
H a v a n a C c a l C o m p a n y : 1,522 toneladas 
c a r b ó n mineral . 
M a r t í n e z Castro y C o : 7 cajas t e j í - 1 c a l cestos 
M A N I F I E S T O 75.—Vapor americano 
M O H R O - C A S T L E , c a p i t á n B l a c k a d d e r 
procedente de New Y o r k , consignado a 
W . H . Smith . 
V I V E R E S 
E . L . : 50 sacos fr i jo l . 
L . Y . 50 Id id . 
F e r n á n d e z Garc ía y C o : 100 cajas j a 
b ó n 
Zabaleta v C o : 100 id id. 
Santelro y C o : 100 id id. 
A . R a m o s : 100 i d Id . 
R . C : 200 sacos fr i jo l . 
R D . C : 20 barr i les vino 
M L . G . : 50 sacos fr i jo l . 
Grevatte B r o s : 126 cajas jugo de uvas. 
100 cajas j a b ó n en polvo, 150 id peras, 3 
id dulces. 
C. Arreldsom y C o : 500 sacos f r i jo l . 
P l ñ a y C o : 100 sacos sal . 
Sobrinos de Quesada: 200 Id id. 
F l e i s h m a n n y C o : 46 ca jas levadura. 
Bust i l lo Ss.n Miguel C o : 167 ca jas pe-
ras . 4 id té . 2o id palitos. 
Dominion T r a d i n g C o : 3 cajas confite 
r í a . 1 i dtejidos. 
F . B o m m a n : 125 cajas a g u a r r á s . 
A. P é r e z v P é r e z : 200 sacos papas. 
L ó p e z Pereda y C o : 315 id id . 
Lozano y L a T o r r e : 140 cajas quesos, 
75 bultos frutas . 
Lozano y L a T o r r e : 140 cajas quesos, 
75 bultos frutas . 
Herederos de A . Cana les ; 103 Idem I d e m ; 
180 cajas quesos. 
S. S. F r i e d l e l n : : 90 bultos conservas; 
10 cajas p a p e l é 1 Idem palvo; 1 Idem 
levadura. 
F e r n á n d e z T r á p a g a y C o . : 10 cajas de 
carne. 
S. H . : 5 í d e m Idem. 
J . J i m é n e z : 73 bultos f r u t a s ; 1 hua 
( C a m a g i i e y ) : 2 cajas 
M A N I F E E S T O l 6 L — F e r r y - b o a t ameri-
cano J . B . P A B B O T , c a p i t á n Phelan, 
procedente de K e y West , consignado a 
R . L . Branner . 
Pe l l eya H n o : 136,797 kilos c a r b ó n , 
Sugar Products C o m p a n y : 44,907 id id. 
F . G u t i é r r e z : 795 piezas madera. 
V . V l l d e s o l a : 1,041 I d id. 
Buese l l y S p a l d l n g : 162 bultos con-
creto y c r i s t a l e r í a . 
P . A. B e r m ú d e z : 2 autos, 12 bultos 
accesorios I d . 
G . Petr icc ione: 4 autos, 10 bultos ac-
cesorios id . 
Centra l C u n a g u a - 76 cajas tubos. 
Centra l M o r ó n : 50 i d I d . 
Centra l Lege i t l o : 136 cuetes espigo-
nes, 26 Id pernos, 195 p lancha» , 975 r a l -
les. 
Mora Z a y a s Comercial C o : 14 planchas 
1,127 ralles, 2,190 b a r r a s angulares. 
J . L . P a u t e r i v e : 3 carros v a c í o s . 
M A N I F I E S T O 62.—•Tapor americano 
O L I V E T T B , c a p i t á n White , procedente 
de Tampa y K e y West , consignado a B . 
L . Branner . 
D E T A M P A 
Armando A r m a n d : 1,020 melones. 
E . L c c o u r s : 10 barr i les vinagre. 
A . C a n a l e s : 1,122 melones. 
Southern E x p r e s s C o : 1 sombrero, 0 
cajas pescado. „ „ „ „ 
D E K E Y W E S T 
A r m o u r C o m p a n y : 1 c a j a tocino, 12 I d 
j a m ó n , 125 atados, 500 cajas puerco en , 
conservas, 40 id , 200 cajns menudo de i 
puerco. 20 barri les , 25 cajas, 100 a t a d o » 
con 500 cajas salchichas , 200 barr i l e s , 00 ; 
cal . i s carne puerco. / ' 
M a r t í n e z y Segue lra : 1 auto. 
V . C a s a s ú s : 4 ca jas pescado. 
Southern E x p r e s s C o : 1 bulto exprese, 
y para lo» s e ñ o r e s . 
F B . M a l n g : 2 cajas efectos de y « s o . 
S B . B a y l e s s : 1 bulto ropa, 
t » . M a r t í n : ' ! b a r r i l l isa*. 
M A N I F I E S T O 64.—Ferry-boat ameri -
cano H . M. F L A G L E R , c a p i t á n Shar-
pley, procedente de K e y West , consig-
nado a B . L . Branner . 
Izquierdo y C o : 1,449 barri les papas. 
L ó p e z Pereda y C o : 1.173 id id . 
A r m a n d o A r m a n d : 1,038 I d Id. 
F r a n k B o w m a n : 614 id I d . 
Acosta y C o : 208 I d i d . 
A . Ross i tch : 200 Id id . 
J . F e r r é (Cienfuegos) : 130 id id . 
N . Q u l r o g a : 400 c a j a s huevos. 
A . Boberedo: 200 barr i les papas. 
M A N I F I E S T O 65.—Vapor americano 
E X C E L S I O B , c a p i t á n Unsworth , proce-
dente de New Orleans , consignado a A . 
B . Woodell . 
V I V E R E S 
R . A l v a r e z : 250 sacos har ina . 
B a r r a q u é M a c i á y C o : LOOO Id I d , 
Genaro G o n z á l e z : 25 Oid maiz. 
B c h e v a r r l H n o : 250 Id Id. 
J . Otero y C o : 1,000 id id . 
G o n z á l e z y S u á r e z : 50 Oid Id. 
Sonora: 2,000 id garbanzos. 
P a r c e l ó C a m p s y C o : 643 i d fr i jol -
L l e r a v P é r e z : 995 i d arroz. 
P i t a H n o s : 800 Id id . 
Benigno F e r n á n d e z : 375 Id I d . 
A . G a r c í a y C o : 500 Id I d . 
S. F e r n á n d e z : 200 I d id . 
L a n d e r a s Cal le y C o : 500 Id id. 
R o t u l a d o : 1,000 huacales cebollas. 
Bartolo B u i z : 250 I d Id , 10 sacos pa-
pa». 
S. F r e l d l e l n : 500 sacos cebollas. 
A . Beboredo: 1,000 id id , 50 huacales 
melocotones. 
Te ix idor y C u a d r a : 314 s a c ó n cebollas, 
1 b a r r i l camarones, 2 id . 11 huacales f r u -
tas y legumbres, 5 id melones. 
T a u l e r S á n c h e z y C o : 300 sacos sa l . 
Zabaleta y C o : 300 I d id , 1 ca ja pas-
ta de tomate. 
Bonet y C o : 1,000 sacos sal . 
F . B o w m a n : 1 huacal ajos. 
L . B . de L u n a : 12 bultos frutas y le-
gumbres. 
C r u z y Salaya : 60 c a j i s mantequil la . 
F r l t o t y B a c a r i s s e : 25 barri les aceite, 
130 cajas manteca. 
A r m o u r y C o m p a n y : 60 cajas quesos. 
W . B . F a i r : 75 c a j a s saUchifchas, 1 
b a r r i l polvos de talco. 
Smift C o m p a n y : 5 barr i les aves, 100 
tinas manteiqullla, 125 cajas , 50lS mante-
ca, 225 cajas salchichas, 9 cajas p a m ó n 
y puerco, 1 id efectos de escritorio. 
M o r r i s C o m p a n y : 50 huacales j a m ó n , 
105 cajas , 300|3 manteca. 
M I S C E L A N E A S 
M. Parto V e r d u r a : 200 p a c a » millos. 
A. Bsp lnach : 97 Id i d . 
J . B o a d a : 10013 sebo, 
M, B o b a i n a : 9 vacas, 2 cr ias . 
L.Vkes B r o s : 22 m u í a s . 
Qualter Maestre: 69 caballos. 
Amerilcan A g r i c u l t u r a Chemical C o : 
7 cajas cadenas y ruedas. 
B . L e c o u r s : 50 barr i l e s sirope. 
C h a p a r r a S u g a r Company ( Puerto P a -
dre) : 8 cajas t a l a b a r t e r í a . 
E . S a r r á : 12 c a j a » drogas. 
H a v a n a F r u i t C o m p a n y : 5 cajas efec-
tos de hierro. 
Cuban P ^ r o l e u m y C o : 105 b u l t o » tu-
bos y bombas. 
B i l l s B r o s : 4 rollos a lambre. 
J . Agui lera y C o : 50 fardos desperdi-
cios de a l g o d ó n . 
Wes t I n d i a 011 Refg . C o : 8,500 atados 
« • r t e s . 
AA4U/«*CIO 
r> x. 
c o n 
E M T I D O C O M U h 
V e a g i t a r s e a l c a b a l l e r o e n p l e n o 
a c c e s o d e a s m a y l e d á 
A l i v i a r á e l a t a q u e , c u r a r á s u m a l 
s e g u r a m e n t e , p o r q u e e l a s m a 
d e s a p a r e c e e n c o r t o t i e m p o 
c o n S A N A H O G O . 
D e V e n t a en t o d a s l a s F a r m a c i a s 
D e p ó s i t o t 4 E L C R I S O L " , N e p t u n o y M a n r i q u e 
0. Geteenlo: 68 b u l t o » frutas . 
Mufilz y C o . : 80 barri les papas. 
Miranda y G u t i é r r e z : 80 Idem Ídem. 
T a u l e r S á n c h e z y C o . : 100 Idem Ídem. 
L a n d e r a s Cal le y C o . : 100 Idem Idem. 
Mutí iz y C o . : 60 Idem I d e m ; 1 atado 
har ina . 
L . B . G w i n : 43 barri les papas ; 100 hua-
cales cebollas. , 
Hote l P l a z a : 6 barri les carne. 
C r u z y S a l a y a : 5 cajas chocolate. 
A. B o s s l t c h : 97 bultos frutas . 
E . S. K . : 360 saco» m a í z . 
H u a r t e y S u á r e z : 500 Idem Idem. 
M. B . : 50 Idem harina. 
T i r s o E z q u e r r o : 250 Idem Idem; 50 
barri les papas. 
M i r ó B o v i r a y C o . : 60 »aco» har ina . 
T h e Borden C o m . : 7 ca ja» c o n f i e t e r í a ; 
3800 Idem leche. 
B . S. K . : 100 sacos f r i j o l . 
B . Gaeca y C o . : 100 Idem Ídem. 
S u á r e z y L ó p e z : 25 Idem comino. 
No m a r c a : 230 saco» c e b o l l a » ; 
V i d a l Bodriguez y C o . : 32 bultos f r u -
tas. 
Bomagosa y C o . : 50 tabales pescado. 
V i l l a r G . S á n c h e z : 12 cajas ciruelas pa-
sas ; 2 Idem a l b a r l c o q u e » ; 1 Idem manza-
na». . 
B . y C o . : 1000 huacales cebo l la» . 
Conrado P é r e z : 18 cajas frutas . 
1. N a z á b a l : 101 barriles papas. 
Garc ía y C o . : 76 Idem Idem. 
No m a r c a : 250 sacos har ina . 
B . C a r b ó y C o . : 10 barri les coco; 12 
cajas aceite; 30 sacos cacao. 1 tambor ác i -
dos; 2 huacales m e s a » y 'accesorios. 
Swl t f C o . : 415 cajas quesos. 
J . M. B é r r i z e H i j o s : 25|2 barri les de 
vino. 
L a u r r i e t a y V i ñ a : 3 barr i les j a m ó n . 
G a l b á n Lobo y C o . : 10 fardos lona; 25 
bultos cabos. 
Amer ican Grocery C o . : 7 atados mante-
q u i l l a ; 1|3 j a m ó n ; 1 Idem tocino; 4 ca-
ca ja s p a n q u é s ; 5 Idem cereales; 1 hua-
cal polvo. 
B . T o r r e g r o s a : 50 cajas quesos; 9 Idem 
mantequil la . 
Pont Bestov y C o . : 1 ca ja p a n q u é s ; 2 
barr i les J a m ó n ; 1 caja tocino; 10 sacos 
h a r i n a ; 30 cajas cereales; 25 Idem os-
tras. 
15 cajas papel. 
Armando A r m a n d : 30 atados quesos; 93 
bultos f ru tas ; 1 huacal apio; 2 Idem de 
cestos. 
Nestle Mi lk C o . : 27 cajas chocolate; 105 
Idem cacao. 
J . Ga l larre ta y C o . : 47 b u l t o » f r u t a s ; 
6 atados quesos; 1 caja c r e m a ; 1 Idem 
tocino; 5 barri les J a m ó n . 
Marcel ino G a r c í a : 10 sacos sa l . 
M I S C E L A N E A : 
M. Ahedo G a r c í a : 10 cajas s i l las . 
Delaney L e g a n y C o . : 1 c a j a efectos 
de tocador. 
F á b r i c a s Unidas de V e l a s : 1 c a j a me-
chas. 
Hote l B o y a l : 2 bultws loza. 
J . G i r a l t e H i j o : 2 cajas accesorios pa-
r a pianos. 
L . G . L . : 9 evajas maquinar ia . 
P . G a r c í a : 5 ca jas efectos de porce-
lana. 
Moore y B c i d : 12 mesas de b i l l a r ; 7 
cajas p izarras . 
G . V . : 11 cajas de extr ina. 
C o m p a ñ í a Centra l C u b a n a : 18 bultos de-
sinfectantes. 
V a r i a s numeraciones: 94 bultos maqui -
n a r i a y accesorios. 
P e d r o : 48 cajas cr i s ta ler ia . 
W . B . F . B . : 5 cajas f e r r e t e r í a . 
R o d r í g u e z y R i p o l l : 14 bultos loza. 
A, M. P . y C o . : 1 c a j a maquinar la . 
A, P e r a l t a : 7 cajas accesorios drogas y 
n a v a j a » . 
Ortega G o n z á l e z y C o . : 14 cajas l imas . 
C u b a n Machinery Suply y C o . : 4 cajas 
v á l v u l a s . 
B l a s D u - B o u c h e t : 41- cajas c r i s t a l e r í a . 
A. : 8 cajas medias, quincal la y neveras. 
B . G u a s t a r o b a : 3 bultos chapas. 
A . G ó m e z y C o . : 2 cajas efectos de 
aluminio. 
M. T r u e b a : 3 Idem Idem. 
J . G . B e r m u d e s : 3 fardos re j i l las . 
Amer ican T r a d i n g y C o . : 2 cajas mues-
t r a s ; 40 barr i les b ó r a x . 
Otaolaurruchi y C o . : 9 bultos lampis -
ter ía y hojalata. 
V i d a l v B l a n c o : 1 ca ja v idrio . 
Are l lano y C o . : 44 cajas f e r r e t e r í a ; 200 
atados cubos: 52 barr i les locetas. 
Godlnez y V a l m a f í a : 6 cajas accesorios 
C o m p a ñ í a de Accesorios de Ingen ios : 3 
cajas l lantas. 
F a r i ñ a s y L a s t r a : 2 cajas efectos de ó p -
tica. . . 
D . A . B o q u é y C o . : 14 tambores v a c í o s . 
V i u d a de C a r r e r a s y C o . : 2 cajas de 
l ibros. _ . „ , 
Morgan y W a l t e r : 5 bultos senadores 
y cintas. _ _ 
C o m p a ñ í a Azucarera G ó m e z M e n a : 2 ca-
jas maquinar ia . 
S. S. W . : 88 piezas soldaderas. , 
H . A . : 10 cajas metal. 
B y C o . : 9 fardos hilo. 
Director de Correos : 15 bultos accesorios 
el trie os. 
C u b a n Telephone C o . : 3 ca jas alambre. 
A . P . C . : 10 cajas botellas, 
F . A. L a y : 6 cajas goma. 
L . P . : 16 bultos techados. 
K : 3 cajas presi l las . 
S . : 3 7cajas m á q u i n a s . 
B . B . : 75 barr i les grasa. 
A. C V i l l a r r e a l : 1 c a j a clnturones. 
M. F . L . : 20 huacales garrafones va -
c í o s . 
A. A l v a r e z : 2 cajas l ibros . 
179: 81 cajas l á m p a r a s . 
C. N . M . : 8 cajas motores. 
Centra l A r t e m i s a : 7 bultos Idem. 
M. A . S . : 8 bultos m a n i q u í e s . 
L a H a b a n e r a : 25 cajas c á p s u l a s . 
Bomero v T o b í o : 4 bultos Juguetes. 
G r a y F r i t C o . : 85 barr i les azufre. 
F e r n á n d e z v C o . : 6 cajas s i l las . 
E . T e j p a s : 9 cajas medias l igas y quin-
calla. 
J F o r t f i n : 210 cajas p e r ó x i d o . 
C a r b a l l a l H e r m a n o : 1 caja muebles. 
F e r n á n d e z H e r m a n o : 2 cajas efectos de 
aluminio. 
H e n r y C l a y C o . : 112 bultos papel y des-
perdicios de a l g o d ó n . 
Casa C á r t e r : 2 cajas carros . 
P . S . : 7 cajas reglas y paraguas . 
C o m p a ñ í a de Accesorios de A u t o m ó v i -
les; 165 cajas grasa. 
H i e r r o G o n z á l e z y C o . : 22 cajas relo-
jes. 
B . G . de G . : 13 cajas prensas y acce-
sorios. 
B . S . : 2 cajas efectos p a r a camas. 
Centra l N a r c i s a : 4 cajas maquinar ia y 
l igas. ' 
G. Petr icc ione: 10 huacales r u e d a » ; 33 
bultos accesorios auto. 
S. C . C . : 2 cajas alambre. 
P . G a r c í a : 81 huacal lavatorios y acce-
s o r i o » de cocina. 
A, V l l a : 7 ca jas toallas y J u e g ú e t e » . 
B . C . : 15 huacales garrafones v a c í o s , 
A . L e ó n : 2 autos. 
A n t i g a y C o . : 8 ca jas efectos sanita-
rios. 
Ferrocarr i l e s U n i d o » : 388 bultos mate-
T . P . M a z ó n : 1 ca ja accesorios correas. 
Singer Machinery C o . : 12 ca jas acceso-
rios para m á q u i n a s de coser. 
F . A n g u l o : 13 cajas accesorios para sar-
c ó f a g o s . 
V i l a p l a n a y C o . : 64 bultos accesorios 
e l é c t r i c o s . 
Marca n ú m e r o 3 : 7 cajas sombreros. 
M. Porto V e r d u r a : 18 bultos accesorios 
para escobas. 
J . F . : 39 cajas v e n d a j e » . 
J . B o i g : 7 cajas s i l las . 
M. A. D e s s a u : 3 cajas maquinar ia y 
anuncios. 
L e í d a G a r c í a : 1 auto. 
G u t i é r r e z y L ó p e z : 3 ca ja» efectos de 
aluminio. 
J . Osuna y C o . : 1 ca ja e f e c t o » de to-
cador. 
A . L . : 1 ca ja calendarios. 
V i u d a de J . Core» y C o . : 2 ca jas efec-
tos p l a t e a d o » . 
I n d u s t r i a l Algodonera: 12 fardos hl lasa . 
B . : 3 bultos maquinar ia . 
J . L . : 21 bultos b a r r a s y mangueras. 
K e l m a c h y C o . : 37 bultos p intura y em-
paquetadura. 
H a v a n a Y a c h t C l u b : 1 c a j a efectos de 
plata y oro. 
Centra l Soledad: 7 caja» maquinar ia . 
National Cach B e g . C o m p a n y : 8 cajas 
cajas registradoras. 
J . L . Stowers: 8 planos. 
M. Jes toso: 1 huacal maquinar la . 
J . L . V i l l a m l l : 3 í d e m Idem. 
H e y d r i c h y Mul l er : 56 bultos relojes y 
efectos de alufinio. 
F a r i ñ a » y L a s t r a : 1 c a j a lentes. 
M. M a r t í n e z : 3 ca ja» efectos platea-
dos. 
V a n D y c k C o . : 17 b u l t o » anuncios y 
extractos. 
L e ó n y H e r m a n o : 1 b a r r i l accesorios 
para jardines . 
U . C . C . : 21 bultos maquinar ia . 
G . P . : 24 idem accesorios para tuo» . 
H a v a n a Marine y C o . : 86 planchas. 
W . B . Matchlesen: 100 caja» l ibros . 
720: 10 fardos raf ia . 
Ibáf íez y F e r n á n d e z : 15 c a j a s gabine-
tes. 
Cuban American S u g a r : 1780 sacos abo-
no. 
G . Stephenson: 20|3 pantal las . 
A r m o u r y C o . : l c a j a gabinetes. 
F . Sabio: 6 barr i les petrdleo. 
L . y C o . : 101 p i e z a » hierro. 
Merceditas Sugar C o - : 9 bultos maqui-
nar ia . 
C. S. y C o . : R bultos maquinar la . 
Santacruz H e r m a n o : 70 b u l t o » muebles. 
A. F . A n l l c h : 10 bultos efectos de es-
critorio y loza. 
L . : 1 caja accesorios de m á q u i n a s . 
R . .T. D . O r n C o . : 10 bultos empaque-
tadura. 
32: 1 fardo pieles. 
F . G e l l : 1 caja m e r o 
Schmell F i l m C o . : 5 cajas idem. • 
P . C ; 23 c a j a s l á m p a r a » . 
F . : 2 saco» cola ^ « a . 
7800 : 50 huacalp» i» 
R . : 28 fardos ^ V » 0 » . 
P - C : 24 huac u ; ? ^ 1CÍ0¿ d* 
C . Cañizo G ó m e z ? o'^Para*6 % . 
r ía . -« barrilg. ^ 
iTÓmcz " c r m . m n : 22 i * Ct!«W 
Vladoro y Voln^^T «iueni u * 
Pomar vJ K r l ^ V $ 
G. G. J e n k l n s : 70 1 ^ fe 1 ^ 
«Obf^ 
ia« liT 
M. F a c c l o : 2 6 h „ i t o l e n i ^ 
I b e r a y C o . : 10'cajas6"? y 
accesorios. JUB Preni 
^ H a v a n a Advertls lng Co.; 6 
» 9 : 167 tambores seda 
Amador Hermano y c : . . 
anuncios y drogas ' • 40 cal.. 
E . P l a n t é : 6 cajas '** 
Centra l E s p a f i a ^ n & * 3 
y accesorios. "Utos m„ 
M. S I r e s : 3 cajas ,tgaa 
bultos 
3 cajas ij^o. w 
R . K a r m a n : 25 h.Ilff" cabi, 
Si, 
electricidad. 
Central L a J u l i a - 1 „ 
Central Morón • l e u ¿a ^aom. 
Central Jagt levai- i ^ 1 , ^ l ^ t S ^ 
T . B o n í t e z : 5 " k r d L 1 ^ < 
¿0 bultos , 
Central L u g a r e ñ o 
rio. 
A. M. Carne lro : 
J . Z. H o r t e r : 7 c a j ;'a8 
- 7 bultos i 
* atados 
tos carros 
J . L . V i l l a m l l 
P V e n j a T c o U » 
P. F e r n á n d e z : 1 f a ^ o ^ 
O 17 cajas medidores 
H i j o s de N. S. Cano- o , 
D. B a c o n : 25 c-naa iT^!1^8 ejldn. 
American Steel c f 8 s"'^ as-
Central San A g u s t í n : 18 rLta l11^ 
n a n a . ^ cajas 
R . L ó p e z y Co . : 2 ca la , . %-
U. A. C : 1 caja acó" s0rio.áMl11^ 
D. R u l s á n c h e z : 4 b,moR a,,. 
A . F e r n á n d e z : 5 c a í a s . ^ « a s . ^ 
Sociedad Industr ia l n f ^.?Uet«s. strial de Cnh» 
maquinaria y accesorios - 3 
Dominican T r a d i n g : ¿ i hnu 
lustre. b m bultos aceit. 
Ciol l l - -
G. 
e l éc t 
L . I 
chos -y 
ricos. "uuos acceso, 
Agulrre y Co . : 216 
c á p s u l a s . cajas «tt, 
Gonzá lez y M a r i n a : 30 ca1nR ^ 
Bluhme y R a m o s : 4 ca l i s ^ r Ul:^ 
V. Santos: 45 huacl les ^ c e f ^ 1 " ^ 
autos. acesorlos pa,. 
Snare T r i e s t C o . : 115 bultos 
estufas. 
s ü l a l : 9 cajas quincalla cápsulag y ^ 
t e r i a / CO-: 7 bnltC>8 c r i 8 t a ^ a y fer* 
a c £ s o r i o s D í a Z : 101 btlltofi m a ^ a r l a j 
l I a G y M p e S U f : 10 ^ ^ 
S" P- 4 ca''as camisas y Wm„ 
d R . P . y C o . : 7 cajas c u b l e r ^ s l ^ 
M. R . : 1 caja estantes. 
í ; y ^ C o - : 5 b"ltos mangueraa 
S. C . : 2 cajas efectos de ffl* 
Central S a n A g u s t í n : 1 caja mannta. 
H o r s b y Corporat ion: 1 caja boquerS 
5 bultos maquinaria . "H"«ronei; 
W . B . C o r t a : 140 cajas aceite 
228 : 25 barri les Idem. 
D . : 5 idem Idem. 
10: 10 Idem idem. 
1221: 11 bultos l á m p a r a s y accesorios, 
Suárez y M é n d e z : 26 barriles crista erk 
Miranda y P a s c u a l : 29 Idem Idem. 
M. H u m a r a : 29 idem Idem. 
S. C . : 1 caja ferreter ía . 
A. M . : 2 cajas pastillas. 
H . H . P . y C o . : 1 caja ferretería. 
Union Carbide C o . : 2600 tambores «». 
b u r ó . 
C . T . R . C o . : 26 bultos papel, grasar 
tubos. 
A : 3 cajas remaches. 
J . De lharzaba l : 1 auto. 
5001: 1 ca ja cajas de madera. 
Port land Cement C o . : 24 bultos maté-
r ía les . 
Coca Cola y C o . : 25 tubos gas. 
A. T . C . : 70 cajas arados. 
T . B . : 4 cajas accesorios eléctricos 
H . M. R . : 1 ca ja s irra . 
A u t r a i n y Medina: 2 cajas bendajes, 
Quintana y C o . : 3 cajas efectos plateado! 
No m a r c a : 2 cajas maquinarla 
M a r t í n Bueno: 1 fardo cuero. 
J . B a r q u í n y C o . : 3 cajas sombrera; 
l idem bandas. 
J . P a s c u a l B a l d w i n : 81 bultos muebles, 
M. K o h n : S bultos á c i e d o ; 12 fardo! 
lona. 
G ó m e z y del R í o : 29 bultos ácido, 
Cuba E . Suply y C o . : 22 bultos acceso-
rios e l é c t r i c o s . 
U . S. R . X . : 20 idem accesorios pan 
auto. 
K . Pessant y C o . : 3 idem maquinarta. 
J . F . Rob ins y C o . : 2 autos; 47 bulto 
accesorios y .efectos de escritorio. 
L . Morera : 8 idem accesorios para ba 
les. 
H a v a n a E l e c t r i c : 33 bultos materiales, 
E . L e c o u r s : 53 bultos ácido. 
O. B . C i n t a s : 25 idem amoniaco; 6 id( 
maquinaria y accesorios. 
S e ñ o r Jefe del E j é r c i t o : 10 cajas tela; 
1 fardo colchones. 
Vassa l lo B a r i n a g a y Co . : 48 bultos quit-
calla juguetes y pape ler ía . 
F á b r i c a de Hie lo : 100 barriles de ta 
pones. 
H a r r i s B r o s C o . : 41 bultos muebles r 
efectos de escritorio 
T . F . T u r u l l : 170 bultos ácido y â e!, 
Wes t I n d i a Olí R . Co . : 8 bultos mate-
r ia le s : 250 planchas. 
E X P R E S S : 
Southern; 31 bultos efectos de exprés. 
J . S. B . : 12 idem maquinaria acceso-
rios y c a t á l o g o s . . „ , 
United Cuban E x p r é s : 64 Idem efectos 
de e x p r é s . „ . , . 
V i u d a R u i z de G á m l z : 6 Idem barras. 
H . F . : 1 caja efectos plateados. 
A . C . : 2 huacales tubos. 
F . G . : 2 huacales tubos. 
F . G . : 1 caja efectos de óptica. . 
Porto R i c a n E x p r é s : 15 bultos efecto 
de expreso. , , _ _,.,( 
P . : 12 idem accesorios calzado y nw'" 
q u í e s . 
A. M . : 10 atados car tón . 
D . L . : 20 idem idem. 
C A L Z A D O : 
Cueto y C a - : S cajas calzado. 
A . A r r i n d a : 1 idem Idem. 
Pons y C o . : 20 idem Idem. 
Ganoura y C o . : 2 idem iiiem. 
M e n é n d e z y P a v ó n : 2 ídem idem. 
F . M a r t í n e z : 1 idem Idem. 
J . M e n é n d e z : 1 idem idem. 
T u r r ó y C a . : 51 idem ídem. 
M. Cast i l lo C o . : 51 idem .Idem. 
A . M i r a n d a : 4 idem idem; 1 iQem 
d a s ; 1 idem ligas. . .Ql7odo. 
P ¿ b l e t y Mundet: 5 cajas calzaao. 
M. R e i g o s a : 1 Idem idem. ld. 
A. G . P i n c u s : 2 idem; lo b » ^ ! ! . 103 
Alvarez L ó p e z y C o . : 3 huacales, 
cajas calzado. „ , , _ . < > htiacaleí & 
M e n é n d e z y C o . : 2 idem; 9 huaca 
idem. „ _ . 0 r!,iag ideü 
F e r n á n d e z V a l d é s y Co. : 2 cajas 
U s s l a y V i n e t : 35 Idem ídem. 
J . R o d r í g u e z y Co . : 5 
V . A b a d í n y V o . : 5 ldemJpd¿m 
M. F e r n á n d e z : 7 idem idem. 
C T o r r e : 1 idem idem. 
T A L A B A R T E B I A : . ^ . - f p r í a . ! 
J . P e r r á n : 3 bultos talabartería. 
B r i o l y C o . : 104 dem idem. 
F . Palacios y C o . : W Idem i 
P . G. Cueto y C o . : 25 idem ^ 
A . l u c e r a : 25 idem idem C. B . Cet taa : S^dem^idem^ ^ 
•el 
Agencia M e r c a n t u ^ - i ¡ p " ^ ^ ' ide»-
A Madrazo y 
P A P E L E R I A : . papel. 
Agencia Mercant i l : 1 « a j * 
Seoane y F e r n á n d e z : 7 ídem 
Lloredo y Co : 4 Idem idem. 
gStrSSOS^n ' r t e m 7 J m . 
a L O A : 30 r o l l o M d « n . 1 ^ 
Suárez Gut iérrez 7 3 » i á ^ . 
B a r a n d i a r a n y C o . : 1 caja 
fecto» n' l ibros P F e r n á n d e z y C o . : S cajas 
escriotrio. . ¡m atado» C o m p a ñ í a L i t o g r á f i c a : 62 ataa 
t ó n . nn . fia cajas o* v 
R a m b l a B o u ^ y C o . . ^ c ^ 
p e í ; 4 Idem efectos de l á ^ J V 
National Paper T y p e C o ^ « 3 ideffl Pa 
as-
J . L ó p e z R . : 3 Idem ídem, 
p e í ; 1 caja accesorios. 
a ' A , V-OI^OOQ v Co. : ¿ c 
s lápi** 
dro?»9-
Suárez Carasa y Co 
D R O G A S : <nA y,.,,*^ 
B a r r e r a y C a . : ^ . ^ T d e f f l . 
Maj v Colomer: 2 lí1.6™ lu 
MI P l ñ a r : 18 Idem ídem. 
C. Bohen e r : 3 " e idem. 
E . S a r r á : 755 ide l d e i £ 
B . S a r r á : ^ 5 , M 6 ™ ^ T d e m -
M. Johnson: 31c. idem 
F . Taquechel : 76 idem ideffl_ 
J . M á r q u e z A-- 1 can iaesa, 
Camplo L l a n l d : 1 J i n e m 
A L ' 1 i<iem í d e m . 
v F H • 9 Idem idem. _ 
p. H e r r e r a : 2 Idem idem, 
tcllas. , . . 
F E R t E T E K T A : - to9 fcrret 
R Saavedra: 14 bm 1(1em-
Uozíido y Ca- v ¿ - . ¿3 ide111 ^e 
V. G ó m e z y 
70: 21 idem ídem. ldenL ^ 
Machia v W a 1. 7 ^ n ^ 
V i u d a de C P , ^ a L T _ 
30: 25 ^ idem ide» ' 
Tabons y ( v ua ídem- id_ id- -
M Alonso: 14 iael" r ^ . : 20 ^ ' . j l a f 
Casteleiro, V l ^ s o > r«¿éndeZ. 11 
Viuda de Arriba y J- ^ 
Idem. . 047 i"610 \áe&-
T S Gmez y Ca-• ídem V t » . 
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Pi Idem B Pf 
Gi Idem 
E 
Oí Idem Pr 
cobal 


















Sá Idem Va V. V 
v« Ve V J 
Al' 
Idem W 









































A L B c Büi 
V. 
i 
.T F e r n á n d e z T . 35 i " — 
Purdy and e u d e r s o ^ ^ ^ Id. 
g r a s á ^ a í a ñ u n o 7 * 
ANO LXXX OÍAKiO D£ LA MAlilMA Julio 12 de Í 9 Í / . 
F A U N A flUEVE. 
v o r r i l ^ ySfS'ft- 12 Jdem aceite 
7 g ^ e l r f f l : 1 ^ ^ 50 
' a ; 
•es.i : 
r re te i 
. y *• 
V** fftu' * I d e m f a r r e t e r i t . 
1« cajas re lojes , 
84 ^ u f t o s fe ^eterm. ^ i d e m 
J pintura , f e r r e t e r l t , 4 
18 
^ l ^ / ^ - S b u l t o , p i n t u r a . 
« Viem ^ a a G a r a y y Ca.: 
" f t i pe s t au j p i n t u r a . 
« < ¿ r í a ' 1' ^ f r ¿9 Í d e m i d e m . 
L ^ r a r t ó y ^ CUcUii iena. 
G ^ l f a s í e r r e c h e a : 172 b u l t o s l á m p a r a s . 
s 9 ^ e m fe r r e t e r l a^^ : ^ I d e m idemt 1()0 
¿ d e P a i m W ó n . ca ^ a n a s . 
^ X r i n a y : 53 tubos . 20 b u l t o s ma-
^spuru y 
fluína/ia- j a nau tas . 
r m - f f i f S t d . m . 1« b u l -
•\lartin _! I a ferreteria. í t 0 V Mar t ínez 436 cajas h o j a l a t a . 
ilerti. 
aan; 
B o d r i g u e z : 50 b a r r i l e s ye -
te r i a . 
Ca . : 32 i d e m i d e m . 10 
Taboaii'1 j f e r r e t e r í a 13 bultos . ferrei r 1 
' T i ; J l D P S W ñ o n y Ca . : 8 cajas tejidos. 
^08, T a m r / o y Ca . : 2T i d e m i d e m . 
3 fardos lo?" : . g cajag corba tas . 1 I d e m 
S. 5" ^ Ir Idem c in tu rones . 
* * t X i ¿ H n o s . : i i d e m tejidos. 
- ^ " f . 1 idem i d e m . 
V- W • 11 cajas c u n o s . 
}aU7a^ l r re . teenénáez y 
1 V i d e m medias. 
M f f Bodriguez y Ca . : 1 i d e m pafiuelos, 
K f f e r ^ e t y Ca . : 120 r o l l o s de pa-
Á V S ? f e a 6 - : 10. Idem tejidos. 
1 G r anea . 7 i d e m í d e m . 
f p f ^ V & M : 1 i d e m i d e m . 
WP*- „ñn v Ca.: 6 I d e m I d e m . 
^ ' ^ n d r í K u e z T 2 i d e m medias . 
I * . v tíarcia: 2 I d e m t e j i dos . 
í f Sa3^ T)*™ y Ca . : 2 i d e m i d e m . 2 
Lizau^. j j e m edias. 
i^1? « Solls: 2 i d e m t e j i dos . 
í l r t i n e z Castro y Ca . : 5 a u t o m o r i l e s , 
M a ^ « accesorios i d e m , 2 cajas t e j idoe . 
1° '̂ífnos de O ó m e ^ M'ena y Ca . : 22 
Soby£m 1 i d e m medias , 7 I d e m pa-
jdem iüeiu« 
fiUMenéndeZ, Bodnsruez y Ca . : 16 cajas 
v e f m Í m I í J ™ a y 1 ca<ia mefi Ias . 
H & o f d ^ ' N a z a b a l : 1 I d e m i d e m . 
^ : 2 idem i d e m . 
v M H : 1 idem I d e m . 
,r T4 Y • 14 i d e m i d e m . 
Prieto y G a r c í a : 10 i d e m I d e m . 
lde;nAiepundo: 6 i d e m te j idos , 
pf i ídes V Pa rade l a : 2 i d e m I d e m . 
E P i é l a g o y Ca . : 49 i d e m i d e m . 3 
l d e ¿ \ f P u l i d o : 6 i d e t e j idos . 
P i é l a g o y Ca-: 49 i d e m i d e m . 8 
^PrieW^Bnos.: 5 caqas p a ñ u e l o s . 4 i d . 
cobatas y goma, 5 i d e m naipes y q u í u -
"p^rnas v M e n é n d e z , 3 cajas t i r a n t e s . 4 fHpm corbtas, 4 i d e m pa raguas 
' 1? Pella y Ca. : 3 i d e m medias . 
- 4 i d e m i d e m . 
1 i d e m I d e m , 3 i d e m 
Rodríguez y Ca. 
r . García y Ca. : 
1 caja evorsots 
2 cajas h u l e . <: 
5 I d o m i d e m . 
tejÍl0Bango y Ca. : 1 i d e m i d o m . 
R Garda y Ca. : 22 i d e m i d e m . 
Rodríguez y C l a v o : 3 i d e m t i r a n t e s y 
Tfím 1 idem paaiuelos. 
R Bango: 3 i d e m t e j i dos . 
r ' Muñoz : 2 i d e m i d e m . 
Soliño y S u á r e z : 4 i d e m I d e m . 3 i d e m 
b0SAnchez H n o s . : 7 i d e m h u l e . 4 i d e m 
'^S^May y Ca.: 1 í d e m t e j i d o s . 53 b u l t o s 
juguet€s y quinca l la . 
Suárez, R o d r í g u e z y Ca . : 20 cajas per-
fumería y papel, 6 i d e m q u i n c a l l a , 2 i d . 
medias, 1 Idem c in tas 2 cajas tejidos. 
S. Carballo: : 8 cajas p e r f u m e r í a y 11-
bros. . „ 
Solls, E n t n a l g o y Ca, 
6 jdem tejidos. 
Sánchez, Val le y Ca. 
Idem tejidos. 
Valdés I n c l á n y Ca . : . 
V. Negra : 1 caja t e j idos . 
V Sierra: 4 i d e m i d e m , 2 i d e m r o p a . 
Velaseo y Ca.: 1 i d e m tejidos. 
Yepa y Ca.: 10 i d e m medias . 
V Y L : o cajas t e j i d o s . 
J A : 2 idem i d e m . 
Alvare Hnos. y Ca . : 27 i d e m i d e m . 1 
Idem medias. 
W B F B : 8 cajas edias y r o p a . 
Rodríguez G o n z á l e z y Ca . : 3 cajas b o -
tones y tachuelas, 13 í d e m t e j i d o s . 
L A A r a n g u r e u : 1 caja medias , 8 I d e m 
tejidos. 
A. Kostendieck: 2 cajas c i n t a s . 
Álvarez M e n é n d e z y Ca . : 1 caja m e -
dla^ 13 klem te j idos . 
A Garc í a : 2 i d e m I d e m . 
A H l r c h : 3 í d e m I d e m . 3 i d e m edias , 
1 ide almohadil las. 
Alvrez, B a r a j ó n y Ca. : ,5 cajas q u i n c a -
Híi, 3 ide medias. 




A Garcia; 3 i d e m i d e m . 
i A F ú : 1 caja efectos de tocador . 
R. r t l z : T cajas tejidos. 
B. F, Cax-vaJAal; 1 caja camisas . 
0. S. Buiy H n o s . : cajas p e r f u m e r í a . 
C. M . : 5 idem t e j idos 
S Diego: 5 b a r r i l e s c r i s t a l e r í a . 
Cobo, Basca y Ca . : 5 cajas t e j i d o s . 
Gutiérrez, Cano y Ca . : 14 i d e m i d e m , 
lirtem hilo, 7 i d e m f r u t a s . 
C. Rey y Ca.: 4 cajas t e j idos . 
C._ F. : 1 í d e m i d e m . 
Cñ Berwowi tz : 4 cajas ropa . 
F. Prieto 1 i d e m i d e m , 12 i d e m 
DE. í r \ 
S U L R O 
í M T I C O t i S U N T l V C 
I d e m Idem, 
b u l t o s fe 
Y A " ' ' 
POR EL 
S U E R O 
T I V O 
SU MEDICO LO CONOCE 
El suero anti-consuntlvo "Zequ^ira" 
regulariza la circulación de la 
sangre, normalizando el estado 
general. 
Tonifica el organismo. 
No hay reacción dolorosa. 
Destruye el bacilo. 
Despierta la nutrición. 
Suprime la fiebre 
EN TODAS LAS 601 
2 i d e m i d e m . 
2 cajas r o -
1 i d e m e j i -
ff. i . ir ne to i . i a e m laera, jlü iublu 
Escalante, Cas t i l lo y Ca . : 2 cajas hu l e , 
" Weia quincal la y pape l . v 
Fernández y Ca . : 15 cajas t e j i d o s . 
F. Blanco: 2 cajas p a ñ u e l o s , 1 í d e m 
tedias, 2 í d e m q u i n c a l l a , 
(¿o, i ^ u á u d e z : 1 caja efectos de toca 
,.Gonzalez y Sa inz : 3 cajas camisas , 13 
wem U-Jidos. 
González, Garcia y Ca . : 6 cajas me-
Th - . ídem bordados. 
£ Mera: 3 cajas t e j idos , 
barcia y S i x t o : 3 i d e m I d e m . 
González, V Ü l a v e r d e 3 i d . i d e m . """iiu  vu i ave r y Ca. 
Asseo:- 1 í d e m i d e m . 
uuerta, Cifuentes y Ca . : 14 I d e m i d . , 
^ gem inedias. 
4 W»m teiuin^^te8 y Ca . : 2 i d i d e m , 
\ C A R 6 0 S : • 
llbrosVana Elec t r ic R . E y y C o . : í a t a d o 
^ * e m 4 viene a b o r d o pertenecientes a 
RUO o f o ^ t J A L I S C O , M E X I C O y M O -
PavVn^P13- l o s í g n e n t e : 
ríos n ^ a Auto y C o C . : 6 b u l t o s acceso-
\ P-ra. a u t o m ó v i l e s . 
C S S',vero: 1 caja efectosi de cueros. 
^ ^ uuy H n o s . : 1 caja pe r fnmex ia . 
L t^k i d e m fen-eter ia . 
C j f 1 ™ - 1 ide m i d e m . 
BCLTric » : ^ i . J i t a d o efectos c h i n o s . 
15aVrl0AGREGADOS : 
P 0 t ^ J Ca-: 2 b n l t o s d rogas . 
[*Hcos lJniuos: l caja accesorios • e l é c -
Asm,PM0binsA 1 h u a c a l g u a r d a fangos . 
— i ^ L ^ C a . : 1 caja f e r r e t e r í a . 
. 1 
V ^ P R E C I O S B A R A T O S 
^ m b r e s d e t o d a s c l a -
^ ' M u e b l e s M o d e r -
l s t * s . p a r a c u a r t o , 
^ e d o r . s a K y o f í c i -
* • C u b i e r t o s d e P l a -
^ O b j e t o s d e M a y ó -




Entradas del día 10: 
A Tomás Valencia, de los Palacios, 
16 machos 
A la Sucesión de Franclsci I . del 
Valle, de Sancti Spíritus, 84 machos 
A Alberto Escobar, de idem, 45 hem 
bras 
A Lucio Betancourt, de Bejucal, 3 
hembras 
A idem, de Madruga, 2 machos 
A idem, de Güines, 12 machos 
A idem, de Camagüey, 325 machos. 
A Lykes Broas, de idem, 126 ma-
chos. 
' 
Salidas del (lia 10: 
Para Cárdenas a Antonio Borgel, i 
56 machos y 40 hembras. 
Para Hoyo Colorado, a Justo Her- ¡ 
nández, 14 machos 
Para Matanzas, a Marcelo Mena, 
40 hembras. 
Para Santa Ana, A Tomás Valencia, 
21 machos 
Para Cañas, a Celestino Mier, 6 
machos. 
Para Rancho Boyeros, al Hospital 
de Dementes de Cuba, 33 machos. 
5091: 1 caja estuches 
Sol ls E n t r i a l g o y Ca . : 1 caja t e j idos 
M a r t í n e z , Cas t ro y a : 2 i d e m her ra -
n i i e u t í i S . 
P o r t o R i c a n K x p r e s s y C o : ( P ) 1 f a r -
do l l an t a s , 1 caja d rogas . 
K e l i n a c h y C o : 1 í d e m empaque tduas 
T P T u r u l I : : 20 b u l t o s Acidos. 
H a r r i s B r o s y Co . : 1 caja accesorios 
e l é c t r i c o s 
B U L T O S N O E M B A R C A D O S : 
B a r r e r a y C a : 17 b u l t o s drogas . 
C : 17 cajas med idores 
B a r a n d i a r á n y C a : 9 cajas l i b r o s ñ 
Pernas v M e n é n d e z : 3 cajas t i r a n t e s . 
PT. S a r r i l : 4 cajas d rogas 
A M i r a n d a : 2 cajas l i g a s 
A H i r s c h : 3 i d e m t e j i dos 
T : 6 í d e m medias . 
H l C B : 1 i d e m p a p e l e r í a 
O K : 2 b u l t o s > n p a q u e t a d u r a 
B S u p p l y y Co • -1 cajas f e r r e t e r í a . 
C L, H : 23 atad s c a r t n 
L : 1 huaca l i n o d o r o 
F C U n i d o s : 23 bu tos mate r ia les . 
B : 3 cajas peras 
2000: 1 caja h e r r a m i e n t a s . 
A l v a r e z Lpez y C a : 5 cajas ca lzado. 
2 2 1 : 1 caja t e j i d o s . 
R : 4 i d e m calzado. 
M M : 67 b u l t o s m a q u i n a r i a l 
C. M y C a : 2 cajas bo rdadqs 
M a r t í n e z , Cas t ro y C a : 1 caja acceso 
r i o s pa ra autos . 
C M y C a : 2 i d e m c u b i e r t a s . 
J Bas t e r r echea : 11 cajas f e r r e t e r í a . 
129: 8 i d e m I d e m . 
,E M P u l i d o : ! f a r d o t e j i d o s 
H r r i s B r o s y Co . : 5 cajas gab ine tes . 
S. M a y y C a : 4 cajas jugue te s 
C M : : 1 f a r d o pieles 
7800: 50 l a v a b o s . 
S C : 1 caja f e r r e t e r a . 
l l e r s k e y C o r p : 1 i d e m l d e m | 
A : 3 cajas remaches. 
5091: - caja estuches. 
E S a r r á : 102 atados e x t r a c t o s . 
2000: 1 caja fectos y p l a t c a d o s . 
Vassa lo B a r i n a g a v Ca . : 1 caja Jugue-
tes . 
B U E T O S E N D I S P U T A : 
557: 7 t u b o s . 
P A R A M A T A N Z A S : 
.T. G a r c í a : 19 b u l t o s muebles y fe 
r r e t e r i a . 
P A R A N . G E R O N A , I S L A D E P I N O S 
A m e r i c a n H a r d w a r e y C o : 50 cajas l e -
che, 1 idera Ja r ros . 
R . T , D u r h a m : 5 cajas f ru t a s , 12 dem 
m a m . í d e m tabacos, 3 cajas í d e m p lpa i , 
I s lc o f Plmps: S. S. y C o . : 40 b u l t o » 
f e r r e t e r i ay r o p a . 
DE Y C 
Ŝ PíA Y BgRüAZA 
V ^ ^ S H J S T A Z A , 16 ) 
M A N I F I E S T O 7 6 — V a p o r amer icano 
A T E N A S , c a p i t á n Ho l ihe s , procedente de 
N e w Orleans , cons ignado a U n i t e d F r u i t 
y C o m p a n v . 
V I V E R E S : — 
L l e r a y P é r e z : 298 sacos de a r roz . 
A . D . A . : 303 pacas de neno. 
H . L p e z : 250 sacos de avena 
J . O te ro y Ca . : 500 i w d e m i d e m 
B . F e r n á n d e z M e n é n d e z : 300 i d . m a i z 
V. B F a i r : 250 cajas manteca. 
T G : 250 sacos de a r roz . 
A r m o u r y Co. : 2 cajas papel, 1 id t -m 
p a p e l e r í a , 3 í d e m sacos. 1 i d e m e t ique -
tas. 1 i d e m impresos . 1 ide annoio:?, 300 
pacos abono, 50 cajas cajas. 95 tercero-
las manteca , 197 cajas, 200 atados (1000 
cajas) sa lchichas . 100 cajas carne 
A F . R o m e r o : 60 sacos h a r i n a 
S. r i o z o l o : 100 i d e m afrecho. 
H a a r t e y S u á r e z : 250 í d e m "idem, ''OOO 
I d e m m a í z , 250 pacas de heno. 
B e n j a m t n F e r n á n d e z : .'SO sacos do 
afrecho. 250 I d e m avena. 
, M . N a z a b í i l : 500 sacos de afrecho. 
E r v i a l y Ca . : 500 i d e m maiz ." 
B . No . 4 : 500 i d e m ave ra . 
B . No . 8.: 250 I d e m idem. 
A . B a r r o s : 250 sacos de a r roz 
A. M . : 1000 i d s m i d e m . 
F . B . y C a : 80 Oldom i d e m 
F . C . : 500 i d e m i d e m . 
S. y Ca:: 500 ide Idem 
X . K . : 250 i d e m maiz . 
X , T . : 250 i d e m i d e m . 
X . W . : 250 i d e m Idem. 
X . V . : 250 i d e m i d e m . 
F o m A u d e z , Garc i a y Ca . : 1400 sacos, 
de a r roz . -
N a z a m a l : 225 i d e m idenf. 
Sobr inos Sanehson: 250 i d e m h a r i n a . 
M . H . : 150 i d e m i d e m . 
S. Z. y C o . : 150 idean a r roz . 
Zaba l e t a y Ca . ; 250 i d e m í d e m . 
F e r n á n d e z , T r á r a g a y Ca . : 250 i d . i d . 
K . Z. y C o . : 250 í d e m i d e m . 
A s e n c i o : 497 i d o m i d e m . 
G a l b a u l o b o y Ca. • 200 caja? manteca. 
A A n n a n d : 300 huacales, 100 sacos 
de cebol las . 
B e n i g n o F e r n á n d e z : 47 pacas de heno, 
100 sacos de afrecho. 
•T. P e r p i f i a n : 1505 pacas de heno. 
Genaro G o n z á l e z : 250 sacos de avena 
( 1 saco m e n o s ) . 
M I S C E L A N E A : 
R D C : 100 b a r r i l e s grasa . 
O r t e g a y F e r n á n d e z : 317S atados cor-
tes . 
,T. V á r e l a : 1020 i d e m í d e m . 
J . C a s t i l l o : 84 i d e m i d e m . 
Crusellr iS y Ca. : 68 b a r r i l e s arasa. 
L y y e s B r o s : 200 b a r r i l e s aceite. 
E . H e r n á n d e z : 7 b a u l t o s calzado. 
A . l u c e r a ' 10 r o l l o s do lona. 
A . F e r n á n d e z : 4 b u l t o s s a r c ó f a g o s y 
pape l . 
U n i v e r s a l M u s i c a l y C o . : 20 p ianos . 
H a r r i s B r o s : 0 cajas mohoeicle taa . 
Ŝ  S. y Ca . : 22 cajas calzado, 2 l e t r e -
r o s . , ^ . 
J . C i n e a : B a r c e l o : 2 cajas aguas m i -
nerales. 
A m e r i c a n M . A g c n c y : 5 cajas calzado. 
J A g u i l e r a y Ca . : 1 r o l l o calzado, 
j ' . A g u i l e r a y Ca. : 1 r o l l o cuerdas . 
L u i s a F l o r e s : 1 p iano . 
J , Badrisuea y Oa.; 2 cajaa camisas 
I n c l á n H n o s . : 1 ca ja corsets. 
A lva re s , P a a j o n y Ca . : 2 í d e m í d e m . 
E . T o m é M a r t í r u e z : 1 caja mues t ras , 4 
i d e m vendas, 9 cajas, sobre y pape l 18 
r o l l o s pape l . 
E . B s e r a : 1 caja accesorios e l é c t r i c o s . 
J . M j y a r e s : 1 caja medias . 
F . F e r n á n d e z H n o . : 2 cajas calzado. 
G a r c í a y S i x t o : :1 caja corsets, 1 i d e m 
m a n i q u í e s . 
F . T a q u e c h e l : 93 cajas j a b ó n . 
V . G. M e n d o z a : 61 b u l t o s ruedas y 
ejes. 
M . F e r n á n d e z e H i p o s : 4 cejas ca l -
zado. 
Garc ia T u í í o n y Ca . : f a rdos a I f o m 8 t í r a 
J F Berdnes y C o . : 13 b u l t o s acceso-
r i o s e l é c t r i c o s . f 
T e x a c o : 542 b u l t o s aceite, g rasa y 
la ta . 
P A R A S A G U A : 
Montes y G o n z á l e z : 3 cajas Juguetes. 
Cueto y í l l n o s . : 4 cajas r e t r a to s y q u i u -
cal la . 
F . F e h i á n d e z : 1 caja medias . 
J . M u ñ o z • 1 i d e m camisas. 
•T. P . y Ca.-: 250 sacos h a r i n a . 
P A R A C A R D E N A S : 
G o n z á l e z H n o s . : 3 cajas camisas . 
J . A A l d a m a : 1000 atados cortes do 
madera . 
E. M a r t í n e z : 6 cajas calzado. 
E u r e k a ; 150 sacos de h a r i n a . 
C. Cuervo y Ca . : 400 í d e m a r roz . 
B . G . : 400 I d e m i d e m (312 sacos me-
nos) . 
P A R A M A N Z A N I L L O : 
J . G. A . P. y C o . : 100 sacos do a r roz . 
P A R A M A T A N Z A S : 
E . P . U . : 190 sacos de a r roz . 
A Amezaga y Ca . : 150 i d e m i d e m . 
F . P é r e z I t u r r a l d e : 250 i d e m h a r i n a . 
E u r e k a : 150 í d e m i d e m . 
F o r t u n a : 250 í d e f i d e m . 
P A R A C A 1 B A R I E N : 
P u n t o A m a r i l l o : 120 ra i les , 240 ba r ra s . 
P A R A G U A N T A N A M O : 
A r m o u r y Co. : SO tercerolas man teca . 
M o l a y B a r a b e t z : 225 cajas, 100 terce-
ro la s í d e m . 
Catedrático de la Universi-
dad. Garganta, Nariz y Oídos 
( exclusivamente). 
PRADO, 38; DE 12 a 3. 
p r o n u n c i ó u n b e l l í s i m o d i scur so en e l 
acto, s a ludando a l paisano que nos v i s i -
taba. 
E n n o m b r e do l a sociedad b r i n d ó l l e -
gado el b u f e t el doc to r P é r e z , hac iendo 
votos p o r l a p r o s p e r i d a d do la R e p ú b l i c a , 
p o r q u e s iga e l i n t e r c a m b i o l i t e r a r i o en-
t re Cuba y E s p a ñ a y po r l a v e n t u r a per-
sonal de Zamacois . 
P o r l a noche, c u m p l i m e n t ó a l ' U n i ó n 
C l u b " en el cua l h i c i e r o n uso de l a pa-
l a b r a el s e ñ o r R a m ó n G u t i é r r e z , V í c t o r 
H u g o L e d ó n y doc to r A r t u r o D o m í n g u e z . 
L a conferetacla. 
E f e c t u ó s e en el b o ' l í s l m o " c a r i d a d , " 
que t a l p a r e c í a n n g r a n J a r d í n . A l l í es-
t a b a n b e l l í s i m a s p i longas , nues t ra banca, 
f o r o , comerc io , prensa, etc. 
P r e s e n t ó a l festejado el doc to r J o r g e 
L . Besada, que e s c u c h ó d u r a r t e el curso 
de su d i scur so muchos aplausos. 
Zamacois t r i u n f ó de l l eno y a l Baja r 
la c o r t i n a , s u b i r l a fué necesario muchas 
veces, l i a r a que rec ib ie ra los a p l a u s o s 
sinceros de l o d a una sociedad en tus iasma-
da, que le t r i b u t a b a p ú b l i c o homenaje de 
d i s t i n c i ó n . 
L a despedida. 
De l o m á s c o r d i a l f u é l a despedida, 
v i é n d o s e l a e s t a c i ó n comple tamente l l e -
na de nues t ros m á s s ign i f i cados elemen-
tos sociales. 
E l Corresponsa l supone que v a Zama-
cois sat isfecho del homenaje de V i l l a Cla-
r a , que puso su n o m b r e como s iempre , 
a g r a n a l t u r a . 
E L C O R R E S P O N S A L . 
DESDE CAMPO FLORIDO 
J u l i o , 4. 
Cambio de res idencia . 
H a f i j a d o desde hace d í a s su res iden-
cia en l a H a b a n a l a respetable f a m i l i a 
del Ledo . M a r i a n o P r i m a . 
L o s vecinos de _esta loca l idad que des-
de bace muchos anos aprec ian e l de l icado 
t r a t o y la b o n d a d que carac te r izan a t a n 
d i s t i n g u i d a f a m i l i a , l a m e n t a n hondamen-
te su t r a s l ado . 
G r a t a es tancia le deseamos en l a c i u -
d a d c a p i t a l i n a y muchas fe l ic idades . 
Sent ido fa l Jec imiento . 
V í c t i m a de r á p i d a y c r u e l do lenc ia de-
Jó do e x i s t i r en e l R i n c ó n de Guana bo, 
la ag rac iada n i ñ a J u a n i t a Guer ra , h i j a 
q u e r i d í s i m a de nues t ros es t i tmados a m i -
gos M a n u e l Guer ra y M a r í a . L u g o n e s . 
A su sepelio quo se v e r i f i c ó el d í a l o . 
del ac tua l , c o n c u r r i e r o n numerosos ve-
cinos de t oda la comarca . 
Ped imos a l c í e l o r e s i g n a c i ó n bas tan te 
pa ra sus a f l i g i d o s padres que l l o r a n l a 
p é r d i d a de u n ser t a n que r ido , y r ec iban 
e ' t e s t i m o n i o de nues t r a sen t ida condo-
lenc ia . 
E L C O R R E S P O N S A L . 
DESDE SANTA CLARA 
J u n i o , 29. 
L a v i s i t a de Zamacois . 
E n nues t r a ú l t i m a Correspondencia de-
c í a m o s , quo e s t á b a m o s l a b o r a n d o s in t r e -
gua a f i n de que el conocido l i t e r a t o que 
ent re aplausos y homenajea recor re l a 
I s l a , el p o p u l a r E d u a r d o Zamacois nos 
v i s i t a r a y y a o p o r t u n a m e n t e f u é L A M A -
R I N A , la ú n i c a p u b l i c a c i ó n que d i ó a co-
nocer telegráficamente el he rmoso r e c i b i -
m i e n t o a i - pa i sano i l u s t r e . 
L a Jlegrada. 
B r i l l a n t í s i m o p o r todos conceptos f u é 
e l r e c i b i m i e n t o que se le t r i b u t ó a E d u a r -
do Zamacois , a s í como a los doctores Cb-
vas Gue r r e ro y T e j e r i z o E l i a s , que l e 
acompauaban . E n la e s t a c i ó n del f í r r o -
c u r r i l , se c o n g r e g ó u n a r e p r e s e n t a c i ó n se-
lecta de l a sociedad Capiref la , en t re las 
que recordamos a l A l c a l d e s e ñ o r M a n u e l 
R u i z . a l C ó n s u l de E s p a ñ a s e ñ o r F e r n a n -
do E s t r e m s , Pres iden te del Casino s e ñ o r 
F r a n c i s c o L ó p e z , Secre tar io P a r d o y 
M i e m b r o s A l o n s o , M a r t í n e z , G o n z á l e z y 
F u e y o . P res iden te ' del L i c e o doc to r B u l z 
v Secretar io doc to r P é r e z . P res iden te de l 
Ü n i ó n C l u b , d o c t o r D í a z y Secre tar io M a r -
t í n e z , Representaciones de las sociedades 
B o l l a U n : ó n , G r a n Maeeo, P rensa loca l y 
l a R e d a c c i ó n de R e n a c i m i e n t o en pleno. 
De l a e s t a c i ó n so d i r i g i ó l a c o m i t i v a 
a l g r a n h o t a l "Santa C l a r a , " donde se 
s i r v i ó u n champagne tíe honor , en el c u a l 
se p r o n u n c i a r o n v a r i o s d i scursos e locuen-
t í s i m o s . 
V i s i t a s . 
L a p r i m e r a v i s i t a o f i c i a l de Zamacois 
f u é a la sociedad " P e l l a U n i ó n , " donde 
f u é r e c i b i d o po r l a D i r e c t i v a en pleno, 
b r i n d a n d o en el b u f e t en n o m b r e de e l l a 
e l s e ñ o r J e s ú s L ó p e z S l lvero . 
De este cen t ro nos t r a s l adamos a l L i -
ceo de V i l l ac la ra , donde se le t r i b u t ó u n 
c a r i ñ o s o r e c i b i m i e n t o , p r o n u n c i a n d o u n 
m a g n i f i c o d i scu r so de b i e n v e n i d a su P r e -
s idente d o c t o r M a r i o R u l z Mesa. 
Como f i n a l de l a noche, se v i s i t ó l a 
sociedad " G r a n Maceo," que como en l a s 
o t ras , muchas atenciones p r o d i g ó a l i l u s -
t r e v i s i t a n t e y a la C o m i t i v a . 
S iguen las v i s i t a s . 
E l segundo d í a de su es tancia v i s i t ó 
los salones de l "Casino E s p a ñ o l que deco-
rados cor. ve rdade ro gus to , a l b e r g a r o n l o 
m á s selecto de l a Colon ia y de l a socie-
dad cubana . 
A l l í como deferencia especial p a r a 
•^nuestra ú n i c a p u b l i c a c i ó n l i t e r a r i a , "Re-
n a c i m i e n t o , " se le t r i b u t ó e l homenaje 
de esta p u b l i c a c i ó n a Zamacois , e n t r e g á n -
dosele b e l l í s i m o d i p l o m a , que o r l a n las 
panderas de Cuba y E s p a ñ a y que osten-
t a a l cen t ro el escudo de V i l l a c l a r a , con 
c a r i ñ o s o sa ludo que f i r m a n su D i r e c t o r 
f ,eñor Se rg io R. A l v a r e z y los redactores 
s e ñ o r e s Severo G a r c í a , L u í s F e l i p e Sed y 
J u l i á n Ponce t . 
E l joven literato señor Severo García, 
DESDE FLORIDA 
J u l i o , 6. 
Saludo. 
V u e l v o hoy , t r a s u n a l r g o s i l enc io , a 
l a b recha pe r iod i s i lea. 
A l comenzar, pues, m i p r i m e r a cor res -
pondenc ia e n v í o u n sa ludo respetuoso a 
nues t ro q u e r i d o y ta len toso d i r e c t o r , a s í 
como a l b r i l l a n t e cuerpo de r e d a c c i ó n de? 
D I A R I O , en e l que f i g u r a n pe r i od i s t a s 
de t a n t o a t i c i s m o como F r a u , Ichaso , So-
l l s y el que m á n l e í d o es, s i n d u d a a l -
guna , en toda l a R e p ú b l i c a . 
¿ Q u i é n s ino F o n t a n i l l s , el C a m p e ó n de 
l a c r ó n i c a habanera? 
Y y a para t e r m i n a r o t r a sa ludo. 
Que v a con u n a f l o r . 
Es p a r a la m u j e r f l o r i d a n a , t o d o g « n -
t í l e z a , bel leza y e l e g a n c i a . . . 
Chismect to . 
E l c r o n i s t a sabe de u n o que t i ene t o -
das sus s i m p a t í a s . 
E l l a ; una "Jeune f i l i e " de p a l m i t o he-
chicero y anda r a i roso. 
E l ; u n "cheva l i e r " amable y c o r r e c t í -
s imo. 
P o r h o y no puedo ser m á s e x p l í c i t o . 
I m p o s i b l e . . . 
E n perspec t iva . 
Grande es l a sorpresa ne p r e p a r a pa-
r a e l c u l t o p ú b l i c o f o l r i d a n o — m e dice e l 
a ten to empresa r io de l s i m p á t i c o coliseo 
" M o d e r n i s t a , " s e ñ o r " M a n o l o " Res toy . 
— ¿ D e q u é se t r a t a?—me a t revo a pre-
g u n t a r l e . 
— D e . . . responde, se a le ja y no t e r m i -
na l a frase. • 
¿ Q u é s e r á ? , 
E L C O R R E S P O N S A L . 
DESDE ARTEMISA 
J u l i o , 7. 
D e s p u é s de b r i l l a n t e s e x á m e n e s l i a n 
ap robado el tercer a ñ o del b a c h i l l e r a t o 
los Jóve-nes A n t o n i o S a n t i b á ñ e z y Car los 
H a n u e l Cruz , h i j o s de los conocidos co-
merc ian tes de é s t a , M a n u e l S a n t i b á ñ e z y 
Car los Cruz l 
E n nues t ra U n i v e r s i d a d N a c i o n a l han 
ob t en ido b r i l l a n t e s notas en el segundo 
a ñ o de M e d i c i n a y tercero de I n g e n i e r o s 
nues t ros amigos C é s a r Cabrera y Rafae l 
B o l ú m e n . 
Se encuen t r an de vacaciones en t re -nos-
o t ros , las s e ñ o r i t a s Z o i l a y o J a q u l n a 
B a s t ó n , h i j a s del ac red i t ado hacendado 
y comerciantes d o n A n d r é s B a s t ó n , que 
cu r san es tudios en e l Colegio " E l A n g e l 
i de la Gua rda . " R e c i b a n todos nues t r a 
! f e l i c i t a c i ó n . 
H a f a l l ce ido a u n a avanzada edad el 
i s e ñ o r A n d r é s A m a d o r , u n o de los m á s 
i a n t i g u o s vecinos de este pueblo. Pap a 
üus restos y rec iban sus f a m i l i a r e s í ihos -
t r o p é s a m e sdneero. 
Bastante mejorado de la -dolencia qtu> 
MATADERO INDUSTRIAL 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 187 
Idem de cerda . . . . . . . 6̂  
Idem lanar 43 
294 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en moneda oficial: 
L a de toros, toretes, novillos y T a -
cas, a 29, 31 y 36 centavos. 
Cerda, de 62 a 64 centavos. 
Lanar, de 45 a 50 centavos. 
MATADERO D E LUYANO 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 60 
Idem de cerda . . . . . . . 0 
Idem lanar 0 
60 
So detalló la carne & los siguientes 
precios en moneda oficial: 
Vacuno, de 28 a 32 centavos. 
Cerda, de 60 a 62 centavos. 
MATADERO DE R E G L A 
Repes sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno . 6 
Idem de cerda . . . . . . . . 1 
Idem lanar . . . . . . . . . 0 
Vacuno, de 31 a 32 centavos. 
detalló la carne a los siguientet. 
precios en moneda oficial: 
Cerda, a 58 centavos 
L A VENTA E N P I E 
S 9 cotizó en los corrales durante al 
día de hoy a los siguientes precios: 
Vacuno, de 8.1|2 a 9 centavos. 
Cerda, de 13 a 16 centavos. 
Lanar, de 9.1|2 a 10 centavos 
Venta de sebo. 
Los precios que vienen cotizando 
fluctúa entre 13 a 16 pesos el quin-
tal. 
Venta de Pezuñas 
Se paga en plaza la tonelada de 16 
a 18 pesos. 
Sangre disecada 
Las ventas son directas para los 
Estados Unidos y estas se pagan por 
la tonelada de 50 a 60 pesos. Tanka-
]o, de 45 a 50 pesos. 
Crines de cola de res 
Se paga en el morcado americano 
la tonelada a 28 pesos. 
Venta de canillas 
Se paga en el mc-rcado el quintal 
ontre $1-10 y $1.30. 
Venta de huesos. 
Los huesos se cotizan en el mer-
cado, lo corriente de |18 a $20 la to-
Venta de astas. 
nelada. 
Se paga por la tonelada entra 50 
y 60 pesos. 
L A PLAZA 
Han llegado 11 carros de ganado. 
10 de Camagüey y uno de novillas de 
Placetas; las ventas de los toros han 
sido a nueve centavos con un restro-
jo y se ha retirado parte del ganado 
así como las novillas no se han ven-
dido. 
Como veníamos diciendo la plaza 
ha de tener algún quebranto en estos 
dias por de pronto hoy se ha retirado 
ganado. 
RESUMEN D E L A SEMANA 
Se han beneficiado en los matade-
i o s de la Habana y Regla para aten-
del el consumo que demanda en la 
ciudad, el siguiente número de ani-
males: 
Regla: 36 vacuno, 14 cerda, 0 la-
nar. 
Luyanó: 481 vacuno, 177 cerda, 0 
lanar. 
Industrial: 1,321 vacuno, 437 cerda, 
253 lanar. 
Totales: 1,838 vacuno, 628 cerda y 
253 lanar 
RECAUDACION D E L A SEMANA 
Por concepto de derechos de im-
puestos por matanza, sin contar los 
impuestos del Consejo Provincial, se 
recaudaron: 
Regla: 86 pesos. , 
Luyanó: 854 pesos 25 centavos. 
Industrial: 1,354 pesos 25 centavos 
Total de recaudación: 2,294 pesos 
50 centavos. 
MOVIMIENTO PECUARIO 
No hubo entradas ni salidas. 
WWk UROHATiCA BE WOLFE 
ÛIICA LEeiTIHlQ 
I M F O R T A D O R K » E X C L U S I V O S 
t K N 1 * * R B i n J B l - I C A . «esas» 
ICHAELSEN & PBASE 
T e l é f o n o A Í 6 9 4 . - O b r a p i í , 18. • H a b a n a 
fe 
E n M r m o de c u i d a d o . 
Se encuen t ra Mlesde hace d í a s g u a r d a n -
do cama e l conocido y a n t i g u o vec ino se-
ñ o r F r anc i s co T a r i c h e . Su m o r a d a " F i n -
ca T a r i c h e " se ve cons tan temente i n v a -
d ida de amigos , que v a n a saber de su 
sa lud . 
Q u i e r a el cielo devo lver le l a s a lud per-
d ida . 
San J u a n I t a i i t i s t a . 
E l d o m i n g o d í a de San J u a n , celebra-
r o n su f ies ta o n o m á s t i c a , las s iguientes 
personas : s e ñ o r a s : J u a n a M a s i p , t í a de 
m i c o m p a ñ e r o en l a prensa, s e ñ o r M a s i p 
y Juana H e r n á n d e z de Reque jado . 
S e ñ o r i t a s ; Juana Val le , J u a n a M a r í a 
M a t e n y J u a n i t a Cas t ro . 
S e ñ o r e s : J u a n H . T r u j l l l o , A l c a l d e M u -
n i c i p a l i n t e r i n o e h i j o , J u a n A r é s , J u a n 
Cabr icano, J u a n B . Pozas, J u a n P. M o r a , 
J u a n M o r a n e h i j o , J u a n Ruz , J u a n Ba -
l lovc ra s . A d m i n i s t r a d o r de nues t ro H o s -
p i t a l y su h i j o J u a n i t o , J u a n P. L e m u s . 
Jefe i n t e r i n o de P o l i c í a , J u a n Cabrera , 
J u a n M a y o r y d o c t o r J u a n Menc ia e h i j o . 
P a r a todos m i f e l i c i t a c i n . 
Tja ve!iada en e l .Liceo. 
E l s á b a d o y a pesar de lo desapacible 
de l a noche, t u v o efecto en los salones 
de nues t ro L iceo , l a ve lada y b a i l e a sus 
n u m c i o s o s asociados. Se .puso en esce-
na l a grac iosa zarzuela en u n ac to t i t u l a -
da " L a N i ñ a de las P lanchas , " sobresa-
l i endo en el pape l de M a r i n a , l a s e ñ o r a 
V i c e n t a y el s e ñ o r J e s ú s Mae l l a . Des-
p u é s e l grac ioso j u g u e t e c ó m i c o t i t u l a d o 
"Fe l ipe Segundo," sobresa l iendo los m i s -
mos actores, p o r los que f u e r o n m u y 
a p l a u d i d o s p o r l a n u m e r o s a y escogida 
concu r r enc i a a l l í congregada . T a m b i é n 
se b a i l ó hasa l a m e d i a noche con una er-
ques ía francesa. H e a q u í a lgunas s e ñ o -
ras y s e ñ o r i t a s que recuerdo . 
S e ñ o r a s : A n d r e a Orta- de Ca lzad l l l a , de 
Lemus , de A r m a s , M a t i l d e Romagosa de 
Ares , de Mesa, de F e r n á n d e z , de D í a z 
Comas, s e ñ o r a de L e a l , s e ñ o r a de Pater -
iron, L o l ó P o r t a v i u d a de Cast ro . 
S e ñ c r i t t i s : M a r í a do los Angeles P é r e z , 
A n g é l i c a y H o r t e n s i a M a r t í n e z , E v a B e n -
net t , Fe Canalejo, L o l a , L u i s a y Carmela 
del Cas t i l l o , H a b a n a , Cuba y F r a n c i a 
L e a l , L u z M a r i n a C o r t é s , A s u n c i ó n Cal-
z a d l l l a , J u a n a M a r í a M a t e u . I s a b e l Cas-
t a ñ e d o , I s abe l F e r n á n d e z , A n g é l i c a D í a z , 
Sara e I s a b e l P a t t e r s o n , E m i l i a y Con-
c h i t a de A r m a s , R a q u e l A r é s . T e l ó l a L e -
mus , M a r í a Josefa G á r c i g a , B lanca Rosa 
Cas t i l l a , Ca rmen P e r d o m o , Josef ina B e l -
t r á n , Gicela y R a q u e l Cas t ro y Car lo ta 
F e r n á n d e z . 
M u y ag radec ido a l a i n v i t a c i ó n de que 
f u i ob je to po r el p res iden te e l s e ñ o r Ge-
r a l d o Castel lanos. 
E L C O R R E S P O N S A L . 
DESDE J 0 V E L L A N 0 S 
J u n i o . 24. 
E l p r o b l e m a d e l agua . L a b a n -
da i n f a n t i l y sus u n i f o r m e s . 
E l e m p r é s t i t o m u n i c i p a l . 
Cada d í a se hace m á s p a l p i t a n t e pa ra 
esta v i l l a e l p r o b l e m a del agua . De n i n -
g u n a manera este p r o b l e m a puede solu-
c ionarse s ino con u n nuevo acueducto . E l 
agua va escaseando de una mane ra a l a r -
mante . Ya hasta p a r a beber escasea. E l 
A l c a l d e , s e ñ o r R u b l o ha hecho todo l o 
que ha p o d i d o po r so luc iona r sus p rob le -
A y u n t a m i e n t o . 
L a c o m u s i ó n -encargada de ver a l Go-
b e r n a d o r p r o v i n c i a l , compues ta de l A l c a l -
de R u b l o , del Conceja l y f u t u r o represen-
tan te P e d r o P é r e z y" los t a m b i é n conceja-
les H e r n á n d e z y Ren io , t r a b a j a ac t iva -
mente. L a s obras pa ra t r a e r las aguas 
de san Miguefl , a q u í , cues tan cien 
m i l pesos. E l A y u n t a m i e n t o no t iene d i -
nero p a r a eso. D e todos modos el Es ta -
do eS e l ú n i c o ue puede d a r l o . E l pue-
b l o espera que e l g o b i e r n o se apiade de 
la a f r i c t i v i s i t u a c i ó n en que se encuent ra . 
De no ser a s í t e n d r á l a pena de ver m o -
r i r de sed a u n p u e b l o que p roduce y 
que debe tener m á s a p o y o de los de a r r i -
ba . 
Hace meses que pa ra el cons i s to r l* 
r e su l t a una verdadera pesadi l la , la apro-
b a c i ó n del presupuesto m u n i c i p a l de l p r ó -
x i m o a ñ o e c o n ó m i c o . 
Se pus ie ron , sobre las conveniencias 
locales, y sobre el deber <ie m e j o r a r la 
v i l l a , las di ferencias personales, los dis-
gus tos y los p e q u e ñ o s rozamiientos entre 
u n o u o t r o i n d i v i d u o . 
L a nueva a d m i n i s t r n c i ó n ha t ropeza-
do en sus comienzos con d i f i c u l t a d e s que 
no t u v o l a a d m i n i s t r a c i ó n pasada. E n 
o l cons i s to r io no ha h a b i d o esos combatea 
de u n a y o t r a p a r t e ; l o que ha hab ido , 
ha s ido u n vac io para no a p r o b a r el pre-
supuesto en e l cua l encon t r aban pa r t i da s , 
y concesiones que creyen-on pe r jud ic i a l e s . 
A s í se han pasado d í a s y d í a s y el 
presupuesto s i n aprobarse . E l p u e b l o es-
peraba con i n q u i e t u d l a a c t u a c i ó n de loa 
ediles. E l A l c a l d e p r o c u r a n d o d a r l e so-
l u c i ó n a esos p rob lemas que p o n í a en te-
l a de j u i c i o su buena fe a d m i n i s t r a t i v a . 
S e g ú n parece los ediles In t r ans igen te s , o 
m e j o r d icho l a m a y o r í a , se ha dado 
cuenta que estaba hac 'endo u n pape l m u y 
i n f a n t i l , s iendo j u g u e t e de las m i n o r í a s ; 
p o r q u e n o aceptando e l nuevo presupues-
to , t e n d r í a que aceptar el v igen te , p r o -
duc to de esa m i n o r í a , que f u é m a y o r í a 
has ta ayer. Esa era l a s i t u a c i ó n de m a -
y o r í a . 
E L C O R R E S P O N S A L . 
DESDE GÜIRA DE MELENA 
L - " A Fív yQ^k A B >c\ L j 
T O S . A S F f Á ^ R í P P B , 
I R O N Q U I T I ^ CATARRO; 
kY n m k m m m ® D a n m . 
E S I N F A L I B L E . 
le o b l i g ó a t r a s l ada r se a l a Habana , se 
enouentra en t re nosot ros , el r i co hacen-
dado H i p ó l i t o G r a n d i o . Nos a legramos 
de su m e j o r í a . 
Cada d í a se v a n n o t a n d o los adelantos 
de la Banda I n f a n t i l y los servic ios que 
e s t á p res tando . Su D i r e c t o r , e l se i f t r So-
m a v i l l a , merece t o d o g é n e r o d é aplausos, 
p o r l a i m p o r t a n t e o b r a que rea l iza . 
E n menos de u n a ñ o , l a banda , creada 
p o r esfuerzos de Reyes, y con a p o y o del 
pueblo , ha l l egado a ser u n a ve rdadera 
i n s t i t u c i ó n . Toca b i e n , h a y o r d e n en e l la , 
pero l o ú n i c o que l e . hace f a l t a a esa 
banda p a r a que sea u n ve rdade ro orga-
n i smo , es que e s t é u n i f o r m a d a . 
J u n t o a l a buena o r g a n i z a c i ó n y orden, 
a l a b a n d a le hace f a l t a eso. Su aspecto 
h o y es a lgo desagradable . 
S e g ú n parece p o r i n i c i a t i v a p a r t i c u l a r , 
se u n i f o r m a r á la banda . Cada persona 
pud ien te , cada comerc ian te d a r á u n u n i -
f o r m e . A s í p o d r á l l e g a r s e a eso f i n . L o s 
s e ñ o r e s M a n u e l R u b i o , P e d r o P é r e z , J u l i o 
G o n z á l e z , R u f i n o P a r d o , B u l l a P u ñ a l , y 
ot ros , y a h a n ordenado los suyos . A s í se 
u n i f o r m a r á l a b a n d a i n f a n t i l de Jove l l a -
nos. 
Solamente f a l t a que e l A y u n t a m i e n t o , 
se haga ca rgo de sostener esa banda que 
h o y es ve rdade ro O r g u l l o y u n a necesi-
dad pa ra esta v i l l a . 
J u l i o , 5 ú . 
M a r i a n o Vlvatnco 
T r a s u n receso m o t i v a d o p o r l a conva-
loscencia a que me s u j e t ó m i r i l t i m a do-
lencia, vue lvo h o y a t o m a r la p l u m a . 
E n p r i m e r t é r m i n o e x t e r i o r i z a r é l a sa-
t i s f a c c i ó n que me p r o d u j o ha breves dlaa 
el v ia je a San A n t o n i o de los B a ñ o s , en 
c u y o Vice Consu lado e s p a ñ o l , s a l u d é a l 
s e ñ o r L e o p o l d o A r r o c h a y A l f o n s o , apre-
c iado V i c e - C ó u s u l a q u i e n l a co lon ia es-
p a ñ o l a de este D i s t r i t o J u d i c i a l est ima 
debidamente . 
Cuando me d i s p o n í a a t o m a r el auto 
de regreso a G ü i r a , t u v e l a suer te de ha-
l l a r m e con Un c o m p a ñ e r o de p r o f e s i ó n , 
el a m i g o M a r i a n i t o V i v a n c o y H e r n á n d e z , 
antieruo t i p ó g r a f o y p e r i o d i s t a l o c a l ; h o y . 
P o l i c í a Especia! del Gob ie rno desde la 
é p o c a del s e ñ o r B a s t i l l o , ca rgo respe tado 
p o r e l ac tua l g o b e r n a d o r s e ñ o r Ba iz ' án , 
p o r c o n c u r r i r en M a r i a n r t o V i v a n c o dotes 
de p r o v i d a d , y c u m p l i m i e n t o exacto en e l 
deber. 
L a s te rnas . 
Aprovechadas y f i r m a d a s p o r e l H o n o -
rab le Pres idente de la R e p ú b l i c a las ter-
nas pa ra Jueces M u n i c i p a l e s , t ó c a l e en 
suerte ser e legido pa ra este T é r m i n o al 
j o v e n d o c t o r Oscar H e r n á n d e z y H e r n á n -
dez. 
H i j o de este pueblo , e l d o c t o r H e r n á n -
dez, t iene en él las s i m p a t í a s de l a loca-
l i d a d en pleno, p o r sus m é r i t o s y an te -
cedentes. 
N u e s t r a enhorabuena , y é x i t o s en e l 
nuevo cargo . 
M a n u e l de l a Cuesta. 
Este es el sal iente Juez M u n i c i p a l del 
T é r m i n o g ü i r e ñ o . D e s p u é s de haber de. 
s e m p e ñ a d o por espacio de m u c h o s a ñ o s 
el Juzgado M u n i c i p a l , ha sa l ido de é l 
con e! s e n t i m i e n t o u n á n i m e de l a l o c a l i -
dad , que l a v i s t o s i empre en M a n u e l d e ' 
l a Cuesta, a l verdadero Juez de Paz que-
r i d o y respetado do todos . 
L a L e y h a b í a de ser c u m p l i d a , y esta 
previene que donde h a y a t i u t l a r c s , sean 
é s t o s los p re fe r idos en t abe rna , 
A esto se d e b i ó l a sa l ida del . señor 
M a n u e l de la Cuesta. 
L a s huelgas . 
No han f a l t a d o en t re n u e s t r o elementa 
obre ro del R a m o de Tabac oen s e l e c c i ó n , 
sus cor respondientes hue lgas . 
L a j o r n a d a de 8 horas y e l aumen to 
de u n centavo a las a b r i d o r a s de matu les 
de tabaco, f u é e l m ó v i l , o m ó v i l e s del 
desacuerdo. 
A l f i n t r a s concesiones r e c í p r o c a s en-
t r e e l c a p i t a l y e l t r a b a j o , v o l v i ó l a q u i e -
t u d a i m p e r a r r e inando y a en l o s t a l l o -
res l a paz m á s o b t a v i a n a . 
Que D i o s l as b e n d i g a . 
H a l l egado a m i s m a n o s u n a hermosa 
c a r t u l i n a i m p r e s a , en l a que se me p a r t i -
c i p a el n a t a l i c i o de u n p a r de gemelos 
a quienes so les d e n o m i n a r á en la p i l a 
b a u t i s m a l , Ca rmenc i t a y M é r c e d i t a » , h i -
jas p r i m o g é n i t a s de nues t ros afeettuosos 
amigos l a s e ñ o r a Mercedes D a n i e l y M o -
reno, y el doc to r scar H e r n á n d e z , a c t u a l 
Juez M u n i c i p a l de este T é r m i n o . 
Que D ios bend iga a las r e c i é n n a c i d a s ; 
y deseo a los felices padres , t o d o g é n e r o 
de prosper idades y v e n t u r a s p a r a hacer 
f r en t e a l a f e c u n d i d a d demos t r ada f e l i z -
men te en este p r i m e r a l u m b r a m i e n t o . 
L A A . 
imprim 
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IfNTÜRA TRANCESÁ VEüEM 
. LA MEJOR Jf MUS SEHGILL» OE IPLfCiR ' 
D e v e n t a e n l a< p n n c i p a W s ' T a r m a r Í A s . y n r o a t i e r K ^ 
Depovítcir P e l u q u e r í a L A C E r í l R Á L , A ^ u í a r >• Ohrcwphx 
S o c i e d a d d e R e c r e o 
A V I S O 
Por la presento so admiten proposiciones en pliegos cerrados para la 
concesión de los puestos de cantinas. T i n o s , rosquillas, comestibles y trolo-
Binas, para el gran festival que esta Sociedad celebrará el dia 22 de los 
corrientes, en la Quinta del Obispo, en honor do Síuitiago Apóstol. Patrón 
do Espauo. ' 
Los pliegos de condiciones, se facilitarán en Secretaría, Hornaza 8 
ritos, local do la Colonia Española de Cuba, todos los días hábiles de 8 
a 10 de la noche. 0 
Habana, 10 de Julio de 1917 ^ 
BAMOJÍ GARCIA 
C5121 l d - l l l t - 1 2 ' Secretarlo.^ 
Procedente de los Es tados Un idos , d o n - i 
de cursa estudiu-s comerciales ha l l egado i 
a é s t a , el j o v e n R o m á n Palac io , n i j o de 
nues t ro a m i g o el conocido hacendado L u - I 
c i lo Palac io . Sea b ienvenido . 
E L C O R U E S P O N S A L . 
DESDE GÜANABAC0A 
J u n i ó , 25. 
Bene f i c io p a r a l a a d q u i s i c i ó n de 
u n C a r r o F ú n e b r e . 
Ya e s t á n r e p a r t i d a s todas las l o c a l i d a -
des pa ra la f u n c i ó n , que a benef ic io de 
i i a a d q u i s i c i ó n de u n ca r ro f ú n e b r e que 
| pres te sus serv ic ios g r a t i s a los pobres 
I aa c e l e b r a r á e l p r ó x i m o viernes 20, en 
nues t ro T e a t r o I l u s iones . Se espera' re-
su l te u n é x i t o deb ido a los t r aba jos que 
rea l iza el A l c a l d e M u n i c i p a l s e ñ o r J u a n 
Ht T r u j i l l o y e l empresa r io del Coliseo I 
señor Joaquíu Masip. i 
con \ i % ESENCIAS 
EXpISITA PARA EL Y EL PAflBELO. 
DROGUERIA JOaNSOS, e i f l sp i , 30, esquina t Agolar. 
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T f E L C O N T R O L 
L A S A L U D 
C I G A R R O S O V A L A D O S ^ 
E l e s p e c t r o d e ! a . . . 
(Viene de la P R I M E R A P I í A N A . ) 
general Chan^ Hsun, jefe de las fuer-
zas imperialistas, declarando que ha-
ya paz en Pekín. En la citada comuni-
cación se sugiere que el orden sería 
mantenido si el desarme de los solda-
dos del general Chang Hsun pudiera 
arreglarse bajo garántía de que la t í -
da de Chang Hsun sería respetada, 
HABLAN LOS REPUBLICANOS D E 
CHINA 
Cantón, julio 10, (demorado.) 
Los leaders republicanos declaran 
que el arreglo final de a lucha entre 
el régimen antiguo y el moderno se-
ría pospuesto. Dicen que la fuerza mi> 
Htar con que cuenta actualmente la 
China meridional es bastante para do-
minar la situación. 
Los republicanos afirman que mien-
tras burócratas como Eeng K t y o -
1 Chong, que asumió la Presidencia de 
I China el día 7 de julio y estableció ei 
j Gobierno Provisional en Nanking, -
! Tuan Chl-Jui, jefe de las fuerzas re-
publicanas estén en el poder, será im-
posible el mantener insdhiciones re-
publicanas en China. Algunos creeii 
que la reciente restauración es sim-
plemente parte del programa de los 
burócratas para reconquistar el con-
trol del Gobierno Nacional. 
SUFR1MIFISTO DE LOS BELGAS 
Havre, Julio 12. 
E l corresponsal de la Prensa Aso-
ciada informa que el ^bienio belga 
ha recibido avisos de varias fuentes 
probando que los deportados de Bél-
gica se les maltrata para obligarlos 
a hacer trabajos forzados para el 
ejército alemán. 
Según los Informes el maltrato 
consiste en falta de alimentación, cas-
tigos crueles» brutales amenazas y 
dura condición de trabajo, bajo el 
cual sucumben muchos deportados, 
mientras qiie otros vuelven tan débi-
Esto es lo que dicen los que compran las Neveras BOHN SYPHON 
les adaptan el f i l t ro HYüEIA, tipo ECLIPSE. 
Uno y otro mueble se cotnpletan. 1 
Una gran Nevera y un f i l t ro insuperable. 
De su alianza se deduce algo que mucho vale: la salud en el hogar. 
Solicite informes y precios. 
Importadores Exclusivos, 
E f e c t o s S a n i t a r i o s e n G e n e r a l Cienhiegos, 9 y 11. M m , No. 
Teléfono A-2881 Teléfono A-553fl. 
La D > l S T i r i £ l ü h P E R S O M A L If^ R E V & l ^ ELL B ? U ( P A 6 E 
r s O ¿ C O M P R E . V. S U E - ^ L J IPV=>i¿3E. SICN 
O B I S P A V ^ U B A 
les que son Incapaces de todo esfuer-
zo físico. 
Este es el régimen que se observa 
en el campamento de Soltau, según 
relato hecho por un internado que lo-
gró escapar. 
Además del suplicio del hambre, di-
ce el narrador, los deportados son so-
metidos al castigo de ser atados a n n 
posto, durante varios días, expuestos 
al calor y al frío, y con reducción sis-
temática del rancho que consiste en 
niedia ración para dos días. 
E L «WESER ZEITCNG» 
Amsterdam, Julio 12. 
E l periódico radical "Weser Zei 
tung", una de las publicaciones más 
antiguas de Bromen, que según se' 
unqncíó recientemente iba a ser com-
prado por los Intereses Krupp, para 
ser convertido en órgano pan-germa-
no y anexionista, se halla en el mer-
cado. Los propletarois, sin embargo, 
declnrnn que jamás acordarán su 
lenta a los Krupps. 
MJETO RPOCEDIMIENTO PAKA 
FABRICAR P A P E L 
Copenhague, Julio 12. 
Un inventor danés, anuncia que ha 
descubierto nn procedimiento para 
fabricar papel de periódicos utilizan-
do las algas marinas. E l nuevo proce-
dimiento es sumamente económico y el 
costo de fabricación es la mitad me-
nos de lo que cuenta fabricar papel de 
la pulpa de madera. 
MEJORA L A SITUACION D E L CAN-
C I L L E R 
Berlín, Julio 11.— (Demorado.) 
E l Rciqhstag que penssiba reunirse 
hoy, no será convocado piobablemen-
te hasta que la Comisión Central cuya 
sesión fué pospuesta a petición del 
( anfiller, no haya concluido sus deli-
beraciones. 
L a situación hoy considerase más 
favorable al Canciller. Su puesto y 
su personalidad parecen ser asuntos 
secundarios comparado con los asun-
tos cardinales de la polaica interna 
alemana, la cual después de todo, so-
lo envuelve parlamentarlas reformas 
políticas. 
LOS ASUNTOS D E IRLANDA 
Londres, Julio 12 
L a elección de Mr. Edward de Ta-
lera para ocupar un puesto en el Par-
lamento por un distrito del Oeste de 
Clare, el tercer ^sim felner,, que 
vuelve al Parlamento, so considera 
por la prensa ie la mañana como de 
gran consecuencia política. 
L a tendencia de la prensa unionis-
ta, basada en ií.s noticias que recibe 
de Belfast y Dublín, es recalcar la 
que siempre ha sostenido, esto es,la 
tontería del Gobierno de poner en l i-
bertad a los prisioneros de los ^sinn 
fein" y no tratar de impedir la propa-
ganda y los reíos revolucionarios, 
como se haría dentro de la propia In-
glaterra. 
Los citados periódicos consideran 
grave la situación y no ven en el ac-
tual movimiento do los "sinn fein" más 
que un acto sedicioso. 
L a prensa libreal también mués-
trase alarmada por la actitud del par-
tido nacionalista y por la posibilidad 
de que se establezca el gobierno au-
tonómico constitucional. 
Una sola opinión pareee prevalecer 
en todos jos partidos, la de que las 
perspectivas de una convención en I r -
hnida para tratar del gobierno autó-
nomo tropiezan con obstáculos muy 
fuertes, si es que no están condena-
dos a muerte. También se cree que 
las eleciones serán un irreparable 
desastre para el partido nacionalista. 
E l movimienio de los "sinn feln" 
so estima en esos centros como sínto-
ma de disgusto y de vehemente resen-
timiento por uM largo período de 
errores administrativos, Indicando 
más bien falta de confianza en los 
actuales métodos revolucionarlos que 
tendencia a favorecerlos, y en este 
respecto paréense asimismo al esta-
do mental que frecuentemente se ha 
advertido en Prusia, por el que mu-
chas veces los electores prusianos, 
sin ser socialistas, han apoyado en 
las eleciones a los socialistas. 
E l "repórte^,, parlamentario del pe. 
riódico "The ,r'1elegraph,, dice que las 
seciones irlandesas en la Cámara de 
COTIZACIONES 
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C H A N D L E R 3 I X 
CINCO venta jas m á s que cnalquiera úe los c a r r o s de su t ipo en e l mercado 
M A G N E T O f B O S H 
M A S t V E l L l O O l D A D , M El N O S - C O N S U M O . 
M A S - D U R A O I O N . M É I J O R • L_l N E A . , 
T O L I C S O O R F F Y U L L O A 
• 
P R A D O * 3 Y S T E JL E F O N O > A - 6 O S 6 
los Comunes creen que corren aires 
de muerte p a n el partido nacionalis-
ta irlandés, aproximándose el fin de 
la agitación censtitucional y el co-
mienzo del republicano. 
Se ha declarado que ningrún puesto 
to en la Cámara de los Comunes está 
seguro para los irlandeses a no ser 
los ocupados por los de Dublín. 
Timates Haaly, miembro del Par-
lamento, ha declarado con toda fran-
queza que el pueblo inglés está equi-
Tocado respecto a los "sinn feins", 
pues éstos no son fanáticos extre-
mistas, sino unos idealistas. 
E l corresponsal de un periódico lo-
cal de Ennls d?ce que el profesor Ed» 
ward de Valera ha manifestado que 
no pretende o^npar su asiento en la 
Cámara de los Comunes 
LO QUE D I C E I T S PERIODICO DA-
IVES. 
Copenhaprue. Julio 12. 
E l periódico semioficial «Polití-
ken'* continúa su campaña de queja 
contra las resfricciones establecidas 
por los Estados Unldotí para las ex-
portaciones; restricciones califica-
das de injustas y crueles contra loa 
pequeños países neutrales por tender 
con ellas a s i t u a r a dichos países en 
el dilema del hambre o del ingreso en 
la ernerra. 
aEl criterio de que los productos 
americanos no deben ni directa ni ln-
diresetament;. contribnir a favorecer 
los alemanes podría solamente es* 
tablecerse si todas las relaciones eco-
nómicas con Alemania se cortaran 
completamente basándose el "Politl-
ken" en un artículo de un periódico 
do Washingrton y en las manifestado-
nes de Mr. HooTer, administrador de 
subsistencias en los Estados Unidos, 
para probar la abrutaHdad,, que exis-
te detrás de la política americana, 
dice el periódico danés. 
" L a situación creada con la procla-
ma americana para los países neutra-
les, particnlarnjente para Dinamar-
e». es sumaminte grave, dice el "Po-
litiken". E l espectro de la guerra se 
acerca a nuestras fronteras. Si esca-
pamos de la arnerra no escaparemos 
de muchas de sus consecuencias. T es 
preciso determinar que esa sltpaclón 
procede de nn omno de naciones que 
hon proclamadlo, de la manera más 
expresiva, la protección a las nacio-
nes penneñas, lésis desmentida con el 
proceder de los Estados Unidos, con-
denándolas al hambre". 
KALUSZ, EN PODER D E LOS 
RUSOS 
Retrogrado, ju l io 12. 
Semi oficialmente se anuncia (jue 
los rusos han capturado a Kalus/. 
Cuartel General austro-hunRaro, en la Galnasia. 
Según los partes oficiales recibidos 
en el Ministerio de la Gyerra los ru-
sos continúan con éxito su arance ha-
biendo hecho un crecido número de 
prisioneros, 
P A R T E O F I C I A L FRANCES 
París, julio 12. 
E l Ministerio de la Guerra dice en 
su comunicación oficial publicada es-
ta mañana que después de un violento 
bombardeo los alemanes efectuaron 
varios ataques por sorpresa en amba^ 
márgenes del Mosa, siendo rechazados 
en todas sus acometidas. 
DIMITIO E L CANCELLER 
Berna, julio 12. 
E l "Vossische Zeitung,w de Berlín 
anuncia que el Canciller Imperial, 
von Bethmann-Hollweg•, ha presenta 
do su dimisión, pero que el Empera-
dor aún no ha decidido si aceptará la 
renuncia de su Canciller o le ratifica-
rá su confianza. 
E L K A I S E R Y LAS REFORMAS D E L 
R E I C H S T A G 
Berna, julio 12. 
• E n comunicación oficial expedida 
'en Berlín se dice que opinando el Em-
l'perador que las reformas demandadas 
[ en el Reichstag conciernen tanto a su 
( persona como a su sucesor, llamó al 
líronprinz Imperial, para que asista a 
las sesiones del Consejo de la Coro-
na, en donde se llegará a una decisión 
final respecto al grado de concesión 
que debe hacerse al Reichstag. 
S U S C E E P C H O M 
P̂ARA LA CORONACION DOGMÂ  
TICA DE LA VIRGEN DE 
COVADONGA 
ESTADO D E L A SUSCRIPCION 
Suma anterior rectificada .$2.212.34 
Faustino L / O u r e i r o 
José Bilbao Fernández . . . 
De la Delegación del Centro 
Asturiano: 
Gaspar Pérez, (de Coliseo . 
2.00 
5 . 0 0 
5 . 0 0 
Ramón Alvarez, id . . . . 
Ceferino Alonso, id . . . . . v 
José Campa, id 
Agustín Pérez, id 
Francisco Alvarez id 
José R. Vega id 
Víctor Alvarez id 
Francisco Menéndez, id . . . 
Lamadrid y Capote, id . . . . 
De la Delegación del Centro 
Asturiano de Aguacate: 
Celestino Arias, Presidente de 
la Delegación 
Pepín Arias' Alvera 
Paquito Arias Alvera . . . . 
Dr. Francisco Alvera . . . . 






Francisco Vázquez . . . . . . 
Antonio Suárez 
José María Morí 
Antonio Roa, hijo 
Ramón Fernández . . . . . . 
Manuel Fernández 
Pedro Trespalacios 
Belarmino Fernández . . . . 
Luciano García y García . . . 
5 . 0 0 






2 . 0 0 

















0 . 2 ) 
0.20 
0.20 
¿Cuál es el periódico de ma-
yor circulación? E l DIARIO 
D E L A MARINA. 
Promesa a la Virgen de Cova-
donga de don Celestino 
Arias, que con ese carácter 




Dar lo sobre joyas, pa: 
su va lo r i n t r í n seco y a bajo 
i n t e r é s , l o hace solamente 
L A REGENCIA, Suárez, 8 y 
1 0 , de C a l H n o . y Co. 
G A R A N T I A , TALONARIA Y 
RESERVA Cas de Présíai 
Y J O Y E R I A 
" L A S E G U N D A MINA 
BERÍÍAZA 6, 
AL LADO DE LA BOTICA 
Bata caaa presta dinero con P 
rentla de alhajas, por un interés m 
módico, y reaMza a cualquier pref 
bus existencias de Joyería. 
Compramos brillantos, Joywl» o1 
na y pianos. 
Bernazfl, 6. Teléfono A t f 
LADISLAO 
n u m 
A p a r t a d o 2 4 9 . T e l é f o n o A - 2 O 9 0 
LADIRÍlLILOS de 'a "CUBANA ALFARERA" situada ^ ¿ r i ^ l ^ ^ l X l ^ l ^ ^ ^ en el k¡,6metro ,9 de la carretera de 
Güines. Son por su resistencia, tamaño y propiedades para ^l.morte > 
los mejores que se conocen en Plaza. Nunca sueltan el repello. 
3) "LA CUBANA," Gran F á b r l ^ la ^ 
^ yor de cuantas existen, con JHi~~ se 
L L O N E S de losas en existencia y 220 dibujos diferentes, en los 
puede elegir, en la seguridad de que por el tiempo de fabricadas, Ps 
emplear la mejor materia prima y por su manufactura, son super» 
a las que se fabrican en ésta y a las que se importaban. 
M a d e r a s d e l N o r t e y d e l P a í s , L o s a s d e A z o t e a , C e m e n t a 
Y e s o , T u b e r í a d e b a r r o y V i g a s d e h i e r r o . 
de 1917 
C e r v e 
